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Juéves 1 2 de Noviembre de 1885.—Santos Diego de Alcalá, confesor, y MUlan, presbítero. "BT^M^RO 267. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D E L 
D I A R I O D E LA MARINA. 
AL DIAEIO DB L á MARINA. 
Habana. 
T E Z . S O B A M A S DZ3 2 0 7 . 
Lóndivs, 11 de noviembre, á las ? 
7 i de la tnañcma. S 
E l Sr . H a i z Zorr i l la h a dirigido u* 
n a carta a l Standard, en l a cual nie-
ga que en las actuales c ircunstan-
c ias h a y a instigado á los revolucio-
narios . H s c u e r d a l o s grandes ser-
vic ios que ha prestado á E s p a ñ a , y 
dice que nunca ha sido demagogo. 
A ñ a d e que s u programa po l í t i co es 
ahora el mismo do ánt Í S ; qao es el 
del verdadero progreso, tan opuesto 
& la r e a c c i ó n de los consezvadores 
como contrario á la anarqu ía . 
Dice a d e m á s que e s t á pronto á re-
gresar & E s p a ñ a cuando s u s queri-
das libertades e s t é n restablecidas: 
Que e s t á n con é l u n gran n ú m e r o 
de e s p a ñ o l e s eminentes, y que tie-
ne m i l trescientos c o m i t é s e n s u 
favor: Que h a respetado las l eyes 
del pa í s ; y por ú l t i m o , que apela a l 
e s p í r i t u de just ic ia de la n a c i ó n in-
glesa contra los cargos calumniosos 
que se le dirigen. 
Lóndres, 11 de octubre, d las } 
10 y 15 ms. de la mañana. S 
S e g ú n el Times, en los c í r c u l o s ofi-
ciales de Madrid no se tiene noticia 
hasta ahora de reclamaciones de 
A m é r i c a n i de Inglaterra sobre da-
ñ o s y perjuicios sufridos por súbdi -
tos suyos en. las Carol inas . 
A l e m a n i a opone dificultades en 
B m t C A U O N A C I OKA I . 
AiúoAiuca. 
^laucv«, üent» de Itaroabo y 
BlUienx, bftjo A regular 
Idem, Mea, laom, Idem bueno i 
•upurior 
, fdem, Ídem, Idem, Idem ttor^te. 
, Cogucho, Interior 6 re/rulav. v^ú-
aoeptar el juicio del Papa acerca 1 ¿«rosta (i. H.*. 
d e la s o b e r a n í a de E s p a ñ a sobre las I ídem bueno ¿superior, número 
Carol inas . 
20 iMwUmnii ¿A! BMIOO dal Oomemio, »! 20 D§T). oro C. 
ilO aooiones del mismo Banco, A 26 pg V, oro C. 
250 acciones de la Refinería de Cárdenas, * 23 p g P. 
oro O. 
Ayer, 26 acolónos del feirooartlldel Oeste, A 84} pSD. 
oro 0 . 
Hoy, 10 acciones de la Compañía del Ferrocarril de 
Cienfuogos & Villaolara, al 26 p § D. oro U. 
Avor, lOaocdoues del fetrocarrU de Sabanilla, al 83} 
p g D. OTO ü . 
I lom, 6 acolónos de la misma Compa&ia, & 33i p g D. 
oro O. 
Idem, 21 acciones del Banco Espafiol, & 2} pg P. oro C. 
HSftORBS C O R R E D O R E S K O T A R I O S 
DB LA BOLSA OÍIOIAL. 
D. Roberto Bolnlein. 
. . Joan SaKvedra. 
. . José Manuel Ai s u. 
. . Andrés Manteca. 
. . ITederioo del Prado. 
. . Darlo Gonralea del "Valla 
— Castor Llama y Agnirre. 
. . Bernardluo llamos. 
. . Andróa López Mufioa. 
. . Emilio LópeK Hazon. 
. . Pedro Matüla. 
. . Miguel Boca. 
.. Ajatonlo Flores Heo ada. 
>•..••..••,,n, •>•,.,, •• v V*inl». 
UM'HNWatmtB AUXILIABAS. 
IX remiro Viert!», D. Pedro Artidiollo, D. Eloy Be-
illny y Pino, 1). SalvMdor PernAn.ioí, D. Joaquín Pun-
ten et. 
NOTA.—Los derails señores Corredores noU>rlos que 
•• > •••>. ou frutos y oambioa, estnn también autoriMt-
» r . i . i\ i ••. • I . r . ; i , r . ..A:-,-
CJOTIZAOIOKEgí 
USX. 
: ;Oi .F ,OIO D E C O H S B D O R H S . 
C A M B I O » . 
• HA. 
Tt '.i XiA X S B B A M 
rKAHTOlA . 
f,J!.JWAJÍIA.-
ÍTA 1)08. DK1 tKJS 
l i opgP. « . p . L y s . 
18| pg P. 80 dpr. 
p § P. 60 dlT, 
pg P. 8 div. 
3} á 3 i p ° P.SOdrr. 
— ) 9 a t ! | | 
p § P.80 drr. 
pgP. 8 dlT. 
4 8 m«ses, y 10 pg 
de 8 A 6 meses, oro y 
billetes. 
Lóndres, 11 de noviembre, a las) 
12i do la mañana. ) 
F o r telegramas particulares de 
Kangoon se sabe que e s t á ya decla-
rada la guerra entre la Ind ia inglesa 
y la B i r m a n i a . 
L o s acusados Stead, Jarrett , J a c -
ques y Monrey han sido sentencia-
dos por rapto de E l i z a Amstrong: 
en esta forma: Stead á tres meses; 
Jarrett á seis, Jacques á uno d« 
p r i s i ó n s i n trabajo, y Monrey á se is 
con trabajo forzado. 
Se han abierto las C á m a r a s fran-
cesas. 
Nümliuil. 
•0r i .TIMOS T E L E G E í A M A S . 
Lónires, 11 de noviembre, a las 
7 de la noche 
n / 
e. j 
L a c a m p a ñ a electoral c o n t i n ú a en 
Inglaterra con progresivo calor. E l 
jefe del paitido libera), Mr . G l a d -
stone, ha pronunciado hoy un gran 
discurso en Edimburgo. 
Nueva York, noviembre, 10 a ios 5% 
de la taráet. 
VfíaKi capaEolaa, fk $15-70. 
Idem mqj icauaS) & % 15-05, 
Desoneoto [i&pel eomcrdfii,. 60 tíiY.« 4 * 
6 per 100. 
Cambies sebre Londres, 60 dív. (baoQHerti) 
C «4-88^ ds. «. 
Idem sobic PIU'IB, 60 &vt., (baBqaeres) í l 
firacces 21H cts. 
Idem sebre Humbarge, 60 dir. (banqaor «r 
ft95%. 
Beños registrados de los Estades.UeldMf 
per 100, A l-vi\\ ex-cupón. 
Centrifuga.: udmoro 10, pol. My 5 IS1I6. 
Begnlar ft 3>aea rotino, 5 5il6 & 5 7116 
ladoar do mlsl, 4^ fl 5! .̂ 
Sieles, 18H 6,19 nominal 
Hanteos (WUoox) «a tercoroiad, A 6.70. 
Teclneta U>ng cleav, ú l 0 % 
Nuev<t*Orlean8, noviembre 1(1 
Hat-ina» dates stúporior.u, & ttfl 
barril. 
Lí6n(lTC9% noviembre 10, 
Judcar centrífuga) pol. 96, 16iS. 
Idem regnlar reflao, 14i3 & 14[9. 
Consolidado.̂  á 100% ox-Interés. 
Beuos de los ŝtadou Unidos, 4 per 100, 
122 ex-enpon. 
Oeacaoníe, RAUCO de lugl^torra, 2 per 
100. 
Plata eu barras, (la ons») 47^ pea. 
Liverpool, noviembre 10. 
Algodón middUng iiplands* t &H lí 
tira* 
FaHst noviembre 10. 
Beata, S per 100, 79 tt. 95 cts. ex-Interés 
(Queda jyrohiMda la reproducción de 
loa telegranm» que anteceden, con arre 
glo a l articulo 31 í í e la Ley de Fropíe 
dad Intelectual.) 
10 * 11, Idem , 
J Quebrado inferior ¿ regnlar, 
niuiero 12 i H, Idem 
Idem bueno, número 15 i 16 id. 
'dero suporlt», jiám? 17 i 18 id . 
OIBRUAOU H ^ T S t A H J B K O . 
osNTJilvvaAa DS o D A t u r a 
Cciiurlwuilfm M i &7. De S{ ¿ 0¿ rs. oro ar., tegua en-
vase y númor» 
Aki/CAU DB HIÍI.. 
Polarliaolon 86 á 00 De 4^ i 4 | ra. oro arroba. »*ga» 
icTMa y nAmen». 
AZUC* " MABOABAUO. 
Na hay. 
So b t j . 
M B f l O » 8 3 Ü O n i l K D O R B » UB MUWtAW*. 
D 3 O A M B I O U . - D . Mellton L6|«>ii Cnti-vo. 
DE FPT;TOB.—1>. Francisco Msr l l l y Bou y don 
Joaquín Tocoano y BUin. 
XM cop ia .—Kíbt ta 11 í» novieml-in r". :HJ:».—S 
A\a >fo. í». fitT.ír 
COMANB/USfTA W I W T A H D K M A R I N A D E I .A 
P I I O V I N C I A D E t.A H A B A N A . 
HnlUndoBo vacante la Ataai''}» de mar de naldera, 
oorrfHpondieute al Oiatrito de K^gla, ea liaoe Habar por 
este medio para qne la, p^rsonaa qa4 deaeau obtenerla 
v ronnan lo» requisitos prevenidos, presenten sus ijas-
tanoiasd^bidamnute dooninenttdaa ea la Ayudant ía d i 
Marinado Xi-f;la ó en esta Uomindanoia, diri^iilas al 
Kiomo ti I tmo. Sr. ( lomanlanía Geaeral de) Aposta-
tU'ro ea ol tórmino de30 dias. co.'tadou desde esta feoha. 
Habana y Noviembre» do 1«R5.—JVd/díJdi AKiffún. 
3 11 
OOIMANDANCIA OENERATÍ D E t J l P R O V I N C I A 
D E IÍA HABANA Y G O B I K K N O M I U T A B 
DB I . A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El soldado IKonolRdo del dlsi.eltt r'giralei^tode Onlen 
Pulilloo, Salvador Mait inoí G, mtz, se servirá ptesen-
tarne nn la Seoretarl» de este Gobierno Mili tar , con ob-
jHto de que pueda entregársele un doonmento que le 
pertenece. 
Hubtna i de noviembre de 18«5.—De órden de 8. E. 
—El comandante ospirAn aocyetario, Felipe de Peña. 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E TA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANtTNCIO. 
El alférez graduado ». >i ¿i uto primero licenciado del 
haWiou oatadoree de la Union, l> Aeaplto Crespo I.» 
stda, te servirá pietieutaiEe p.n la SecretaTla de este 
Gljblemb MUlt»r, con objeto de hacerle entrega de un 
donameiito qae lo pertonoce. 
Habana 7 do noviembre de 188V—D« (irden do 8. E. 
—Kl comandante oapitaa secretarlo, Fdúiedj Peña. 
8-10 
OOTIZAOiOHIS DE LA BOLSA 
oí áia 11 noviembre de 1886. 
í)KO D E I i.khvlú í 287^ por IfrO ) cierra de 287 á 237Í4 
u«r lftl> i ÍCN dea. 
B«E.ta B pg XtiMitó y uno de 
amortlu«:r;ti « n u a i . . . . . . . . . 
Idem, :áem y dos idem.^n... 
Idem de A n a a l i d a d e s . . . . . . . . 
Bllletcis hipotcoarioa 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bioo 
Bonos á*l Ayuntamiento 
A c o i o x x e . 
75 4 7JS pg Dote 
üíi'áelTl^gDorc 
Danoo BepaSol £• I t la!» de 
Oub» 
Banco Industruü. . . 
Banoo y OompaDia de Alma-
oenea de Rejjia y del üo-
OompaDia "do A imncene« do 
depósito de Bkuta üht&llna. 
Banoo Agrioola . . . 
0%)a do Ahorros, Deeoue.<utoB 
y Depósitos de \& Habana.. 
Crédito Torrltorlal Hipoteca-
rio de la Isla ds Cuba . . . . 
Impresa de STomento y Nave-
gación del Er„'_^.. . . 
Prlmsr» OompaJUa de Yapo-
res de la B a M a . . . . . . . . . . . . . 
Oomptr'ft do Llvitcfuo* ¿« 
Ha-OíniU-.'-.t . . , . . . . . . 
Oompaflla de ÜJmaotiuea de 
Dopósito de la Habana^. . 
OompafiiaJEapiZoIa de Alum-
brado da tías . • 
OompaSlj) Oubsn« de Alum-
brado de GIM M M . . . . . . 
Compañía B s p a f t o í a de Alum-
brado de Cías de Hatoncia. 
Sueva Coinpafils de Osa de 
la H a l a n » . . . , 
OompaSla de Caminos do Hie-
rro de la Habana 
OompaDi» de Caminoe do Hio-
rro do Matanaaa 6 HauaDllla. 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Q&rdonas y Jtioaro,. 
OompiJlla de Caminoe de Hl*-
rro^de Olenhiegoa * VlUa-
OocupaSia de Caminos de Hlo-
no de tJagna la Crandí . . . . 
OompaUa de Caminos ¿e Hlo~ 
rro do Caibarien * Banol-
Splrltns 
Oompañia del í'trrooaprll del 
Oeete.... 
Oompa&la de C&mlnoa de Hie-
rro de la B&hla de iti Haba-
na a Matans»s 
Oompa&la del rerrocarril TTr-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrccurril de Cuba. . . . 
Baflcrrls d« Caid.üM 
. . . . . . . . 2) i. 8 pg P oro 
28 & Í5 pg D OH 
.. ,i U 
w . fk 87 
831 & S) p g D on 
26 d SB pg U oro. 
t i l pgDoro 
4 17P 
„ 22 6 23 pg P ore 
Del OréeiH? Territorial Ulpo-
te jariu de la .Tbia de Ü u b k . . . 
Oód.üi.,. hlpiitecarlae al t pg 
iuvsréo anua.1... 
Idem de ios Ahnácana* de San-
ta Cat i laa m i vi 0 p g in-
ri 88 
f W R M I DV T A ^ O M B » R « T . 
$14, '00 Renta de anualidades, á 61J p g D. oro C. 
$30,00) Renta «tel S p g , al 75 pg D. oro C. 
3fl0 aooion»a del f*rro"arrllde Gienfuegoe, 4 34 p g D. 
f ro, 4 pedir hasta fln de diciembre. 
C O M A N D A N C I A GENERAL, DE LA P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A V G O B I E R N O M I L I T A R 
DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado del batallón caz&doies de la 
Union Ruperto Araqne Castillo, se Bervlr4 presentirse 
on U Bearetatia de «r-t» Ooblemo Militar, con objeto de 
hu^orle entrena <lo un dooumontn que le interesa. 
flabana, 7 d.» Noviembre do '885.—D« ónl-n de 8. B 
El Comauüautn, Cspltsn t?e3rotarlo, Felipe de Pífla, 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANÜNJIO. 
El soldado licenciado del dlauelto Regimiento de ü r -
den Fdblico, . Mürc». Galo se Bervir4 presentarse 
en la s . t:>ii t de <• t • Geblerro M litar, con objeto de 
hacerle entr. ga de un documento que le pertenece. 
Habima 7 de Novlrrobre de 1885.-De órden de S. E 
El (J. O. Secretario, FcVpe de Pena. 3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE I.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A 
ANUNCIO. 
El cabo 1? llnenoiadu dol disne'to Regimiento de Or-
den Público Fracolaco Alvaro» Monsalvo, se H> ivn-A 
proaontano eu la Uuoretaiia de e«te Gobierno Militar, 
con obj t t j tío hacerle entrega de un documento que 
pertenece. 
Habana, 7 do Noviembre de 1885.—Do órden de S. E 
El Comandunto Capitán Secretario, Felipe de Peña 
8-10 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE I.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO 
Kl mú-. lco do 3? clase licenciado del R-glmlontodo 
lufanteiia de Eapafia Francisco García Navarro, 
servirá presentarse en la Saoreturia de este Gobierno 
Militar, oon objeto de hacerlo entrega da nn dooumei 
que le pertenece 
Habana 7 de Noviembre de 1885.- DJ órden de 8 E 
Kl Gomundanto Capitán Secretarlo, Fa tpe de Peña. 
3-10 
N E G O C I A D O DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
Por la Subsecretaría del Minlstrrlo de Marina y con 
fsclia H del mea próximo pasudo, se comunica & cata Co-
mHurtaucla general la ): órden sUuiente: 
"Kiccmo. Sr.: E l IVllniaterii) de Estado en Real órden 
de 3 oeloorr ente, dice 4 este de Marina lo riguiente: 
Ktomo Sr:—£1 Vlde Cónsul de EipaDa en Ballía, e 
i•••>•, Ii9 H», dlun 4 cata Mlntaterio lo qaealgne:— 
Tango la honra da pi:oer en ol Superior ronociinleiito de 
V. bi. qne en la (.•-••;, Oficial de esta Colonia, oon fecha 
32del currlunto Agoaco, ha pnbllcado una ordenanaa, 
diepanlendo quo cada embarcación de cinco toneladas 
de leglatro en udoltuito, >•, be natíaTMOcr 4 su entrada en 
cualquier puerto do la Colonia de Honduras r. iuim-n 
la cantidad do doce centavos y madlo de peso por oad 
tonelada 'le reglatro como derecho de alumbrado del 
puerto. Eat4n exentos do esto derecho los buques d 
guerra y trasportes y también les baques que entran 
por arribada iurzoaa y no efectúen operación alguna de 
uarga ó deecarga —Y do la piopla Real órden oomunl 
cada por el Sr. Minintru d»l Ramo, lo traslado 4 V 
para IQ oonocimlouto y circulación." 
V por dlapo.iolon del Ktcmo 6 Iltmo. Sr. Comandan 
to üccoral del Apoatadoro, se publica en el DIABIO DE 
IIA MAKLMA para uonocijulento da aquellas 4 quienes In 
te ••«ten. 
Habana, 0 de Noviembre do 1885 —El Jefe del Nígo 
ciado, Juan B. Sol'.ceio, 3-10 
Ley de Enjulciamieoto Civil. 
KltFOIlMADA F A I t i LAB T8LA1 DK ClTBA T PüKRTO-RICO 
L I B R O SEGUNDO. 
1)K VA JUBI8DI3C10N COMTKNClOc A. 
( C o n t i n ú a . ) 
T I T U L O PRIMERO. 
De lo» acto* de oneil iaeion. 
A i t . 450. Antes de promover nn Juicio declarativo 
lebart intentarse la conciliación ante el Jnes Munlol 
pal competente. 
Etoeptúanse: 
19 Loe Juicios verbales. 
Vi Los Juick H declarativos que se promuevan como 
incidente ó consecuencia de otro Jaldo ó de un acto de 
Jurisdicción voluntaría. 
Los Juicios en que sean demandantes ó demanda-
dos la Haolecda pública, los Municipios, los estableci-
mientos de Bacetlcencla y en general las corporaciones 
olvilcs de OMr4cter público. 
4? Los Juicios en qne est^n interesados los menores 
los incapacitados para la libre administración de sus 
lenes. 
B9 l.oa que se promuevan contra personas desconocí 
das ó inciertas, ó contra suaentes que no tengan resi-
dencia conocida, ó que reaidan fuera del territorio del 
Jnrgadn en qne deba entablarse la demanda. 
Eu este último caso, si los litigantes residen en un 
mismo pueblo, deber4 Int.ntarse la ouncihacion. 
69 Los Jalcios declarativos que se promuevan para 
reclamar la nulidad ó el cumplimiento do lo convenido 
en noto de nrnolllacion. 
7? Los Juioios de responsabilidad civil contra Jueces 
y Magistrados. 
8? Los Juicios do 4rbitros y do amigables compone-
dores, los nnivorsales, los (JecuMvoH, de deshauolo, i n -
terdtetoa v de alimentos provisionales. 
A r t . 400. No ser4 necesario el acto de conciliación 
nara la inte>poaicion de las demandas de tanteo, de re-
acto y de ouslQulera otra qne sea urgente y perento-
ria por su naturaleza. Mas si hubiere de seguirlo plei-
to se exigirá el acto de conciliación ó la certificación de 
haberse intentado sin efaotu. 
A r t . 4fil. El ,Ta> z no admitirá demanda 4 que no se 
acompañe certiíloacinn del acto de oonoiliaoion, ó de ha-
berse Intentado sin el'acto on los oasoj en qne por dere-
cho correa ponda. 
Her4n no obstante válidas y subsistentes las actua-
olonea que se hayan prnntinado sin requisito, salvo la 
responuabi'idad en que i l Juez haya Incurrido; pero se 
irocedcra A la uelebraclon ,IM1 acto en cualquier estado 
el pleito en que te noto ra falto, 
A r t . 461. Les Jueces muricipales del domicilio, y en 
su defecto los dé la residencia del demandado, serán los 
dnloos competentes para antorlear los actos de concilla 
olon qne ante ellos »e promuevan en los caaos en que 
con arreglo 4 derecho corresponda celebrarlos. 
En las poblaciones en que hubiere máa de n n Juez 
municipal aura competente el del distrito en que tenga 
su domicilio el demandado. 
A r t 483. Suscitándose cue'tion de oomp, tenoia 6 de 
recusación del Juez municipal ante quien se promueva 
el acto de conciliación, se tendrá por intentada la com-
parencia sin más trámites, y con certifleaeien en que 
conste asi podrá el actor entablar la demanda que co-
rresponda. 
A i t . 464. E l qne intente el soto de conciliación acu-
dirá al Juez municipal presentando tantas papeletas fir-
madas por él, ó por u n testigo á s u ruego si no pudiere 
firmar, cnantos fueron los demandados, y una más, en 
cucas papeletas so exorusará: 
Los nombres, prufealon y domicilio del demandante y 
demandado. 
La pretensión quo se deduzca. 
Y la fecha en que ee presenten al Juzgado. 
A r t . 465. E' >Tiies municipal, en el dia que ee pre-
sente la demanda, ó en el siguiente hábil, mandará ci-
tar á las partes st fialando ei dia y hora en que haya de 
tener lugar la comparencia, procurando qua se verifique 
á la ma.or bievadad posible. 
Eatre la citación y la comparencia deberán mediar al 
ménos 24 horas, cuvo término podrá sin embargo redu-
cir el Junz, si linblere instas causas para ello. 
En nlngnu cneo rodiá dilatai se por más de ocho días 
dafcde • en que so havau presnttado láspaae 'e tas . 
A i t . 4G0 Kl Sesrttwio del Juzgado, ó la persona 
qun éi-ti deh gao, n, tifl-rirá la provilemji.» de citación 
ai demandad» ó doin»iida;loa arreglándole á lo qua se 
previene ou ¡os art ícu'o i 2fi2 y 283 de esta ley y rnapeu-
to á todas ;a8 modifioaiiimea ; p )ro en lugw do la ci.pia 
do una de las provldenoia* ¡e en t regi rá una do laava-
pc'etan quo hava pr oei; ti,do el deniaa<iants, en la que 
pondrá una net.» el Sj«rbt»r;o, expresiva del Jn?B mu-
nicipal quemandaro citar, y del dia, lior» y lugar de la 
conipareneni i t . Eu la ptpaleti original, que se t r f h i -
vt.rá despuas, Armará el citado el recibo de la copla, ó 
nn testigo á s u ruego ei uo eupisre ó no pudi r,) t l r -
mar. 
A r t . 467. L i s an. entes del pnablo en que se eolloita 
laoonciliaoion, s t r l n llamados por molió deoíloio d i -
rígido al Juez municipal del lugar en que residan. 
A l oficio se acompañarán la papeleta ó psp detas pro-
sentadas por el domandunt), que h u í de ser entregadas 
á los demandados. 
El Juez munl ipal del pueblo de la residencia dé los 
demandados cuidará, bajo su responsabilidad, de que la 
citación se inga en 'a forma rt'^vanldaen los articules 
anteriores el primer dia hábil da^paes del en quo se 
haya recibí lo el ofl áo y devolverá éste di l?8n. iala en 
el mismo di» de la (Uacion, ó lo más tarde el aigui m t i . 
Es e r ñ d o ae archivará con las papeletas ea lo i t ó ru i -
nos qne previene el articulo anterior. 
A r t . 408. Los demandantes y los demandados están 
obligadas á comparecer en e< dia y hora señalados. SI 
alguno de ellos no lo hiciere ni manifestare Justa cansa 
para no concurr'r, se dará el a r t ) ror intantado sin 
i t> ' to, condenándole en las costas, 
A r t . 460. Tanto los demandantes como los demanda-
dos ae prasentarln acompañados cada cual de uu hom-
bre bueno. 
Puaden ser hombres buenos en los actos de concita-
ción todos los osp1 ño'es que estén en el pleno ejercicio 
do sus derechos i. i viles. 
A r t . 470. E l acto de conciliación se celebrará en la 
funna sigoian e: 
ComrEzaráel demandante exponiendo eu reclamación 
y maiii feal ando los fundamentos en qne la apoya. 
Contestará td demandado lo que crea conveniente, y 
, MÍ. a también exhibir cualquier dccnmentjen qua fun-
de sus encepe!o o es. 
Después de la conteotacion podrán les InUrasados 
repU iar v rontrarraplioar, si quisirfón. 
Si no hablare avenencia entre ellos, los hombres bue-
nos y el Juez municlp»! procurarán avenir os Si no p i -
dieran conseguirlo se dm-á el act) por tarmlnada. 
A r t . 471. Se extendera snfintamente el sota de ren-
cilla-, ion en un libro qne llevará el Secretarlo del Juz-
gado. Esta será firmada por tolos los conounentn, y 
por los qne no sni leren ó no puitieren firenar lo hará un 
testigo á su ru«go. 
A r t . 472. Kn el lii.r de que habla el articulo ante-
rior se harán constar, pordiilKencias que euaoribirán el 
Jutz maulclpal y loa conoarrantes, haberse dadopri-
intentado el ar.to de conciliBcicn á qae no hayan concu-
mMo l o demandados. 
Si siendo vanos oonouTri;,re alguno de ellos, se cele-
krará coi ól ol acto, y ea t .nd rá por intentado aiu efao-
t ) ráspenlo 4 los demás. 
Ar t . 478. Se derá certificación al iuteresa^o ó luicre-
sadoK que la pidieren dol acta do conci iatich, ó de pp 
habf-r tenl lo ef^tto y dádo^a por iL tsntado en el caso do 
no coiopaio[i"r loa -1' mandados ó alguno do olios. 
A t r 471. Los gastos qua ocasionara el aUo de ocnci-
llicioc aerin da cuenta del qae lo hubiere promovido, 
loa de liaa certldcacirmi s del que la pidiero. 
A r t . «75. Lo couver i lnpor las p.r t-s «n acto de oon-
'1 iai ion se llevará á tfao t,) pnr el miimo Ju. z por loa 
tr^m'tea establecidos paralaejecuiion dé las sentencias 
dictadas en Jnl -io verbal, cuando su interés no exceda 
de 1,000 p istttiis. 
Siempre que lo conv i i l i o ixoada do dicha ouanfia 
tendrá el val r r f llca (a de un conveiuio continuado en 
doMiraentn público y soiemoe. 
A i t . 476, Co, t ta lo convenido on arto de co-.ci la-
cón podrá ej r, i t irse la acción de nu'idad por las cau-
sas qne Invullda" loa coutraio •. 
La demanda«Jaroitando dicha accioideberá i tarpo-
naraeaii^ae Tofejl da primerau>atancia del partido den-
tro da.OÍ OÍ lio días (•igcii'ntas á, lá celebración del acto, 
v se suatsn i t r á per as trámltés del JnU;j deo'arativo 
q a e c o r r . i t p c ' d a á r u cuantía. 
S'. ó ' t a s o eKio<Uarc, de 1 000 peBe¿..a, ao auatanclucá 
tann . >u auto el Juez de primara instancia por loa t rá-
mites 'del J alelo verbal y sin ulterior raourso 
A r t . 4~7. Si no se presentase la demanda ordinaria 
dontro de los dos afios siguientes al acto de conoilla-
IÍM, no producirá efecto alguno este acto, y deberá i n -
tentarse de n n « v o ántes de promover el juiolo. 
A r t 478 Tampocn producirá el efecto de Interrum-
pir la priiacripiion si no se promoviere el correapon-
dientajni-i<> den'ro de les dos meses siguientes ai acto 
do oonuiiÍM?i!in rio avenen, is, 
A i t 479. Lo» Jaeces mt'nioipa''es remitirán á loa do 
primera im-ti ncia de rus respectivos partidos, para qua 
MO archiven enellna. reía iones semestrales de los actos 
de conciliación convenidos. 
TITOLO IT . 
De los juicios decla'atorios 
A r t . 480. f ed* contienda Judicial entre partes que 
no tenga señalada en ósta ley tramitación especial será 
ventilada y decidida en el Juicio drdiaatia declarativo 
que correapund». 
A r t . 481 Pertenecen á esta clase de Juicios: 
19 El Juicio declarativo de mayor cuantió. 
29 El de menor cuantía. 
39 E l j a k i o verbal. 
C A P I I U L O PRIMERO. 
JXspcticiones enmun'sA l s juicios declarativos. 
BKCCIOX I'IUMKKA. 
Reg'as para ijeterminar el juicio correspondiente. 
A r t . 482 So decidirán en Jolaio declarativo de miyor 
onaniia: 
19 L s demandas cuyo intaréj ex'.edá de 5,000 pe-
setas. 
29 Las demandas cuya cuantía sea inestimable, ó no 
pueda determinarse por las reirias que ee establecen en 
el art. 488 
39 L«» relativa» á derechospoliticoa ú honoríflcoa, 
ezenoiooas y privilegios personales, filiación, p»tí-rni-
d«d, interdi^oiou y dornas <jue versen sobre el estado 
civil y condición de las personas 
Art . 481. Se decidirán en Juicio de menor quantla laa 
demandas ordinarias cuyo intetóa pase da 1,000 pescas 
y no excede de 5,000. 
Ar t . 484. LOÍ dispuesto'en los dos arüoalns qua pro-
ceden se entenderá atn perj oicio de lo estubleci lo para 
lo* Juicios ejpcatlvos. 
A r t . 4-<'4. Toda ouestion entra partes cuyo intoié 
no exceda de 1,0(10 pesetas se decld'rá enjuicio ver 
val. 
Ar t . 48'i. Toda coataataolon entro partes ántoj 
deapucs do deducida en Juicio y cualquiera qne sea a 
est&do. pueda someterse al Juicio arbi'r-il ó al da amiga 
bies oomponedorea por voluntad de todos los interesa 
dnt si tienen aptitud les al para oontra&r este compro-
miso. 
Be exceptúan de esta regla, y no pueden eometaree 
decisión de árbitros ni á la de amigables componedo 
ree: 
19 Las demandas á que ae refiere el nú ñero 39 del 
art. 48'. 
19 Las onestiorea en qnv con arreglo d las leyes, de 
bs intoivenir ol Minhterio fiscal. 
A i t . 487. Las demandas de torceiia y todas las de 
más qun siendo iLcldentaies ó conaecnencla de otro j a i 
cío dnban ventilarse en ia vis ordinaria se sustanciarán 
parios trámlr^s establecidos p i r a el Juicio declarativ 
que corresponda, se^un la naturaleza ó cuantía de la 
oosalif giora 
Si ó; ta no excediere de 1,0(10 pesetas y la domand 
fu 'ra incidental de un Juicio del que conozca el Juez de 
primera instancia, decidirá éote la recl&maoiuu enjui 
ció verbal sin nlterior recurso. 
A r t . 481 E l valor de las demandas para datermínar 
por él la ilasn de juicio declarativo en que hayan de ven 
Cilarse. secalcnUrá por las reglas s'gulentes: 
19 En los juicios peritorl"» sobra el derecho de exl 
gtr prestaciones anuales perpétuas se calculará el valor 
por el de una anualidad multiplicada por 25 
29 SI la prestación f aere vitalicia, so multiplicará por 
Kl la anualidad. 
3? Kn las obligaciones pagaderas á plazos diversos 
se caloulaiá ol valor por el ^e tuda la obligacicn cuando 
el iulcio verse sobre la validez del Ululo miatno £ e la 
obligación en su totalidad. 
49 Cuando varios oréditca pertenecientes á diversos 
interesados y procedieren do un mlrmo titulo de obliga-
ción contra nn doudor común, el cada acreedor, ó dos ó 
máa aereo'oros, entablaron por separado su demanda 
para que les patua lo qne les corresponda, se calculará 
como valor, para determinar la clase de juicio, la can t i 
dad á qne ascienda la redamación. 
59 Ea laa demandas sobie aervidumbraa se calculará 
su cuantía por el p r cío de adquisición de laa mismas 
soividnmbres, si constare. 
69 En las acciones reales ó mixtas se calcnlará el va-
lor de la cosa inmueble litigiosa por e l n o conste eu la 
eacntnra más moderna de su enaganaclnn. 
Caando ae demanden con los Manes las rentas que ha-
van producido, se aoumnlaráQ éstas al valor du aque-
llos. 
79 Eu laa demandas qus emprendieren mnches oré 
ditos contra el miamo deudor so ca l cn lará su cuantía por 
el de todos los créditoa r tunlios. 
Eu loa pleitos sobre pago de oré Utos con intereses 
ó frntos, si on la demanda se pidieran oon el prlumpal 
los vsncUos y no pugudoa, se sumarán aquel y éatcs pa-
ra detarmlnar l acnan i la . 
Se tendrá por olrrta v liquida la cuantía ds los frutos, 
cuando el aotor expresare en la demanda su Importe a-
nual y el tiempo ano haya trascurrido sin pagarse, 
SI el importe do los interesoa ó frutos no fuere cierto 
y l iquilo, se prescindirá de él, no tomando en cuenta 
más que el prin< ipal. 
09 La diaposloi„u de la regla precedente es aplicable 
al caso en que se pidan en la demanda, con el principal, 
loa perjuicios. 
10. Para la fijación del valor de la demanda no se te-
marán eu cuenta los frutos ó intereses por correr, sino 
los vencidos. 
A r t 489. E-i toda demanda so flja'á oon preclaion la 
ouantia objeto del pleito ooníorme a laa reglaa estable-
cidas en el articulo anterior, y cuando na pueda deter-
minarse por ellas, «•< expresaiá en la mlsxa demanda la 
olaso de :uloio on quo huyada ventilarse 
A r t . 400. El Juez do primera instauoia dará al Juicio 
la tramitación que cortvnpoada, couf,*ruie á lo ^oiiaitado 
por el actor. á L o s e r qae ŝ  crea iucompetente por ra-
zón dé la cuantía litigiosa, en cuyo caao lo declarará aai 
Sor medio do auto, previniendo al actor qne use de su ereoho ante Juez compatente. 
Este asunto será apelable en ámbos efectos. 
Ar t . 491- Eu les juicios d« mayor y de menor cuan-
tía, cuando no s i coufuime el demandado con el valor 
dado á la cota litigiosaó can la clase de juicio propuca-
to por el actor, lo expondiá por escrito ai J ozgado den-
tro de los primores cuatro diaa del lérmioo concedido 
Sara contestar la demanda, acompañando en suojso los oonmentcs en que funde su pre^nsion. 
1)1 In, térmlau de cuatro días será imurnrrogable. 
A r t 40?. Presentado dicho escrito, el J u ^ con v.-oará 
las partea ó una oo^nparecencla, señalando dia y hora 
en qae haya de celebiardo dentro de loa tes días . 1 -
siguientes, para qua se porgan de acuerdo sebre laclase 
da juiolu que ha' a de seguirse. 
SI no so pudieren de aune, do y la diferencia consla-
tiere en qae por no exlatir los datos expreaa'loa on las 
reglas del art i culo 488 oada parta estimare de distinto 
modo el valor de la demanda, elegirán en ol mis'no acto 
n perito qua lo aprecie, 6 uno cada parte v el JUEZ na 
ternero que dirima la discordia si la hubiere 
El resultado de la compaieacia, á la qua podrán con-
currir en su casa loa Abogadas de las partes, se consig-
nará sucintamente en un acta que firmarán loa eonou • 
rrentea con ei Juez y el actuario: 
A r t . 493. Guando las partea no ae pongan de acuerdo 
sobre la clase de.¡uluio que baya de seguirse, el Juez, 
dentro de los dos dias siguientes al de la comparecencia, 
' al de la declaración de loa peritos en an cuso, decidirá 
por medio de auto lo que estime procedente. 
A r t . 491. Contra el auto declarando que corresponde ¿nielo de mayor ouanlia no ae dará recarao alguno, ontrael en quo ac declaro ser de menor cuantía uólo 
ae dará el recurso do nn idad. 
Este r cur'o deberá interponerse á la vez que el de a-
pelacion de la aentenola qna decida el pleito; pero ' e r á 
necesario prepararlo ni<vnif-istando, dentro de los tres 
•guiantes al do lanotiflescioa del suto. el propósito do 
tlllzar á (ÍU tiempo dlono ruoiirso de nulidad 
Si add»ida H qu » debo ventilarle la denanda en Jui- j 
olo verbal «nte ol Ju^z nnni ' ipa l competrnto, este auto ' 
aárá apelable on ámbos efeotoa. 
A r t 495. Cuando en loa Jui iloa verbalaa hablare dn 
daaobrela cuantía litigiosa la decidirá el Juez munici 
pal oyendo á laa partea eu el miamo acto de la compa-
recencia para el .inicio. 
Contra au fallo duolarándose competente noae dará a-
pslaolon; pero si se Interpusiere de la sentencia deflnití 
va. podrá el juez de primara Instancia declarar la noli 
dad del juicio si resaltare ser ol iutsrés mayor de 1,000 
pesetas. 
Contra el auto en qne el Juez municipal declare no 
ser de au competencia la cuantía ó materia litigiosa, ae 
dará el recurso ds ape'aoion en ámbos efactos para ante 
el Juez do primera instancia del partido. 
(S* continuará.) 
Adminiatraoion general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
El viórnes l í del corriente mes, á laa doce en punto 
do an mañana, después de un canteo general y escru-
puloso oxámen, ae introducirán en ana reapeotlvoa glo 
boa las 613 bolas que ao extrajeron en ol anterior sorteo 
que con laa 1G,3H7 que exiaten en el mismo globo, oom 
pietan los 17,000 números de qne consta el aort-oo ordl 
nario número 1,202. 
A la ver. so introducirán las 613 bolas de loa premios 
oorreapondiontea al expresado sorteo, que oon laa 13 
aproximaoionoa forman el total do 626 premios. 
E i sábadu 14 del miumo mea, á laa siete en punto de 
la mañana, ae verificará el sorteo. 
Durante los cincoprimeros dias hábiles contados desde 
el do la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
eata Administración los Sres. auacritores á recoger loa 
billetes qne tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,503; en la inteligencia de que pasado 
diohc t í rmino ae dispondrá de ellos. 
Loque achaco público para general intoligonol». 
Habana, 9 de noviembre de líi«5. E l Administradcr 
Secaral, M Hmrq̂ tÁt A* 0«t»ria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre Üel Isla de Gnba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 14 del corriente mes, se dará principio A la 
renta de loa 17,000 billetes de quo so compone oí sorteo 
ordinario número 1,203 que se ha de celebrar á loa 7 de 
la mañana del dia 28 de noviembre del corriento añp, dis-
trityiyóndoae el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
raroBiK 
HÚMERO DB PRaSCOS. DE LOS FRKMIOS 
1 de 
2 d o ' X o o Ó l l I I i r i U l I T Z I l l i m m 
10 de 1,000 
607 de 600— 
9 aproxima doñea de á 600 peaos 
cada una para la decena deF pre-
mio mayor . . . . . .— _ 
2 idem de á 500 peaoa para id . id. 
del 29 p r e m i o . , . . — — 










$510,000 628 premios 
Precio de los billetea.—El entero $40: el medio 920: y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que ae avisa al público para general inteligonola.— 
Habana 9 de noviembre de 1885.—£1 Administrador 
(Jsacral, Jfl «rguát i » QmoitñM. 
I N S T I T U T O D E S E G C X D A ENSEÑANZA 
P K L A H A B A N A . — S E C R E T A R I A . 
Hallándose en poder del Habilitado de este Estable 
oimiento los tituloa definitivos de la Deuda correapen 
dientes al personal del miamo, por 'os meses de Febre-
ro, Mario. Abr i l , Mayo y Junio del año mil ochocientos 
setenta y ocho, se anuncia de órden Superior para quj 
los interesados los recojan, cuando lo tengan por con-
veniente, teniendo en ouenta qua trasorridoa cuatro 
meses desdo 'a publicación de est* anuncio sin haberlos 
recogido, ae devolverán diches titaloa á la Teaorerla 
General de Hacienda, según está dispuesto. 
Habana 7 de Noviembre de 1685.—íí^undo Sanehez 
Yillarejo. 3-8 
Habilitación general de Voluntarios. 
Hablando hecho efectivo on Tesorería, y en diversas 
especies ol libramionso que oe sirvió expedir la Inten-
dencia Militar á cuenta do les haberos devengados por 
el personal do bandas y furrieles de los Cuerpos del 
Instituto eu el mes de Jallo última; se avisa por esto 
medio, á fin de que, los Sres- Apoderadoa del Interior ó 
ana oomlsionodns as presenten desde esto di.i en esta 
Habilitación, Obispo n9 17, de 12 á 3 de la tarde, á par-
oibir el importe de lo que á aua respectivas jurisdiccio-
nes haya correspondido en ol expresado mea 
Habana v Noviembre 10 de 1»S5 — E l Teniente Habi-
litarlo, Francisco E o i g , 3-12 
Oomanilar.cití militar de marina de la provincia de la 
ifaftani —Comisión lí/acot —DOK JOACJUIN QÓUliz 
DK BaKKEDA. toQÍe»te da navio da la Armada, aj u 
danta de la Comandancia da Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana y fiscal en comisión de la misma. 
Por la primera y única carta do edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por el término de treinta días, para que 
comparezca on esta ^isoalla. la persona que hubiese 
encontrado'una cydn]» de mutuonla, o^padtda á Tavor 
d<*l inscriptó da Vigo Manuel Wick y Hermán, ae sirva 
entregarla en esta Fiscalía; en ¡a inteligencia quo el 
citado documente, queda nulo y d« ningún valor 
Habana 6 de Noviembre da 1885.—Joo^iiin Gómez de 
Barreda. ' 3 12 
Oonwnáanca, [Síüüar de Marina de la Protnnoia de la 
Habana.— Comisión Fiscal.—DON MANUKL GON-
ZÁLEZ Y GUTIKBKKZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de eata Coman-
dancia. 
Por la presento mi aagunda carta de edicto y pregón, 
olta, llamo y empUz., par», que eu el término da diez 
dias, ae presenten en eata Flxcali* á evacuar un acto d,; 
juaticia, al fogonero Francisco Eoa Pascual y palero 
Joaé María Candad, de la dotación qua faetón d!ol va-
por ea pañol Al ic ia , 
Habana, 7 de Noviembre de 1885.—El Fiscal. Stanirt 
B D Q D S g «SJIS S B ITAK DBSPAOXi'ADO. 
Para Corulla, Santander y Liverpool, vap. mej. Tnmau-
lipas, cap OJlnaga: por J . M . Avendafio y Cp : con 
carga de transito. 
müQSJBSO.ÜB H A N A S I B R V O KEGiatt'ItOHÍOH 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J. Coohran, cap. Wea-
therford: por Someillau 6 hijo: 
• X V K A O V O D B L A C A » S A 0X 
D E S P A C H A D O S . 
No hubo. 
POLJZAS C O K R I O A S K L D I A 10 DE 
N O V I E M B R E . 
Aaúoar b o o o y e a . . . o ^ , . 
A E ú u a r rajas , 




Cigarros os , !Ot i l ias— ~~ 
PicaduTii kUoa.— — . . . . 
Astiardiente pipan 
Aguardiente garrafones 












D E L 
MASQUES DE CAMPO 
VAPOR 
Y 
DE CUBA m W a 6 4 , 
IMP0ET1CM DIRECTA BB 
LONJA DE VIVERES, 
Ventas efectuadas el 11 de noviembre de 1885 
2000 resmas pspel amarillo am9 8 ra. reema. 
2 )0 oanasSca cebollaa $4 qtl . 
üOC aneaos Patagrfea—................ W Qtl. 
110 blon. harina amerlnana . barril . 
275 aaooa harlni* eapaíiola S l i i uno . 
6('0 a. ftTTfaí " " " ' " l " ., . u i n, 7J ra. ar. 
41 a. frijolea negrea i» rs. arr. 
63 terceroiaa manteca $ L } q t l . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O H 3 S D S T S A V E S I A . 
SE ESPERAN, 
Nbra.13 City of México: Nueva Totk . 
. . 1;! T. J . Couhraa: Cayo Hueso. 
. . 12 Saratoirn: í fueva- ro r l t . 
12 Alpes: Veraorua y escalas: 
. . 13 B leiesiaa; Progreso y Veraorus. 
. . 13 Murciano: Liverpool y Santander. 
„ 13 *í. C. Vdiaverdf Kingston, Uoi-io v osoalaa. 
13 Buenavaatura: Liverpool y escalas. 
. . 15 Morters,: St. 'l'homaa v escriba. 
. . 16 Oaxaoa: Liverpool y Corufia. 
. . 17 San Agustín: Cornña y escalas. 
. . 17 Cltvofí 'nel i la! NuAya-Yqr111-" 
. . 11 Whituey: Nueva Orleana y escalos. 
. . 19 Niajara: Nueva-Yorls. 
19 Oitv of Alexandria: V^raoruz y eaoalaa. 
„ 20 Ville de St. Nazaire: Voracruz. 
. . 24 Hutohlnson: Naeva-Orle&ua y escalas. 
24 Paiajos: Pto-Kioo. Port-aa-Prinoe y escalas. 
^ 24 GUy of "Washington-tíu«va-Yom. 
. . 24 Sarro: Liverpool y Santander. 
. . 25 Enrique: Liverpool. 
- 28 KewporC: Nueva-Vorlt. 
Dbra. 6 Bamon de Herrera: Santhomas y eaoalaa. 
S A I i D E A K . 
Nbre.12 City of México: Veracruz y cácalas. 
12 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
12 No-wport: Nuova-York. 
14 Alpes: Nueva York. 
16 España: Corulla y escalas. 
17 Oaxaoa: Veracruz. 
17 Oity of Puobia: Varacruis y eaoalas. 
18 Whituey: Nueva Orleana y escalas. 
19 ¡Sara toga: Nueva-Tork. 
19 M . L . vtllavardr.T Kingston, (íolon y esoalas. 
20 Mortara: Santhomaa v eacaxos. 
21 City of Alexaudría: Nueva-Yoik. 
21 Ville de St.Nazairo:St. Nazaire y escalas. 
21 City of Washington: Voraorun y osoaiao. 
2G Tíiágara: Nueva-York. 
2p Paiajes: Pto. Kloo, Port-au-Prinoa y escalas 
capitán GANTES. 
Saldrá el 12 del corriente & las cinco de 





Admite carga para Ntw-York y Ambe-
rea, y pasajeros Bolamente para los dos pri-
meros paertoo. 
Para iTiformes dirigirse á sus oouelguata-
rios Cnba 43, 
J . Balcells y C* 
H l S l l ñ d - 8 5a-7 
Compañía g e R e í a b l tfasatlántloa fle 
vapor-os-üürrGos ñ'anoeses. 
B®. WAXAIRjg . (FBAK01A.) 
Saldtá para aitCicB pnertos, haoiondoesoílaa en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el di» 21 de noviem-
bre, el vanar francés 
VILLE HE ST. NAZAIRE, 
capiian VIEL. 
Admite carga a flote y pasajeros para rrc^oU, Ambé-
FOÍ, Koiuerdan, Amaterdan, Kamburgo, Krémen. Lóu-
dr«o, Banthomas y demfis AniUlas, Venosnela, Colon, 
Pitófloo, Norte y Sur. Loa conocimientos de carga para 
Slo Janeiro, Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
oifiCJix ol poso bruto ea kfloB y ol valor de la factura. 
L« carga ae rooibüá únicamente el día 20 de noviem-
bre en el muelle de Caballería, y los oonoolmientoe 
deberíia ontreearao el dia anterior en la casa consigna-
taris, coa Eá tPECIFICAOlOM DEL P E S O «KÜWO 
DB Í^A MERCAMCIA. 
IÍOS B U L T O » OE T A B A C O S , P I C A D U R A , ft, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S . S I N 
CUYO R E Q U I S I T O LA COMPAÑIA KO HE H A 
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
ÍJO SE A D M I T I R A N l N G D M B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A SülQALADO. 
Les flotea para laa Antillas, Paolflco. Kortsy Sur 
Ooatro Amánca, se pagarte adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
torato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Sstos mporea toman carga para Lóndres 
áiwoto cen m solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de fórrocarrü. 
l3jrNOTA .—No SÍ admiten bulto» de tabacos ds üft-
Boa do D i kilos bruto. 
Demás pormenores, impondrin San Ignacio n. 23. sus 
oonslgnatarioa, B E I D A T , MONTEOS Y O». 
1*797 12,1.11 i ^ ^ 
y únicos 
Ün962 
C P . 
HABANA. 
Agentes en la Isla de Cnba de los 
I M - l l A 
NEW-YORK, HáBINA AND 
MEXICAK MA1L STBíMSlP L 
Los vapores do esta acreditada línea 
O i t v ©f FneblA. 
Capitán J . Deaken. 
O i t v of Alezandr i f t . 
Capitán J . W . EeyDolds. 
Capitán W. Rettig. 
V AFüHiáa-ÜOSKBOS 
CS I A 
01BOS B i s C 1 B T & A . & 
UUJBA 43. 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran lefaraa á corta y larga y vista sobra todas laa ca-
)i tajea y pueblos maa importan toa da la Península, Talas 
BAlw.ciífi y Canarias. On. l l f i l 156-60 
ESQUINA 
Qomandancia mUitsr £(« marina de ta provincia de la 
Sabana —Comiaion Piscal.—DON JUAN DE DIOS ÜK 
UBEKA Y JIMÉNEZ DE OLABO, comandante de infan-
tería de marina, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina y flaca! 
de un expediente. 
Por esta mí única carta de edicto y pregón, cito, llamo 
yemplatopor el término do t r o i n t i diaa á la neiaona 
qua hubiese encontrado una cédula de primera Reserva 
y otra de vecindad, expedidas & favor del individuo Je-
té Alea Bairiiroa, para qua ae elrva entregarlas ou eata 
Flaoalia; en la inteligencia que desdo ea-a fecha ao ha 
diapueito que dichos decumontoa queden nulos y de 
nitigun valor. 
Habana, 7 de Noviembre de 1885.—Jtion de Uios de 
Tisera. 8-11 
DON ANDUÉS SEGURA Y LLOPIZ. oomuiclante fiscal del 2? 
batadon voluntarios de artillería de eata Plaza 
nombrado rara formar expediente al voluntarlo de 
la at xta compatiU del miamo, don Blas García Mo-
rera, que ha desaparecido llevándose el armamento, 
municiones y credencial de la pertenencia del cuerpo. 
Por el presento, cito, l}amo y emplazo al referido vo-
luntario don Blas García y Morera para qua en el té r -
mino de 20 dias, & contar desde psti fecha, comparezca 
en esta fiscalía, sita calle de Mantique n0 1S0, donde 
serA oído y ss le aiministrar i Justicia, y de no verifi-
carlo se atendrá á las resultas del expedlent-). Y al 
>-fe. to se puldlcaril en nueve números consecativos del 
DIARIO DR IA MARINA de o-ta oaoital. 
Habana. Noviembre 8 de ICSS —Por mandato de 8. 
Sría., El So 1!rotarlo, Manuel Gallego—El Fiscal, Andrís 
Segura y Llopiz. 9 11 
Comandancia milita' de marina de la provincia de la 
.Baiana.—DON JOAQUÍN GÓRÍ? DE BARREDA, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía del Puerto y fis-
cal on cimlsiunde la m'sma. 
Por laprfaente, cito. Hamo y emplazo, para que en el 
término de t i cinta días, s« presenta en esta Fiscalía 
D. Joaquín Paz, dotiío qne aparece ser de una cachucha 
marcada ron el f? 300 y quo fué excluida el año de 1865, 
para evaca&r un acto de justicia. 
Habana 5 de Noviembre de 1835.—Joaquín Gómez de 
Barreda. ' 3-8 
Ayudantía militar de n;arina de Casa Blanca.—H. AN • 
TONIO OE PASOB Y HAMTOS, capitán de f r a i l a de la 
Armada, ayudante militar de marina de este Distrito 
y fiscal de causas del mismo. 
Por este mi primer edicto, cito, Ibrao y emplazo, para 
?ue en el término de quince dias, á contar desde esta ticha, so presenten en e.ota Fiscalía, calle de la Marica 
n9 5 los individúes pertenecientes á la priinora Bcaerva 
de Marinería del trozo de eata Capital, nombraaoa Ma-
nuel Básete y Fuentes, natural de Astúrlas, hijo de 
Ramón y Cata'ina; Kstéban Núaoz y Ferro, natural de 
Mi'gardoa, h^jj de Joeó y de Ignacia, para que oe pre-
senten con la mayor brevedad posible en esta Flsoslia 
para evacuar un acto do just'cia en el expediente que 
de órden superior instruyo para la f xcepolon del servi-
cio de la primera Reserva de Manuel Pardal, ciertos y 
seguros que si así lo hicieran, se lea oirá y a iminiatrará 
recta justicia, y caso de no veriflaarlo se lo irrogarán 
loe perjnioioi cor siguientes. 
Casa BlaTioa, Noviembre 6 de 1835.—Antonio de Patos. 
3-8 
iáGEH FIGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CAETAS 
B U O R É B 1 V O 
gtoan letras á corta y larga vists 
SOBRE M E W - Y O Í t S t , BOSTON, C H I C A G O , SAK 
FRANCISCO, MUEVA O R L E A K S , V E R A C R U Z 
M É J I C O , SAN J U A M DE PUERTO R I C O , POM 
C E , M A Y A « U E 3 ¡ , L O N D R E S , P A R I S . B U R 
OEOS, LYOPJ, BAYOMMB. QAIHBURCtO. B R E 
MBN, B E R L Í N , VÍEWA, A M S T E R D A S I , B R U . 
SBLAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O á N O T A 
t » , &», A S I COMO SOBRE 9 0 D A S L A » C A P I -
TALES T P U E B L O S DE 
.Espala é Isks Canarias, 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES 
P A S O L A S , FRANCESAS ti I N G L E S A S , EONOP 
OB L O S ESTADOS UNIDOS Y C D A L í i U I B R i 
4VRA CLASE DE VALOÍIBS PCSCICOg. 
£nT23 DB 
E L VAPOR 
c a p i t á n JD. Vrancisco Jaureguisar. 
Saldrá 'parfi laCORUÍTAy SANTADÉB el 15 de no-
viembre, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
la Coru&a, Sautanter, Oádiz v Barcelona. 
Tabaco para la f^oruSa y Santander solamente. 
Rocibu carea á flete corrido y con traabordo on San-
tander para Bilbao, San Sebaa'lan y Gijoa. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Laa pólizas do carga sa firmarán por loa conalgnata-
rlos «ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rooibe carga á bordo hasta ol día 1,3. 
De mis pormonnrea impondrán sus consignatarios 
M . CALVO Y COMP* Oficios n . 28. 
L n. 16 J ív 7 
Capitán Anazagüt*. 
C i t y o f M é x i c o . 
Oapltrn Burley. 
Salen de la Habana todos loa s á b a -
do» á laa 4 de la tarde y de ISTew-
T e r k todos los j n é v e s á las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana . 
Í S E ^ I O H C 3 . 0 J S T & ' W m ' T S r Q i r l S L * 
Juéves Nbre CITY O F PUEBLA 
C I T Y O F W A S H I M G T O P I . . . 
ALPES-™—. , 
C I T Y O F Á L E X A N D R I A ' " 
O J'l'¿'"OF" P Olí 1Í"L A". '.Zr'l'.'.'.l 
PITY O F WASHINGTON. 
ALPES... . . , , , , 
ffiia.lexx c í o I n , 
ALPES ^. 
C I T Y OF ALBXANDRIA.. 
Dbre. 
. Sábado Nbre. 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S 





Facilitan cartas de crédito. 
y giran letras á corta 7 larga vista 
sobre Ne-w-York. Nueva Orleana, Veracruz. Mójloo, 
San Juan de Puerto-Rico. Léndres, París . Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo. Roma, Nápolea, Milán, Gé-
nova Marsella Havro, Lille, NAntos. St. Quintín, Dio-
ppe, Totüose, Venecia. Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, asi como sobre todaa laa eapitalea y puebloa de 
] ISLAS GáNáRIáS. 
BUQUES A LA OABQA. 
PA R A F I L A O E I F 1 A D I R E C T O . S A l . D K A dentro d» breves dias el b 'rgantin americano A . J . 
PETTENGTI.L, A . 1, capitán Berry. Admite carga á 
fl'itecasi de balde Impondrán aus congignatsrlia l lcury 
B Hamel v Cí Merca'leres 2. 148W 8-12 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
ifabanii.—Comiaion Fiacal -DON JOAQUÍN GOSIEZ 
DK BAUBKDA. teniente de navio do la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina y capitanía del 
puerto y Fiscal en Comiaion de la miama. 
Por eata mi primera y última carta da edicto, cito, 
llamo y emplaio por el térmico de treinta diaa. á la p»r-
aona que hubiese encontrado en 27 de Octubre último 
un nombramiento de s-trundo maquinista naval y una 
cédula de vecindad, expedidos á favor de D Domingo 
Fariiández Campo, UAtnral de Cartagena y de 29 afioa, 
ae sirva t-ntragarloa en esta Fiscalía; en la intsligttnni» 
do ana, al no barr io , quedan nuioa y do ningún valor 
los citados docnmtmtos. 
Habana 5 de noviembre de 1835.—Joaquín Gómez de 
Bar'eda. 3.8 
'UEKTO DE LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día Ui 
Do Liverpool on 17 diaa vap. esp Carolina, ca?. Gasta 
maja, tr ip. 40, tons. 1,350: oon oarg» general, á Ueu 
lofon, hijo y Cp. 
•Qualeguay en 74 diaa berg. esp, I^abelita, capitán 
Snarez, t r ip . 11, tons. 179: con tasajo, á J . Balcells 
y Cp. 
Nueva York en 12 dias gol amer. H . B, Ogdon, cap. 
Chnrck, t r ip, 8, tons. 601: con carbón y madera, á 
Luis V . Pia-ié. 
S A L I D A S . 
Dia 10: 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Ramón de Uerre-
ra. cap. Villamil. 
Charlestoa berg. efp Ataúlfo, oap. Jnl iá . 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO. •PUERTO P L A T A y SAN 
THOMAS en el vap. eep. Ramón oe Herrera 
Sres. D Cristóhal Colombo—Pedro Póres—Beni to 
García—Sesruado GoEüilez—Mercedes Castro y 1 n i ñ o -
Domingo MonteH—SUverio Rivero—Francisco Rodrí-
guez—Bartolomé Galaver. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J X . 
De Bahía Honda vap. Bahía Honda, oap. Unibaso: con 
113 tercios tabaco. 
De Ilahl» Honda vap. José R Roliíguef, cap. Febrer: 
con 107 tercioa tabaco, 10 pipas aguardiente y eftetoa. 
S'S&PACXXADOS D£S C A 3 0 ? A ¿ S . 
Para Marlel gol. Jóven Gertrúdis: pat. Palmer: con 
efectos. 
Para Cabafias gol. Ncevo Hilario, pat. Arocha: id . 
Para CahaCas gol. Caba'lo Marino, pat. Inolan: id. 
P'íra Rio de la Palma gol Vicenta, pat. Estéban: id . 
Para Sagaa 1» Chica gol. 2í Rosa, pat Pajee: id . 
S U Q U E S CON R E G I S T R O AELKSl 'Kf . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas berg. eapa-
fiol Nueva Amalia, cap. Saavedra: por Galban Rio 
y Cp. 
•Sevilla boa. esp. María Antonia, cap. Miñón; per L . 
Rnlz y (Ip. 
Barcelona berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol: por A l -
berto, Carbé y Cp. 
Nueva York. Cádiz, Santander y Ambares vapor 
cap. Madrid, cap. Gantes, por J. Balcella y Cp. 
Nueva Orleana y oacalaa vap. amer. Hutohlnson, 
cap Bakfir: por Lawton y H? 
Dieppe (Francia) boa. ñor. Haufruen, oap, Gul l ik-
sen: por H. B. Hamal y Cp. 
Nueva York vap. amer. Nevrport, cap. Cúrtia: "por 
Hidalgo v Cp 
Corriña, Santander, Cádiz y Barcelona, vap. eepa-
Sol EspftBft, cap. Jaureguijiar: por M.Oft lvoyCp. 
El bereantln eapañol M O R E Y , au capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, saldrá sobre el 25 del presente 
mea Admita carga á flete y pasajeros, ofreciendo á os-
toa el buen trato ae ooatumbra. Impondrá el capitán á 
bordo y en la calle do San Ignacio n 84 
ANTONIO SERPA. 
On lasa gi_4 
m i m ¡MI 
LÍIS-EA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea reasumirán sus viajes, aa-
llendo do Nuavü-Oileane ¡os [uéves A las 8 de la ma-
ñana, y do la Habana los miércoles á laa 4 do la tarde 
en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker. Miércoles Obre. 28 
W H I T N K V HUI. . . Nbre. 4 
R U T C H I N S O N . . . Baker, . . . . 11 
W H U T N E Y HUI. . . „ 18 
HUTCHINSON. . . Bakor. . . . . 25 
W H I T N E Y HUI. . , Dbre. 2 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten paaajeroa v carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y so dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
La carga se reoibirá en el muelle de CabaiTorla haota 
las daa de la tarde, el día de aallda. 
Da más pormenores Impondrán ana nrresignatarios. 
Meroadarea n? 3 » , L A W V O » l i E R M A N O H . 
n m o 17 ont. 
Compañía de Vapores 
DS LA MALA REAL IN&LSSÁ.. 
Para Veracruz directamente, 
el vapor-corroo lagiós 
capitán J . Cameron. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AU-PEINCB, 
sobre el 16 del comento, y saldrá á las pocas horas de au 
llegada para Veracruz. 
Solamente admito pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
mioistraoion General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R, R Ü T H V E N , O F I C I O S 16. 
NOTA.—Sate vapor es tará de regreso de Veracruz 
sobre el 30 de noviembre, siguiendo viaje para Europa, 
laa Antillas Norte y Sur del Pacífloo el 19 de diciembre 
á laa 4 de la tardo, recibiendo carga y paaajeroa como de 
ooatnmbre v ain demora alguna. 
Ufun R a - l l 3^_13 
PARA C A Y O - H U E S O . 
£1 vapor correo 
T. J , COCMRAN, 
eelfiiá ol lúnoa 9 y el juéves 13 da noviembre, á las 5 
de la tarde. 
Este vapor hará dos viajes semanales saliendo los I f i -
nes y jnévoa de éata, y de Cayo Hueso loa sábados y 
miéroolea, llevando la correspondencia de los Estados-
Unidos. 
Se admiten pasaieros y carga. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las tres de la tarde. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Oblaoo 21, altos, 
NOTA.—La correspondencia ae recibirá oxpi ca amon-
te en 1» Administración de Corrsoa. 
01318 M L, gonmun & nuo. 
^HtTBASAÍ! 
C I T Y O F P U E B L A — 
Be dan boletas do víalo por estos vaporeo direotanien-
to á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsnlla, en oonexlon 
oon los vaporea franceses que salen de New-York á me-
diadoa do oada mee, y al Havre por los vapores que sa-
len todoa loa miércolea. 
Se dan pásales por la llnnade vaporea franceses, vía 
Burdeos, basta Madiid, en $100 Onrrenoy, y hasta Bar-
celona en $05 Curronoy desdo New-York, y por los va-
porea de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, haa-
ta Madrid. Incluso prociu del ferrocarril, en $140 Ou-
rrenoy deade New -York. 
Comldaa á la carta, servidas en moaas pequeñaa eu los 
vaporea C I T V O l f P I IEf t i -A . C Í T V O F A L E X A N -
D R I A y CJTY OF W A S H I N G T O N . 
Todoa eatoa vaporea, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad dn sus viejos, tlou«u excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 11-
teraa coleantes, on laa cuales no ae experimenta movi-
miento alguno, permaneolondo siempre horizontales. 
Laa cargas ae rooiban en el muelle de Caballería haatá 
la víapora dol dia de la salida y so admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brómen, Amatcrdam, BoUerdam, lavre y Amhorea. ocn oounoiinlentos diroutoa. 
Sus canalgnatarloa, Oitrapían? 25. 
H I U A L O O Y CP. 
1 * es 27 N 
L I N E A DE VAPORUS G O R R E 0 8 D B ACERO 




CON ESCALAS E N 
PROGRESO, HABANA, CORüNA 
Y SANTANDER. 
S M P B S S Á V A F O R S S J S S F A Ñ O L I I 




VAPORES. C A P I T A N E S . 
PAHIACLIPAS 
0 » X A C A 
M É X I C O -
Luciano Ojinaga. 
Tibnroio da Larrnhaga. 
Manuel G. de la Mata. 





Agustín Gutheil y C 
Baring Broters y C í 
. . Mart in de Carnearte. 
. . Angel del Valle. 
. . Oficios número 20. 
J . M. AVENDAAO Y CP. 
t—Jl. 
capltftii D. FAUSTO ALBÓNIQA. 
Ento hermoso y rápido vapor anldrá de esto puerto el 





Sagua de Tánamo, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D Vicente Redi Ígnea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel P«dron. 
Gibara.—Srea «Uva. Rodrigues y Cp. 
Hagua do Xánamo.—Sres. O. Panadoro y Oí 
Btraooa.—Srea. Moiiéa y Cp. 
Ouantánamo.—Sres. J . Bueno y Op, 
Cuba.-'•'res. L . Ros v Cp. 
Sa despachan por R t M O N DE H E U R E R A . — S A N 
PEDRO N? ¿t í .—PLAZA DB LUZ. 
I n. 14 8-Nv. 
VAPOB 
ITAPOB 
Saldrá dol 15 &117 del presente para 
VERACRUZ 
Admito c&rga y pasajero*. 
J . M. AVENDASO Y O» 
14010 10-7 
^«w-ITcffk asid 
HABANA T NSW-TOKK. 
LtNT.A D i m O T A . 
& M HBlUaOgOS V A P O R 3 S D ü K i E B R * 
oapltan T , S. UiTEITS, 
capitán 3. M I S K O S H . 
capitán BENN1S. 
Con magnífleas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puortoa como signo: 
Salea &e Nueva-Tork los a á b a d o s 
& las 3 de la tarde. 
Sábados. Nbre. SARATOGA 
NIAGARA 
NKWP- ' íRT. . . .—. . . . 
3 VEATOGA 





Salen de la Habana los j u é v e s á laa 
4 de de la tarde. 
NEWPORT Juéves . Nbre. 13 
8ARATOGA . . „ 19 
N I A G A R A . . „ 28 
NKVVPORT . . Dbre. — . . . 8 
8ARATOGA . . „ 10 
N I A G A R A , . . „ 17 
NEWPORT . . „ 21 
SA.RATOGA , . „ 31 
N I A G A R A - . . . Enero 7 
Estos hermoseo vaporas tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de aus viajes, tienen excelontea oo-
modidadea para pasaieros eu sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe eu el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia de la salida y ae admite carga para I n -
;1atarra, Hamburgo, Bréraen, Amsterdam, Rotterdam, 
Savre y Aciberes, oon conocimientos direotoa. 
Ln cnrr>i8pciudeocia se admitirá únicamente en la Ad-
miuiskia:ion General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por loa vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southatnpton. Ha-
vre y Paria, en conexión oon las lineas Cnnard, White 
Star y la Compagne Genérale Traaaüant ique 
Para máa pormenores, dirigirse á la casa oonsignata-
rin, Obrapia 25. 
Línoa entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vaporee do hierro 
O H 
capitán PATfíOLOTH. 

























NOTA.—Durante ol invierno de 1885 á f>6, los vapo-
rea de la línea de la Habana, tocarán en San Agusflu, 
Florida, para el pasaje solamente 
Paaajos por ámbas líneas & opción del vbjero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C Í , O B R A P I A « S . 
De más pormenores impondrán sus oonalgnatarlos, 
O B R A PIA «9 95 . ^ „ 
H I D A L G O * Oí 
«.TI HVi 
capitán I ) . Federico Ventura. 
Este hermoso y eapldudldo vapor saldrá de este puer-








B f a y a g n e a * 
Pn^rtOfKloa y 
Banthomas. 
B^Nota .—Laa pólizas para la carga de travesía, solo 
so admiten hasta oldia anterior al do su salida. 
OONSIGNATAJUOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vio«nte Bodrlgnoa. 
Gibara.—Bree. Silva, Rodrigues y Cotnp. 
itaraoos.—Srea. Monés y Comp. 
Onantánsmo.—Sres. J . Bueno y Oomp. 
I'inba.—firea. L . Boa y Oomp. 
Santo Domingo -Sres. M Pon y Cp. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marque y Cp. 
Mayagües.—Srea. Patxot y Cp. 
Agnaillila —Srea. Amell. Jn l iá y Cp. 
Puerto Rico—Srea. Triarte Hiio. dnCaracenn y Cp. 
Santhomaa—Srea, W . Erondated y Cp. 
So despacha por R A M O N DB H E R R E R A , SAN 
PEDRO N . iü, P L A Z A DE L U Z . 
I n. 14 Nv. 19 
VAÍ 'O i l 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO 
V Í A J B H S B M A K A L K S D B ÍLA J I A B A N A A ííA?Si.! 
HONDA, R I O BLANCO, BERRA COS. SANCA 
T E T A N O Y M A L A R ARDAS Y V I C B - V P R f t A . 
B&ldrá de la Hab&na loa aábadoa, á laa 10 d<* la noche 
y llegará hasta San Cayetano los aomiugo». y i Mala» 
Aguas los lúnos al amaneaor. 
Regresará haata Rio Blanco (donde parnoctará) , los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahía Honda ID? 
mártea & las 10 de la maSane, snUondo dos horas do»-
puos para la Habana. 
Eeolbe owga á PRECIOS R E D í J C I D O S 1C3 juéves. 
viórnes y sábados, al costado del vapor, por el mnoüo át 
Lus, abonándose sus fletes á bordo al ontiogarao ilmia-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo ion pasajes. Do mfes por-
saonoces informará i n non signatario, B Í E R O K D l ' i . 
mcura s»» TOCA. 
»<». i» 
oapiian D. Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales á Sagna y Oaibarlea 
BAMBA. 
Saldrá de la Habana todoa loe domingos 
á lae nueve del día, llegará A Sagaa al 
amanecer del lúaos. Saldrá de Sagna el 
mismo día deepaes de la llegad i del tren 
de Santo Domingo y llegará ó Caibarien al 
amanecer dol mártes 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todoa loa miércoles, 
á las ocho de la mañana y llegará á Sagua 
á las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá ol mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del jnévoa.—C. Ol^itibal. 
On 107ÍJ 7R.is 
Y K A VEJACION D E I . SUB. 
O F I C I O S a s , P L A Z A D B S A N F R A N C I S C O , 
V A P O R 
O O L O l f 
Capitán S A A V E D R A . 
Saldrá do Bataband todos los aábados por la Urda, de*. 
n u y Colon 86 tren extr*0TÍin*™> P « » ! • Coto-
R B T O R N O . 
Loa mártoa á l a s tres de la tarde, saldrá da O o í « y A 
las oinoo do Coloma, amanooiendo el miércoles en B*t»-
banó, donde loa aettoroa paa^Joros onooutraráa nn two 
extraordinario que loa coudusoa á San Felipe, á fln de 
p i S l 1 eiPr080 que viene da Matanzas á eata oa-
Vapor ©eneral liersnndl. 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá úo Batabané loa Juéves por la tarda después da 
la llog-ada dol tren, oon destino á Col orna. Colon. Punto 
da Cartas, BaUén y Cortéa. * 
R E T O R N O . 
Los domlngooálas nuevo saldrá do Cortés, do Balite 
6 laa once, de Punta de Cartas á laa dos, de Coloma á la* 
onnlxo del mismo dia. amaneoiendo el lúnes an Bataba-
no, dundo loa soSloroa pasajeros enoontrarán un trea 
que loa condnica á la Habana, on la misma forma ana A 
los dol vapor COLON. 
Pronto a terminarse la carena del vaporolto F O M E N -
TO, será dedicadoá la conducción de los señores pas*-
joros del vapor L E R S U N D I , deade Colon y Coloma id 
bajo déla misma y vico-versa. 
1? Laa personas qne ae di r i lan A Vuelta-Abate, M 
provjwrfcn en al despacho de Villanuova de loa bületoa te 
pasitos, on combinación oon ámban oompaDla», pagando 
los do foiTocarrll y buqneo.y por lo cual obtienen el be-
neflolo del rebino de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldite 
losjuavcs y sábados reapectivomente en el tren que oca. 
destino áMrttansas sale de Vlllanueva á las dos y ona-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San F a -
lipo, donde eccantrarán al efecto oí extraordinario qn» 
los oonduolrá á Batabanó. 
2í So advierte á los Sres. past^cros que Tengan da 
Tnelta-AbHjo se provean & bordo dol billete da pasaj« 
del ferrocarril, naa» quo disfruten dol bonellcio delreba-
jo de 25 por 100 loa de i» Habana y Ciénaga, M i como qn» 
deben despachar por el aobreuargo los equipajes, á fin de 
quo puedan vonlr á la Habana a la par qne elloa. 
8* Las cargas doatinadaa á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán rernitírsoal Depósito de Vlllanueva loo 
lúuea y mártea. Los do Coloma y Colon los mléteoles y 
Jnévm. 
Éí LM cargas do ofostos recaladas, una i tres ro*l«* 
fuertes oon el rebajo de 26 por ICO de ferrocarril al M4 
ota. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al fartoearrU 8J rattaa 
oio, cobrará la Empresa 928 ota. 
Loa precios de pasaja y deñiia «cu los qae marca 1A 
tii-lf» rel'omada. 
K Los vapores so dospaohan en el esoritorlo hasta 1*4 
So* de ¡a tardo, y la oonospondenala y dinero se recibe 
hairla la ana. E l dinero devenga 4 por 100 para flatos j 
<a»t-:.8. 81 loa soBorearomUnntes exigen reoiDo y respoo^ 
tubllidjad de la Empreoa, abonarán el | por 100 oon laa 
íüiid'oloDos expresadas qae constan eu dichos recibos. 
LaSmviiL'asa itélo os oorapromate á llover hasta coa at» 
•aí.-Mi:;)»IM c&ntldades que lu entregnea. 
fi* Para facilitar laa romlelones y evitar trastonsos y 
porjuiolos á los seílores remitentos y ooiiaignatarioa, la 
Empresa tiene eeubleolda una agencia en el Depósito 
le Vühinnova oon este sólo objeto, y por la cual deba 
desipnübanjo todo la oarga. 
Rab&mt b de eetlambv.t da 1885 E i Diraeter. 
• • . I*» Mm < 
ANTIGUA áLMONBDá PUBLICA 
FOTBABA EN E l i AÑO 1839, 
á© Sier ra v G ó m e z . 
S I T U A D A EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N?S 
ESQUINA A J U H T I Z . 
B A J O S DE L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
El vlérnca 13, lí !na 12, so roraatírán on oafca Venduta 
110 piezHB lista ii>:< de algodón on fd ostiadu en que sa 
Imlieu Sierri y Gómez. 14*04 8-11 
Ei vlórni s i:t"a laa «loce ae rematu ila on eata vondah* 
2(̂ 0 p'tiiaa llatados as <>l eataao en que se hallen.—Sierra 
y Gómez. 14872 2-12 
Venduta de ]a Keal Hacienda. 
Oficies númfiro 7, esquina á Obrapía. 
Por diBpoalclou dol Sr. Admini.-trador Principal da 
Hacienda, aerciuataráu por eata venduta, «1 miércoles 
oiioe del corriente, á las doce del día, veinte yuntas de 
bueyes de difercutos colorea y marcas; una máquina da 
moler de treinta y cuatro oabatloa da fu -rsa oon dos 
calderas de t n inta pióB de largo por cuatro y medio d» 
diámetro; uu trapii he con trea mazas oon nueve p i é s da 
largo por cu.tro y medio de diámetro; doa conductores 
paiaoafia v bugazn; una oaaa de calderas; tasado todo> 
en doce mil ciiatn.clentoa noventa pesos ea oro; to<toe 
ehtoa efuotooeatiin ouiLargadna en eliugenio "Tibotibo*' 
de D. Sebaatlan Ulada, aognn expediente fdecntlvo qua 
ae 11 s^uo perla Admli.is'rac.ou Principal de Hacienda; 
no admitiendo proposición que no cubra los dos tercios 
de su Laam ion. 
Si a'gnno de Ira postores que quieran enteraras m l -
nucit aamente del Inventario, podrá pasar á eata veit-
•Inta haata una hora fintea de an remate.—Habana 7 da 
Novitmhre de 78 :6. 14(571 4-8 
D 
Por profUenoia del Kr Juca de instancia del dla-
trito dol Mouaerrate, dictada on 80 de octubre úl t imo y 
pnrantecl Bscrlb.im D Zioavíus Breamea. ha dispues-
to an aenorta se saquen á publica aubnsta á laa «loen del 
d'a 7 de dic iembro próximo, en laa puortai del Juagado, 
sito Taniento-Boy n 4. lascasaa correspondientes A la 
te«t."montorIa de ia Sea. Jü* Jollana Gelt y Loa, cali» 
do Encobarn. M t y Jesua María n. U l j tasadas, la p r i -
mera on ocho mil cato) ce pesca cuarenta y un oentav»». 
enoro, v In aognndaeu trea mil ciento ¿las pesos eo 
gaal etpoule; udvtrtuéndoae qne no se admitirán posta-
ras que no cubran Inn das tercios del avalúo. 
14Q03 4 8 
SO0IEDADIB Y SSIPBSSAS. 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á, Sanoti Spírítns. 
Habiendo sufrido extravio Ion recibos provisionales 
expedidra en an día á favor de D. Juan Ramón Ferrar, 
de loo dividendos pasivos nómoru 1 ft 16, aaoendentes i 
ochenta peaos oro que satiafizo per la acción de nicn pe-
sos oon que primitivamente sa anscribló en cata Compo-
nía; y solioitániioae por parte legitima la expedición d» 
loa duplicadoa correspondientes, do órden dol Sr. Pr<». 
aldonta se haco público, paea que si trascurridos 10 
dias dospueo dol último anuncio no ee presentare r e -
clamación en contrario, bien en laa oScines de la E m -
proea ou esta Capital, Amargura número 13, ó en la 
Administraoicu del cam'no en Caibarien, se l ibrarán 
loa daplioados nuo se piden. 
• i 7 do Noviembre de 1885 —El Secretario. JMVi-
nurl Á'.t'inio Himero. C 13 !5 6-11 
Oré'Iit) Territorial Hipotecario de la 
Isla de Cuba, 
La Directiva de esto Banco rn vista de la falsa coti-
zación da aus Cédnlas publicada hoy y i l reserva da 
acudir á loa Tribunales d« Jnstici*. creo de su deber 
proveuii' á lea tenodorua de rúa t í tulos á fin de que no 
ae dejen sorpronder por razón del falso tipo cotizado en 
Bola» por el colegial D Julio Itoutemar y Larra. 
Hubaun 9 do Noviembre do 1885.—El Conaejero 8a>-
cretarlo Caneral, Dr . Jcsé Luna y Parra. 
c, v.W 4 10» 4 - l l d 
B A N J O a a m c o L i k 
de Pueito Príncipe. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta general de 28 no anttombra próximo pasado 
aiirobó o' reparto de un dividando de 4 por 100 oro por 
cuenca de ut i l l i la le t rcttllzadas. Loa Sr. a. aonloniataa 
podrán acudir ú eata ofljlna. Amargara 23, deade el dia 
•t de novlemhro entrante de doce íi dos da 1» tarda, para 
tomar loa reoibua norrrapondientoa, cayo importe satis-
fa< A. la Vico Presidanoia. 
Habana, ootubro 30 do 1885 —El Secretario interino, 
A. « Mendma. 14H58 8'1-1N 
Banco Industrial. 
E l Sr. D. Hipólito Hagerman, oomo apoderado de do&a 
Ana Isabel Banonais, ha participado el extravio de loa 
aiguientea certillcadoa de accionea expedidos por este 
B^noo á i-u favor, á saber: 
1880—Atr i l le . -Oact ioaesnúmeros 2,eD7'0, 2,702-4 y 
3,i,78i80 
188J—Abril 21—1 acción n? 3 150. 
It'Sl—Novierabr« 10.—2 acciones números 2,707[3. 
Animismo el d« 2 acciones numoros 2 705[Q Certlttca-
doexQ(.dldo en 10 da noviembre da 1881 A favor da don 
Cárlos Baconals. 
Y ao ioitando ae la expidan duplicadoa de loa mismos, 
as avian al público para que si alsuno tuviere qne opo-
narse ocurra.4 hacerlo en este Banco eu el término da 
qalnee dias contador deade cato anuncio, en la in to i l -
uoncia de quesi nadie se prcuontaxo ae expedirán loa 
dunlicadoaque so solicitan. 
Habana 6 do noviumbre do 1385 —El director, Fernan-
dn lima 1. n. 1.1 1S-7 
B i CAMINOS DE HIERBO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva do eata Compaflia, «n sea Ion de 
16 dol actual, acordó el reparto de nn dividendo de dob 
por ciento en oro cobre el capital Social, por resto da 
utilidades del afio pasado y por cuenta do los del co-
rriente.—Los Sr<is. aocioniataa podrán acudir & la Con-
taduría, Eitaolon do Vlllanueva. desde el dia 11 del 
Sróximo Noviembre para tomar loa recibos oorreapoo -ientea, cuyo importe satisfará la Tesorería .—Habana, 
Octubre 20 de 1885.—Jcsé Eugen io B e r n a l , Secretario. 
Cu. 1251 l-27a 14-28d 
capitán D O N A N T O N I O B O M B I . 
Vitrea semanales & Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércolea á las sois do la tai^ 
de y llegará á Cárdenas y Sagua loa juévea, y á Caiba-
rien los v i émes por la ma&ana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana, 
P R E C I O S LOS DE C O S T U M B R E . 
NOTA.—La oarga para Cárdenas eólo se recibirá el 
día do la salida, y Junto oon ella la do los demás puertos, 
hasta las dos de 1» tarde. _ ... _ „ 
ge doflpa-han á bordo 6 iaíotnuata 0-BeIU.v " J . 
0 » . 1274 
AVISOS. 
Venta de la barca americana 
B U E F I S K , 
Con la Intervenrlon do V, Aquilino frJoIlM, repro-
aentauto do las OorapaDfas nâ nradoTRa, ao venda oí 
exnroasdo bnqno. da poi/a B¡:> feneJaJas. en el est«do. 
ec ono s» halle. Puado v^rse a todss horaa hábiles, i o n -
deaiocero*del maella de loa vapore» d é l a Ecanros» 
Nueva y Almaoenea de Regla Se admitan propoBlcione» 
en pliego currado haata laa 2 do la tarde d»l v i émes I t i 
del corriento en el eporitorlo delosoonoigDatarios Srea-
Honry B. Hamel y C?. Mercaderes 3, donde eataníu d» 
manifiesto el inventario y pliego de condiatones. Haba-
na noviembre 9 de 1886—Eloapiten, E. A . Newell. 
W30 ' 
HABANA, 
MIÉRCOLES 11 D E NOVIEMBRE D E 1885. 
Relaciones mercantiles entre las Antillas 
españolas y la madre patria, 
L 
E n el reaúmen que publicamos rosiente-
mente (DIARIO del 9 del mes actual) de les 
medios prácticos que hemos recomendado 
para Impulsar la mejora que as va experi-
mentando en la situación del país, tratamos 
por incidencia de una cuestión importantí-
sima; la de nuestras relaciones comerciales 
con la madre patria. Sabido es el estado 
actual de este asunto, que por efecto de 
la opinión pronunciada aquí desde el año de 
1880, faé resuelto de una manera incomple-
ta por la vigente Ley de relaciones mer-
cantiles, reformada también parcialmente 
respecto de los azúcares en virtad de las 
Autoriraciones. Segan lo prescrito en la 
mencionada Ley, año por año han de irse 
rebajando gradualmente los derechos aran 
celarlos que pagan á su importación en estas 
provincias los artículos nacionales, hasta 
llegar á la completa libertad comercial. 
Es esta cuestión, según indicamos en la 
ocasión citada, la que so llamó del cabotaje 
desde que se establecieron aquí las insti 
tuciones representativas y en su consecuen-
cia los Representantes de la Ida de Cuba 
tomaron asiento en las Córtes del Reino. Y 
era natural que surgiese desde el momento 
en que el partido de Union Coustituoional 
levantó la bandera de la asimilación frente 
á frente de la del bando contrario, cuyo 
sistema diametralmente opuesto al nuestro 
hemos combatido siempre y del cual no 
tenemos para qué ocuparnos ahora. Basta 
á nuestro propósito dejar sentado el hecho 
incontrovertible de que el partido al cual 
estamos afiliados ha sostenido y sigue 
sosteniendo el principio de la asimila-
ción con aquellas restricciones no substan-
ciales que se derivan de la naturaleza de 
las coses: por lo mismo agregó á su fór-
mula la de racional y prudente. 
Es también cosa averiguada que dicho 
partido ha obtenido hasta ahora los favores 
de la opinión, venciendo sucesivamente en 
todas las luchas electorales, y al vencer 
ratificando una vez y otra el principio da la 
asimilación. Y como los diferentes gobier 
nos y los Parlamentos que se han sucedido 
en la nación de seis años á esta parte han 
optado por el propio eiatema que ha infor-
mado todas las leyes y dispoeiciones dicta-
das, bien puede decirse que el principio de 
asimilación, en el sentido expresado arriba, 
es el derecho constituido para el régimen de 
estas provincias. Así lo han entendido to 
dos nuestros correligionarios, la prensa de 
nuestra comunión y los Senadores y Dipu-
tados que la Union Constitucional ha en 
viado á las Córtes en diferentes legislaturas. 
Por manera, que el sistema de la asimilación 
racional y prudente en el conjunto de las 
relaciones de los Antillas españolas con la 
madre patria, es el adoptado por nuestro 
partido, y á mayor abundamiento el que no 
han cesado de practicar todos los gobiernos 
de la nación. 
De aquí la tendencia, muy natural y ló 
gica por cierto, á que este principio asimi-
lista se fuese aplicando á las relaciones 
mercantiles entre una y otra parte. Al mó 
nos avisado y perito en estas cesas y en 
achaques de gobierno y admlniatracion, de-
bía ccurrírsele la irregularidad de que exis-
tan trabas comerciales entre provincias de 
una misma nación, y de que los respeotivos 
productos no se cambian entre todas ellas 
franca y libremente. Basta el instinto y 
el innato sentimiento de la nacionalidad 
para que todo el mundo se formule seme 
jante idea. Así nació la aspiración al ca 
botaje, más tarde defendido con empeño 
por nuestros amigos, y que si hasta ahora 
no es mucho lo que ha adelantado en el 
terreno de la práctica, se ha debido á can 
sas especiales de que nos vamos á ocupar 
enseguida, pero de ningún modo á que se 
haya desconocido su eficacia y los funda 
montos lógicos en que se apoya. 
Sabido es que una reforma radical en ma 
teria arancelaria y en el modo de ser del 
comercio en cualquier país, es asunto de ín 
dolo muy delicada y muy difícil de impro-
visar, puesto que requiere tiempo y refla-
xion, con el objeto de no lastimar vitales 
intereses. Y crece esta dificultad cuando 
ee trata de países cuyo tesoro se encuentra 
agobiado de pesadas cargas, y de la peor 
de todas, que es el défioit. Pues bien: 
semejantes circunstancias ee hallaban los 
Tesoros de la Península y de la Isla de Cu 
ba cuando esta cueetioa del cabotaje subió 
desde aquí á las esferas del Gobierno Su-
premo; en tales dificultades se estrellaren 
los mejores deseos, y mucho fué que se ob-
tuviera la mencionada ley de relaciones 
mercantiles y la leforma pesterior de las 
Autorizaciones. Así que no es nuestro áni-
mo (lo cual sería injusto) censurar á los go-
biernos por lo poco que hicieron y por lo 
que dejaron de hacer en este asunto. Las 
circunstancias suelen ser superiores á la 
voluntad da los hombres, sin que puedan 
eximirse de ello les que gobiernan á loa 
pueblos. 
• Otra de las causas que influyó muy par-
tlcularmgnte en que la idea del cabotaje 
estuviese como dormida durante cierto pe-
ríodo de tiempo, faé, según indicamos en 
nuestro artículo del día 9, el proyectado 
tratado de comercio con la república de los 
Estados-Unidos de la América del Norte. 
Las estrechas y aflictivas cirounatancias 
(siempre este terrible factor) que agobia 
han la producción de esta Isla á principios 
del año pasado, dieron lugar á que el Mi-
nisterio del Sr. Cánovas del Castillo, con el 
asentimiento de nuestros Senadores y Di 
putados y de la unanimidad de las Cáma-
ras, iniciaEe las negociaciones y las acti-
vase con empeño, creyendo que aquella 
triste situación se remediaría por virtud del 
aludido convenio. L a generalidad del pú 
blico participó aquí de igual parecer, y 
transcurrieron algunos meses de anhelosa 
espectativa, miéatras el Senado de Wash 
ing(oa ratlflsaba ó no el tratado convenido 
entre los señores Foster y Albacete, pleni-
potenciarios de loa dos países. 
¿Para qué hamos de trazar aquí la histo 
ría do Ion gueesos á que nos vamos refirien-
do, presentes como están en la memoria do 
todoa? E l tratado fracasó por obra y gra -
ola del nuevo gobierno elegido en la nación 
vecina, y su fraoaao no produjo entre noso 
tros el mal efacto que podría esperarse, por-
que el largo espacio de tiempo transcurrido 
mióntras se esperaba el éxito, dió ocasión á 
que se reíbxionase con más calma, á que el 
frío estudio de los hechos templase el ardor 
primero, y á que por lo mónos surgiesen 
dudas (a&í lo indicábamos ántes de ayer) 
respecto de la conveniencia de dicho trata-
do y de sa eficacia para remediar nuestra 
situación económica, mejorando las condi-
cionea de la producción y del comercio. So 
estudió, repetimos, el asunto con mayor 
detenimiento, se pesaron las ventajas y los 
inconvenientes, y ello fué que se habló y 
escribió mucho entónoes, y que ya hoy a 
pónas si el público se acuerda da una ne-
gociación y de un suceso que hicieron tan-
to ruido. 
ConGecuencia inmediata de aquel fracaso 
y del desengaño sufrido, debe de ser en 
nuestro concepto que se plantée de nuevo 
y con decisión y energía la cuestión de 
nuestras relaciones mercantiles con el res 
to de las provincias de la nación. Ya lo 
hemos indicado hace pocas horas: ni es ló 
gico ni es prudente buscar reciprocidad con 
naciones poderosas, pues esta reciprocidad 
es de difícil roalizaeion. Lo lógico, lo pru 
dente, lo que aecnsejan el sentimiento y el 
instinto nacional y una política previsora, 
es estrechar ios lazos meroantiloa y de todo 
género con la madrj patria, cuyos intere-
ses respecto de loa nuestros y viee-versa son 
verdaderamente recíprocoo y fraternaloa. 
Bajo este doble aspecto de cuestión alta-
mente nacional y de interés mercantil, he-
moa de tratar en uno ó más arlíoulos suco 
eivos el asunto cuya historia se deja rese-
ñada en el presente, y que merece aer hoy 
día oonelderado con algún detenimiento. 
Vaporef-correos. 
E l Veracrug llegó sin novedad á Cádiz 
ayer, márteg. 
E l mismo día salió de Cádiz con patente 
limpia y con dirección á este puerto y esca-
las en Canarias y Puerto-Rico, el vapor 
correo Isla de Cebú. Conduce 447 soldados 
para Pasrto-Rlco y 200 marineros de la 
Armada para esta. 
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(Continúa). 
—¡Miserable!—gritó con voz ahogada, le-
vantando el puño en ademan de pegarla. 
Ella no intentó ni huir, ni defenderse, y 
abalanzándose al jóven, le dió un apasiona 
do abrazo. Subióla un rubor ardiente á sus 
mejillas, y estaban humedecidos sus ojos 
—¡Joan: si ho hecho todo eso, ha sido 
porque te amaba!—gritó. 
—¡Y yo, porque ha hecho V. todo eso la 
abomino! 
L a rechazó con horror, y ella permane 
ció en su sitio, inclinada ante él humilde-
mente. Aquella hastiada del amor esperi 
mentó una aensacion profunda, y vió en 
Juan su verdadero dueño. Jamás le había 
deseado tanto como al sentirse en sus ma-
nos, abracada por el fuego de sus miradas, 
sufriendo sus violencias, maltratada como 
no io había sido hacía diez años. A punto 
estovo de decirle: 
—/Pégame todavíaI Me haces gozar con 
tas golpea. 
doJm£arBll. h^I-alej>?0.farl08?» evitan 
sentar. 
Diputación Provincial. 
El G-obierno Geceral ha nombrado Presi-
dente de la Diputación Provincial do Santa 
Clara al S r . D José Persiorra y Albnerne, 
y do la dí Plaar del Rio, al Exorno. Sr. D 
Patricio Sánchez. 
Eleociones parciales. 
En el Boletín Oficial se publica hoy el si-
guiente decreto: 
G O B I S E N O C I V I L DE L A P K O V I N C I á . — 
Ayuníamientoe.—Vacante la tercera parte 
del total de Concejales do que se compone 
el Ayuntamiento de San Felipe, en cnmpli-
miecto de lo que previenen los artículos 46 
y 47 de la Ley municipal, he tenido á bien 
disponer se celebren elecciones parciales 
en dicho término los diao 26,27,28 y 29 del 
corriente mee, ajustándose en un todo á lo 
que determina la vigente ley electoral. 
Lo quo sa publica para general conocí 
miento. 
Habana, noviembre 9 de 1885,—El Go-
bernador, Antonio C Tellería. 
y peloso Alcalde Municipal de aquella vi-
lla, y á cuya perseverante actividad deberá 
en tiempo no lejano la ciudad de Holguin el 
hallarse enlazada por un ferrocarril con Gi-
bara, su puerto de mar. 
Damos nuestra enhorabuena al Sr. Lon-
goria por tan honrosa distinción. 
SoeoriGion 
inUHadapor ei DIASIO DX LA MASIVA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península, 
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Heroínas de la Caridad. 
Entre los innumerables hechos ocurridoa 
en la Penínaula durante la epidemia coléri-
ca, que se halla en sus postrimerías, debe-
mos referir dos que merecen los mayores 
elogios y á los que no ha podido ser indi f4-
rente la Junta gestora que se formó en esta 
capital para el socorro de las víctimas de 
aquella calamidad, y que preside digna-
menta el Sr. Conde de Casa-Moré. Es 
el primero el de la heróica niña arago-
nesa Concepción Ineva, y el segundo el de 
la benemérita nodriza de San Miilan, en 
Segovla, Anlana Saarez Eiguera. 
L a primera, que sólo cuenta doce í.ño3 de 
edad, hija da una maestra de niñas do Val-
palmas, provincia de Zaragoza, asistió de 
la epidemia, primero al maestro de una es 
cuela y dos hijas suyas, que fallecieron, 
ayudando con sus ejcasaa faerzaa al cura 
párroco, al módico y un comerciante, úni 
eos que se prestaron á la santa obra de 
conducir los cadáveres al Cementerio; y 
lusgo á sus padres, que con veinticuatro 
horas de intercalo fueron víctimas de la 
epidemia; y al ordenarse el desalojo de 
la casa en quo habitaban, lo realizó por 
sí misma, haciéndose jefa de su ftjmilia, que 
á la sazón constaba de su anciana abuela, 
gravemente enferma, y de cuatro hermanos, 
el mayor de nueve años y la menor de cua 
tro meses, á la que tuvo que lactar con lo-
cho de cabras, por haber perdido á su ma 
dre. Pronto ee cebó la epidemia en esa 
tierna niña y en uno de sus hermanos, al que 
tuvo la heróica Concepción Ineva que amor-
tajar y sacar de su casa para que fuese lle-
vado al Cementerio. También el hermano 
mayor fué atacado por el cólera, y Con-
cepción Ineva, acostándose junto á él en 
su lecho, le dió calor con su propio cuerpo, 
reanimándolo y volviéndolo á la vida. 
Y todo esto lo hizo la heróica niña de do 
ca años, sin descuidar la asistencia do su 
anciana abuela y de su hermano de tres 
i a . E l conocimiento de tales hachos rea-
nimó de tal modo á los vecinos da Valpal-
mas, que de nuavo regresaron al pueblo, 
del que habían huido, abandonando loa en 
fermos de su familia y cuanto tenían, y 
despertando en favor da la niña heróica 
tan grande como merecido eatudiasmo. 
Cnanto á la nodriza de San Miilan, Ania 
na Suarez Elguora, habiéndose quedado eo -
la en la casa de Banefioencla de Sagovia 
por haber huido todas las de su clase al sor 
invadido aquel piadoso asilo, amamantó y 
cuidó duramente muchos días, coa grandí-
simo esmero, á catorce niños, muchos de 
olios invadidos por la epidemia. ¡Heróico 
y noble comportamiento, que ha merecido 
á tan generosa mojar el habar sido pro 
puesta para una cruz de Banefioenola! 
También análoga d i s t i n c i ó n obtendrá la 
n i ñ a Concepción Ineva. Además, ee ha 
pensado en otras recompensas dignas de 
sus altos merecimientos. Entro ellas figu-
rarán eln duda las que ee lo destinen de es-
ta capital, pues el Sr. Conde de Casa-Moré, 
interpretando los sentimientos do la opi-
nión pública, de que participan cuantos 
componen la Junta de su digna Presiden-
cia y los que tan generosamente han con-
tribuido con sus dádivas al aumento de la 
s u B c r l c i o n , ha indicado al Eminentísimo 
Cardonal Arzobispo de Toledo el deseo de 
que de las sumas que ee d e s t i n a n á las víc-
timas de l a epidemia colérica se consagren 
recompansas á l a huérfana aragonesa y á 
l a nodriza castellana 
Un Ilustrado periódico madrileño, enal 
teciendo loa hechos haróícoa de Concapclcn 
Ineva, dico que en otro cualquier país en 
que hubiese ocurrido, en log'aterra por 
ejemplo, hubiera sido esa niña objeto de 
especlalísima recomponsa. Tarabiou lo se • 
rá en nuestra Patria, y á ella contribuirá 
la piadosa dádiva da la Jauta gestora que 
presido el Sr. Conde do Casa Moró. 
El Sr. Brigadier Mella. 
E l Gobierno Supremo ha concedido la 
Gran Cruz del Mérito Militar al Sr. Briga-
dier D. Pedro Mella, digno Gobernador ci-
vil y comandante general de la provincia 
de Pinar del Rio, como recompenea mere-
cida á les servicios que presta en el territo-
rio de en mando. Felicitamoa cordialmonte 
al Sr. Brigadier Mella, por esta honrosa dis 
tiocion. 
El Paíi. 
Este colega ha reanudado su publicación 
el día de hoy, cumplida la condena que le 
impuso el Tribunal de Imprenta. Celebra-
moa su reaparición. 
Merecida distinción, 
Los periódicos de Gibara que hemos re-
cibido últimamente, anuncian que ha sido 
agraciado con la Gran Cruz de Isabel la 
Católica nuestro distinguido amigo y corre 
ligionario el Sr. D. Javier Longoria, digno 
R o m b a u d la levantó y la hizo 
—Por atroz qna sea Cdff^ / ^a e ! j 3 ¡ D e l a n t e de V. no! y eea (cUjo), a l fia ea nna / móooe, que mojen 
—¡Oh! 
mente Rombaud), que eea castigada como 
merece. 
Al decir esto, ae dirigió á la puerta, la 
brló, y salió un momento. Clemencia le 
miró alejarao, preguntándose cómo enten-
día castigarla. Tal vez Iría á buscar á to-
dos sus camaradaa. Se vió eola con Juan, 
y tuvo Intenciones de arrojarse á ana piés, 
de auplicarle que no huyera de ella como 
lo hacía. Dirigió al Jóven una mirada que 
mendigaba una palabra ménos Insultante. 
Layó ella el disgusto en su semblante, y 
lanzando un profundo suspiro, guardó si-
lencio. En esto ontró Rombaud, el cual dió 
unos cuantos pasos como para refiaxionar, 
y luego, dirigiéndose á Clemencia 
—Te compadezco (dijo), y, además, quie-
ro evitar un escándalo, que recaería sobre 
inocentes. L a fatalidad, como has dicho, 
aerá, pues, para todo el mundo, excepto pa 
ra nosotros, la única culpable Pero 
es preciso que tú hagas también algo por tí 
misma Procura fingir un poco de a 
rrepentlmiento. L a pobre Lise está muy 
léjos de sospechar quo le has hecho volun-
tariamente tanto mal. Ea preciso que no 
envenene su ánimo semejante pensamiento. 
Se hace, por lo tanto, necesario que le ez-
preses tu sentimiento y que le muestres tu 
peear. L a he hecho llamar 
Al decir esto, cambió con Juan una rápi-
da mirada. 
Clemencia, ante la idea de hallarse en-
frente de Lise, ee levantó aterrada y buscó 
una salida para escaparse, poseída de súbi-
to espanto. 
—¡Nc! ¡No! (gritó) ¡No_quIero quo ven-
¡Al 
no sea delante de él! 
Ella temía que Juan se dejara llevar de 
Socorro ála desgracia 
L a Sociedad Montañesa de Beneficencia 
ha dado una nueva prueba del interés que 
toma por la clase desvalida, principalmente 
cuando se trata de sus comprovincianos, 
acordando an Junta Directiva, en seblon 
extraordinaria que ésta celebró, que ao te-
legrafía Inmediatamente á Santander para 
que ae entregue al Sr. marqués do Hízas la 
suma de dos mil pesos oro, á fin de que la 
aplique enseguida al alivio de las necesida-
des más perentorias que el paso del cólera 
por la provincia hubiere ocasionado en ésta. 
Dicho acuerdo ha eido unánime, y se le 
da hoy cumplimiento dirigiéndose el señor 
Presidente de la Sociedad, al Sr. Marqués 
de Hazas, en un telegrama así redactado: 
"Marqués Hazas,—Santander: 
Diatribuya conforme necesidades coléri 
cas toda provincia dos mil pesos remite So 
ciodad Montañesa.—Zorrilla." 
L a remesa por cable de ios dos mil pesos 
citados ce ha hacho por medio de la casa 
de loa señores L . Ruiz y C^ 
Snscricion nacional. 
L a üiloiada por el Círculo Militar ascien 
de, en el día de hoy, á la sama de $92,946 87 
efes. en oro y $15,251 con 45 ots. en billetes 
L a DIputacian Provincial da Pinar del 
Río ha contribuido á la presente suscricion 
con $3,000 en oro y los empleados del A 
ynntamiento de Güira de Melena con un día 
de habar qua asciende á $26-75 cta. en oro 
Gasino Español de la Habana. 
E l Sr. D. Juan Mazon, Síndico del gre-
mio de eatablecimientoa de máquinas da 
coser, ha enviado, acompañada de atento 
oficio, la cantidad recolectada en el citado 
gremio, cuya lista publlcarémoa en breve. 
Continúa con el mejor éxito la recolecta 
del gremio de almacenistas de tabaco en 
rama, que ae espera quede terminada ma-
ñana, con un resultado muy satisfactorio. 
E i Sr. Síndico del gremio de almaienls-
tas de tabaco en rama, auxiliado de una 
comisión de la directiva del Casino Espa-
ñol, recaudó ayer en el citado gremio muy 
muy cerca de $3,000 oro. 
En el dia de hoy continúa la citada co-
misión au cometido, que promete un mag-
nífloo resultado, 
SUSORICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. Mes. 
Suma anterior.. .$ 70203 43i $2870 55 
Srea. Pino y Villamll.. 
,, D. Manuel López 
y Compa 
,, Cortina y Gómez. 
,, Pérez y Velez... 
Don Jesús Peroz 
E l Casino Eípbñol de 
Mauzanillo segunlla • 
ta qua publicó " E l 
Eco de Manzanillo" 
de 25 de octubre... 
Excmo. Sr. Conde del 
Castillo de Cuba 
D. Francisco P. del Rio. 
Srea. Lobó y Comp'S.. 
Srea. M. Valle y C» . . . 
D. Lorenzo Prieto 













Sumas tota'es,.^ 71557 08i 2870 55 
Congreso Nacional de Agricnltores. 
E l Congreso Nacional do Agrlcultorea de 
1885 debe haberse celebrado en Zaragoza, 
con ocasión de la Exposición Aragonesa. 
Las sesiones de dicha Asamblea iban á 
celebrarse loa diaa 25, 28, 27, 28 y 29 del 
pasado octubre, y prometen aer interesan-
tes y contribuir, como la de loa Congresos 
celebrados en los años anteriores, al desa-
rrollo y mejoramiento de la agricultura es-
pañola é industria anejas. 
Los temas que sa pondrán á discusión, 
conforme ai programa, son los Biguientes: 
1? ¿Es conveniente, bajo el punto de 
vista do los reíultados en la elaboración del 
vino, reemplazar las variedades "vldar," 
"garnacha negra" y "clnjillón" por la "pe-
rrol gruesa y inenudü?" En oaeo afirmativo, 
¿convieno el reemplazo en absoluto ó en 
proporciones? ¿Ei qué clases de terrenos 
convendrán caaa una de estas variedades? 
2? Juicio acarea del sistema actual de 
cultivo de la vid on laa zonas regables y 
sobre los parfecoionamiontos de que es eus 
ceptible, ¿Conviene el ingerto para la repo-
alolon do la vid? En caso afirmativo, ¿qué 
siatema debe preferirse y en qué época ha 
de practicarse? 
3? Observaoionoa acerca de las enfer-
medades qua actualmente afectan á la vid 
on la región aragonesa. 
lofluoncla ejeiciiia por estas oofermeda-
des en el bienestar de esta región, y singu-
larmente por la que padece en la actuali-
dad la patata. 
Medios de contrarrestar eetsa enferme-
dadea y BUS efectos. 
4? ¿Ei convenían to modificar les sísto-
mas quo ahora aa emplean on la elabora 
clon da vinoe? ¿Qué elaboración será más á 
propósito, eegun loa mercados que pueden 
consumir oí producto? Medios de evitar las 
adulteraciones. 
iLIóveeela V./ ( d i j o Ja 
Se iaD2ó h&ola l a - F u e r t a / elperando 
t ener tiempo de alejarse, de enoerraiEO en 
en curirto. 
Se abrió la puerta ántes de que ella la 
tocara, y con gran estupor suyo vió á Lise 
que se adelantaba, mirándola con sus bellos 
ojos azules enteramentea abiertos. Retro-
cedió Clemencia como á la viste de un es-
pectro, lanzó una exclamación, y se dejó 
caer aentada, ocultando au cabeza entre laa 
manos, abrumada por la vergüenza de ver-
se chasqueada, atormentada del pesar de 
haber confesado, y devorada por la desee 
peraclon de encontrarse una vez más vencí 
da por su rival. 
—No llore V., Clemencia (dijo Lise, cre-
yendo inocentemente que su enemiga llora 
ba, cuando lo que hacía era rabiar por la 
decepción de su crimen abortado). Lo rue-
go que se calme, y venga á darme un beso. 
Clemencia bajó BUS manea, y mostró un 
semblante de mármol. Se levantó, y con el 
corazón violentamente oprimido, vió á Lise 
presentar á sus labios la frente que había 
herido con tanta oruelddad. Ella la besó 
haciendo un esfuerzo, y dominada por la 
mirada que Juan tenía clavada en ella, ar 
ticuló con voz sorda: 
—Perdóneme V. 
—¡Oh! de muy buen grado, con tanto más 
motivo, cuanto que creo quo la culpa ea de 
Roberval, que hizo arreglar demaaiado bien 
ese maldito revólver. No pondrómoe on 
cacona más dramas en que haya tiroa, ¿no 
ea verdad, M. Rombaud?-dijo ella jovial-
mente. 
Y pasando á s u vez tus brazoa alrededor 
del cuello de Clemencia, dió á ésta loa dos 
besos más puros que había recibido aquella 
Infernal mujer desde que perdió s u madre. 
—Vamos, adiós (dijo la jóven): no haré-
mos esta noche nuestro quinto acto. No hay 
ya nadie en la sala. 
Hizo una señal á Juan, y salió con él. 
Clemencia no ae movió, quedándose entre-
Bodas de príncipes. 
E l matrimonio religioso de la Princesa 
María de Orleans con ©1 Príncipe Walde 
mar do Dinamarca, ee efectuó el juéves 22 
da octubre en el castillo de En. 
E l matrimonio civil ae celebró, sin apara 
to alguno, on la Legación de Dinamarca en 
París, actuando ol Ministro plenipotencia 
ilo Condo de Moltka, por delegación del 
Rey Cristian I X 
A la eevc-moDla religiosa debían aaletir 25 
Priucesss y Prínoipee, entra ellos 1» Empe 
ratria de Ruéis, la Rain» de Dinamarca 
loa Principes de G&lea, los Condes de Pa 
ría, con ol Duque de Orloana y las Prince 
aas Amella y Eieo», loe Dnquea de Char 
tren, padrae do la novia, con sus tres h'Jos 
el Duque ie Nemours con la Prlnceaa Blan 
os, los Príocijjea da Joinville, el Daque do 
Aumale, Ion Duques de Aleccpn, loe da 
Pentievíe y algunos más. 
Entre les invitados figuran los Condes de 
Moltka, el Embajador da Rusia, el de In 
glaterra, ol Mlnlutro do Gracia en represen 
taoion de au Soberano, las dornas da honor, 
los ehambfclanes do la familia y algunas 
poeaa pereonaa da ¡a intimidad de kn Du 
ques de Chartrea. 
Dió la bendición nupcial á loa ilnstrea 
novios el Sr. Arzobispo de Roñen, en cuya 
jarUdiacion eotá enclavado el caatillo de 
Eo; la ceremonia ao verificó en la artística 
capilla del castillo, quo fué restanrada, ha 
iá*unoa elcousnta años, por el Rey Lula 
Felipo. 
Después de la ceremonia, el cortejo ae 
trasladó al primer plao del palacio, atrave 
aando el suntuoso vestíbulo de laa eatátuao 
y loa trofeos, la galería de las tapicerías y 
la soberbia escalera de honor, en la que, á 
derecha ó izquierda, co ven loa retratos de 
todos loa condes de Eu desdo el año 1200 
coronados por sus armas y divisas reapec 
ti? as. 
En el gran comedor, que es nno de los 
más notables apoaentos del oaotillo, ee ha-
llaba aervido un almuerzo de 60 cubiertos 
Sobre la monumental chimenea de aquel 
salón ae ve el blasón con las flores de lis 
de oro en campo azul, y coronado por la 
diadema real. Loa muebles aon do encina 
tallada: antiguos tapíeos completan el se-
vero adorno del comedor, desde cuyas ven 
tanaa so disfruta un magnífico panorama 
do jardines y boaqueoilloa. 
Terminado el almuerzo, la comitiva nup 
cial püeó á la gran sala de honor, que ea la 
hietórica y famosa Galería de loa Guisas, 
donde, entre cien retratos do Rayes, ee ven 
loa de todos los príuolpea y princesas de la 
poderoaa casa de Lorena. 
Al pié da aquellos iluatres retratos apa-
recen las firmas de los artistas más ominen 
tes qua han brillado durante tres siglos; 
Clonot, Coypol, Fhllippe do Champaigne, 
Van Dyck, Rubens, Rigaud, Lancret, MIg 
nard, Vanloo, Boueher, Watteau, Natoire, 
Horacio Vernot y otros. 
Laa habitaolcnea deatinadaa á loa hués-
pedes do más alto rango habían sido de 
coradas con ia severidad y el buen guato 
artísiioo quo reinan en todos los departa 
montos del caaiillo. 
gada á ana pensamientos. Veíaee burlada 
lao amenazas de Rombaud eran fingidaa. 
Su objeto había aido humillarla delante de 
Lías á los ojea da Juan. A esa idea se apo-
deró do ella una violenta irritación. So le 
vantó, y yendo hácla él: 
Pareca (le dijo con ironía), que no te 
basta hacer representar á otros ia comedia, 
sino que de vez en cuando la representas 
también tú miamo. Te felicito por ello: tu 
pequeño golpe de teatro estaba bien oom 
binado. He caldo en la red. 
—Escucha, Clemencia (dijo Rombaud en 
tono sério): he querido hacerte ver clara-
mente laa consecuencias quo hubiera podi-
da tener tu abominable acción. Porque no 
haya sido tan grave como esperabas, no te 
consideres como disculpada á mis ojos. Si 
alguna vez puede ser tomada la Intención 
por el hecho, es en el caso presente. Vas á 
jurarme ¿y sobre q u é ? . . . . ¿qué puede 
haber sagrado para ti? 
Voy á Jurarte ¿qué? (dijo con frialdad 
la italiana): ¿qué no volveré á las anda-
das? 
Sí, por cierto 6 de lo contrario, r , , 
No amenaces (exclamó ella); sería de 
seguro inútii y quizá peligroso. 
Luego so recogió ántes de continuar. 
—Ho cometido esta noche una gran im-
prudencia, y me culpo de ella amargamen-
te. Tenía diez medios mejores quo ei que he 
empleado para perder á L^se Pero 
jfcqnó quieres? No siempre es dueña una de 
sua norcioa. 
—No to encuentro tal como esperaba.... 
deeones do tan dura lección (dijo Rom 
b>uo). Debida ostar, el no arrepentida, al 
ménod calmada Y no es así: tu cólera 
perdate. Proslío es, pues, qua tomo mipar-
Mo. Un dia me intimaste qno optara "por 
Tesoro del agrlcnltor cubano. 
TOMO I I . (1) 
TBATADO SOBRE EL PLÁTANO. 
Stt importancia.—Su cultivo Empresas 
bananeras; cómo p o i r í m ordenarse.— 
Aprovechamiento del talh y hojas para 
papel, ttc. 
POB 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s e d a . 
( Finaliea.} 
PUNIO DE VISTA INDtTSTEIAL DE LAS 
BMPBBSAS BANANERAS. 
Eetamoa en el campo de la induatrla, de 
esa deidad que recibe de la agricultura ca 
ai toda la materia prima y que con EU po 
tencia creadora, hace aparecer un valor 
donde no existía, transforma laa cosas, y 
subyuga la naturaleza bruta, poniéndola al 
servicio y complacencia de las necesidades, 
de ios caprichos y de ios gustos do los hom-
bres. 
No en vano los primeros vates inventaron 
la fábula de Prometeo, que robó el rayo á 
Júpiter. Prometeo es la humanidad por-
sonifioada en un hombre que enseñó la in-
duatrla á los demás. Júpiter lo condonó á 
vivir eternamente atado á una peña y de-
vorándole un buitre el vientre, y los titanes 
trataron de escalar el cielo. 
No hay en toda la religión pagana ficción 
más sublime, ni asunto mái patético en la 
tragsdia griega, tratado por Esquilo. 
Oh! ¡qué poderosa es la industria, y qué 
admirable el progreso dol género humano! 
¿Quién había de decir á loa antiguos sabios, 
que daban eus lecciones á la sombra del 
plátano, y que escribían en la piedra ó so 
bre ol papiro, que había de llegar un día en 
que ee descubriese la imprenta y otro día 
en que do los tallos y las hojas de aquellos 
árbolea ae formaaa nítido papel? 
E l hecho ea Innegable. L a ciencia ha ha 
blado, y cuando habla la ciencia te do en 
mudeoe, porqua la ciencia ea la verdad. 
He aquí lo que Insertamos en la Gaceta 
Agrícola de Colombia: 
Leómos en uu perladlco de Lfridres: 
"Mr. Tomás Spear exhiba una interesante 
muestra de fibras manufacturadas de pláta-
no (2), sacadas de un tallo de más de cinco 
pies de largo por tres pulgadas de diámetro. 
Casi todo el tallo ae compone de fibras lar 
gas y fuertes. Computa ol rendimiento por 
aero, ei se colocan las plantas á la distancia 
de cinco pies en ámbaa direcciones, en 
10^30 libras de fibras, ó sean más de cinco 
toneladas, que valen á razón de 150 pesos 
cada una. Los residuos de las hojas y de 
las venas, pueden también utilizarse en la 
labrioaolon del papel. Sin duda podrá ea-
oarso asímlamo gran partido del Jugo, que 
es muy rico en suetanciaa sacarinaa. A no 
dudarlo, eata planta tiene un magulfloo por 
venir." 
Y dice la Gaceta de Colombia: "Esta es 
una importante indicación para loa que 
quieran aprovecharla. Segna la estadíati 
ca publicada recientemente on el Times de 
New York, se recibieron da Colon (Colom-
bia) en el año de 1879, en 55 vaporea, 249 
mil racimos de plátanos. Cada racimo re-
presenta una planta deatruHa, y de aquí 
podemos formarnos una idea do la inmensa 
cantidad del material que so desperdicia. 
En lugar de laa dlmeosíonas de que habla 
el colega londonense, los plátanos del Ist 
mo crecoa á la altura do 15 á 20 pies, v su 
diámetro no baja de echo pulgadas. No es 
difícil, puíf, computar la cantidad del ma 
terial que nuestros plantadores dejan per-
der todoa lea años y que podría convertirse 
on dinero. Tomamos por punto de partida 
ol pego de un tallo, suponióadolo de 20 
libras, cifra muy moderada. Tenemos, cal-
culando aobre loa 249 000 tallos destral 
doa, cinco millones de libras, 6 sean 2,500 
toneladas do fibras, ala contar el residuo de 
laa hcjaa y ana vena?, útiles en la fábrica 
clon del papel- A razón de 150 peaoa la 
tonelada, obtendrémoa la crecida suma de 
375.000 pesos, valor superior al de los mis 
moa racimos, y oslo ain contar lo que pu 
diera producir d jugo, que contiene además 
de Isa m&torias sacarinaa aludidas, mucha 
parto de tanino, utilizable en laa cnrtiom 
broa. 
Estas parecen cuentas vi&ionarise; pero 
aún aceptándolas con cautela, nuestros a 
gricnitores no dejarán da ver quo la planta 
puede rendir un producto tan considerable 
como el de la miama fruta. En cuanto á 
que el jugo eea rico en m&teiiaa eacarinas 
nada aabemoa que lo corrobore; pero ai 
creémos que un minaoloso anáiiaia químl 
revelaría una valiosa materia colorante." 
Pero, dirán los agricultores acodados 
¿cómo utilizarémos el tallo y las hojas? Pa 
sames á explicarlo, aunque jamás haya 
oxletido lo que vamos á proponer. ¿Acaso 
es necesario quo hayan existido las cosas 
para decir cómo deben aei? Si así fuera 
nada habría nuevo en la industria. 
Nueatro deber e« no apartarnoa de lo útil 
y practicable, y Uenarómoa ampliamente 
eaas coniieiones presentando un proyec 
to de 
PÁBEICA CSKTBAI. B E EMPACAR TALLO 
Y HOJAS, 
Si se fundan cincuenta ó cien plantíoa en 
un mismo logar, no puede quedar duda de 
que no habrá mejor negocio que establecer 
en el punto máa céntrico do ellos una fá 
bilca de empaquo 
E-íte eatableeimiento podríi montarse al 
principio con corto capital; baaían una rúa 
tlea caer-, un trapiche de madera movido 
por nna yunta do bqeyea ó un par de mu 
laa,.y una máquina do vapor, igual, cjn li 
^enifimcdificacionea que ee ladioarán alfa 
bricaute, á las que se usan para empacar 
algodón, máquinas muy comunes y que 
cooatan poco. 
La primera regla que dabe aegairso para 
obtenar un éxito seguro ea la oeonomía 
hasta doudo sea pofeible; la segunda, la ex 
peíimentaftion. Economizar y exper-me 
tar para que la fábrica vaya desarrollán 
doae y ella misma diciendo ln que va neoe 
sitando; he aquí las doa principales basea 
del negocio. Así, pue?, ol trapiche de en 
sayo puado conetruirlo cualquier carpióte 
ro. y can tftl do que sea eólido lo demáa 
Imoorfca poco. 
Sa pondrá en campo raso, y sa lo dejará 
en la maaa dol medio un espigón de dos 
varaa ó máa para formar un paraguas mo 
vible cubierto con papel del que se usa 
para techos. Do este modo quedará libre 
de la intemperie y se ahorrará el gasto de 
una casa 
La masa da uno de los ladoa girará sepa 
rada di la principal unas tros polgadas, la 
otra dos; el tallo pasa primero por la más 
jincha y eu seguida por la otra. Si el tra-
piche tiene volvedores, la operación se oim-
plifioa. 
Con masas de hierro de gran potencia ae 
guramente bastaiía pasar una ves ol tallo, 
que es de consistencia máa débil que un 
(1) sa na oonciuuio la impresión del jp: 
os t i obra, que ae halla de venta on la ''Propaganda L i -
teraria," ü - R e ü l y 54, y ea todas laa principales l ibre-
rías, á naso y medio oro el ejemplar. 
(3) Equivocadamente, por haberse trastornado las 
onarlillas que enviamos á la imprenta, dijimos en el 
capitulo primero, que el plátxco carece de 'fibras tex-
tiles, y ae suprimió el últ imo p&rrnfo del mismo capltu 
lo en que hablando de au origsn liamos aducido las ra-
zones en que nos fundamos para creer que apareció á 
un tiempo en América, Atrica, Asia y la O^eanía, & 
pesar de lo que dice Oviedo. Todo puede verse en la 
edición del aeguado tamo del 1 Tesoro del Agr icul tor , ' ' 
ya baet*nta adelantada. 
No dejarémos de indicar que hemqa formado cordeles 
de gran fortaleza con fibras de plátano manzano, oorde 
lea que podemos demostrar á quien quiera verlos, eu 
nuestra morada, Paseo del Prado número 110. Ko he-
mos experimentado si la Musa Stpiemtium, la Ecgir. 6 
alguna otra variada i produce fibras iguales. Los agri-
cultores liarían bian eu mandar tejer sogas del tallo del 
manzano para el nao de laa fincas, y p u b ü o a r el resul-
tado, para que vea el país que poaée esta materia prima 
de gr*n valor en la oordoioTí» y en el tegi io de dolioa-
dos lienzos. 
— ¿Tienes para darme cien mil francos 
por leeoindir yo el contrato? (dijo, apoyan 
do &na doa manos sobre la mesa del direc 
tor.) ¿No? Puea bien; entónces, ¿á qué me 
vienes con eaa canción? No abandonaré el 
teatro; pero puedes dormir tranquilo, que 
no volveré á ocuparme ni de Lise ni de 
Juan. Chro se encargará del asunto Y 
á ese no hay que oponerle resistencia, por 
que es el amo de todos. 
—¿Ñuño?—so aventuró á decir Rombaud. 
—Si te lo preguntan, dirás que no sabes 
nada 
—Clemencia había cobrado atrevimien-
to. Se plantó delante de él, y con incisi-
vo acento: 
—Vamos (ie dijo); reauelve de una vez. 
¿Qué ha de haber entre tú y yo? ¿la paz ó 
la guerra? 
Rombaud se extremeeló ligeramente. A-
quella jóven de rostro pálido, de ojos som 
bríos y de crueles lábioa, le asustó. ¿Iba á 
hacerse de ella una enemiga encarnizada? 
Sabía de lo que era capaz, y no estaba en 
situación de desencadenar contra ai un ódio 
tan pellgroeo. Penaó on su porvenir, y re-
aolvió aacrifioarle sua repugnancias. Desa 
rrugó t¡u ceño, y snavizó BU mirada. 
¿Podemoa acaso ser enemigos? (dijf»). 
Tenomoe en lo peaado lazos demasiado 
!»óildng que nca ligan uno á otro; paro por 
míUima qoe tT diga que me has hecho mu-
bb mal. 
E.ítercec-ló.'o ó!, hablando con au dnl-
« a r n moildhinal. Ella le miró con curio 
tddd. 
¡lí»! (dijo 1?» jóvrn): esto ha concluido 
Bhrooa eldo tnr. necio i el uno como el otro, 
mi boon Francisco Nos hemoa dejtdo sr 
»C' t i»- , yo de la c-dtra y tú do la sevori-
d OMdeiiifia todo eeo. 
So ai.-igló hácia IA pueitfe; y hablando L5r,o ó por tí. Pues bien; si has do aer una j 
sa perpétua do tormento para esa pobro i c »mo ti nada trágico hubiera óenrrido en 
Jóven."... prefiero que ta marches.... tre ellos; 
| haz de caña de su voli 
la experiencia. 
También pudiera formarse un aparato 
con el mlamn mecanismo que el empleado 
en las curtiembres para triturar el man • 
gle, con solo la diferencia de qoe faéaemáa 
ancha la piedra, ó la masa de hierro cuyo 
pato había de comprimir los talloa. Si se 
adopta este aistems, ñería muy importante 
que el piso por donde pasa la maaa fuése 
de hierro y que tuviese agujeros, aeí como 
una canal debajo por donde corriese la 
savia. 
Cada cual pueda Inventar el modo más 
fácil do socar los tallos; nosotros nos limi-
tamos á hacer indicaciones que creémos 
provechosas. 
Más adelante, cuando el eatableclmiento 
y la esperiencia hayan enseñado cómo de • 
ben practicarse estas operaciones indus-
triales, el vapor de la máquina de empacar 
puede dar movimiento al trapiche, ó al a-
parato de triturar; y entóneos, por un lado 
se estarán recibiendo los carros con tallos y 
hojas que envíen los plantadores, por el 
otro un número de jornaleros poniendo al 
sol loa ya triturados, y por el otro arre-
glándose las pacas para enviarlas á los Es-
tados-Unidcs ó á Europa. 
Cada propietario puede también poseer 
su trapiche, 6 au aparato de trituración, y 
valerse oólo de la fábrica central para el 
empaque, de cuyo modo tendrá gran eoono 
mía en ol acarreo. 
No creémos que deba desperdiciarse la 
sustancia acuoea del tallo, que debe reco-
gerae y examinarse químicamente, para sa-
carle, no el azúcar, porque en el país de la 
caña esta sería una necedad, sino el tanino 
parft Isa curtiembres. 
¿Quióa sabe ai tiene otras grandes apli-
oaclonea industriales y medicinales? ¿Quién 
sabe fi la planta maravillosa encierra loa 
górmenos de una do laa riquezas futuras de 
Coba? 
E l mendigo sa tienta machas vecas á des-
causar en el camino real sobre la piedra 
movediza qua oculta el diamante en su se 
no; y el arriero del aurífero Chocó, cuando 
loa rioa lo detienen, pasa la noche en el 
bosque, ata sus bestias en loa árboles, y 
forma nna fogata, tal voz donde mismo co-
mienaa, á la superficie de la tierra, el rico 
filón de una gran mina de oro; y cuando 
llegi ol día so aleja de aquella riqueza cal-
culando de qué modo podrá cubrir las ne-
cesidades de su familia con au pequeño 
sueldo. 
Entre ol hombro y la naturaleza hay un 
tupido velo, que cuando se transparonta, 
ó se rasga, saltan diversos manantiales de 
coaaa y de ideas nuevas. 
L a induatrla en sua múltiples formas, lo 
miamo que las grandes verdades científicas, 
es como un arca cerrada, cuya llave en-
cuentra el hombro, unaa veces por ol estu 
dio y otraí por la caaualidad. 
Creémoa las empreaaa bananeras, y las 
que le son accesorias, no un arca cerrada, 
sino abiarta y convidando con sua primo-
res. 
Difícilmente se reúnen en un país un con-
junto do hechos, ó condiciones, que den ma 
yor realce á esaa empreasa: clima aparente; 
tierra feraz; un gran mercado consumidor 
inmediato para la fruta y también para el 
plátano vianda; el mundo para los demás 
productos quo pueden manufacturarse, y 
una situación económica quo obliga al pus 
b'o á buacar nuevos horizontes, nuevoa ele-
mentoa de vida, en la agricultura y la In-
dustria. 
CONCLUS tON.—lLUSIONES, 
Hemos terminado esta pequeño trab&jo, 
y agregarémoa algunas líneas, porque sen-
timua la nocecídad de dar cuanta do lo que 
nos pasa, aunque se nos llama visionarios. 
¿Qaó importa? Las Iluaionea contribuyen 
á la dicha y muy á menudo son el preaen-
fcirDionto de la realidad. 
Noa hallamos bajo la influencia de 
aluoinacion encantador 
bélica eapeetáculos ópticos; para nueatra 
mentó el tiempo en eete inatanto se ha pre-
dpAtivio en los abismoa do la eternidad, y 
el porvenir ocupa el lugar del presente 
Vemos el humo de los vaporea que vienen 
on poa de la que Uamaremoa pera de Cu 
ba y de lao paoaa do tallos y hojas; oí 
moa el orojír de los carros qua conducen 
eaca produotoa al ferrocarril; percibimos los 
golpea de loa martillos de numerosaa fábri-
cas, donde contonarea de Jornaieroa clavan 
laa csjas da eonaorvaa de plátano, que des-
tilan miol y son máadeiíoadaa que . ©i Ljgo 
de Eamlrne; otroa preparan loa barriles de 
harina eacada del miamo plátano, y que ex-
cede á la de trigo en duración. Leémos las 
cartas de Inglaterra, de Francia, de Aus-
tria, de Rusia, &o., en que ee hacen gran-
des pedldoa do esos artíonlos. Contempla-
mos á otros industrialea preparando para la 
Isla y para el extranjero exquisitos vinos y 
rico vinagre, extraídos también del pláta-
no; vemos al alegra curtidor qne arroja oa 
el estanque la nueva sustancia química qne 
oomonioa 6 laa pieloa gran belleza; y admi-
ramco laa finaa talas y cordeles fortíaimoa 
de las fibras dd Abacá 
Vuela nuestro espíritu, libre de la asnda 
ruiinaria y del árido estilo con que doctoa 
maestrea cuelen en26ñar la agricultura des-
pojándola do laa g&laa do la imaginación; 
vae'a, decimos, como el ave que escapánde-
so du la jauia, contempla doade el alto ee 
dro al verde llano cubierto de floreddos ár-
b'-ilea, cuyas ramas le son coroddaa y le 
traen dulces recuerdos. SoOamoa que vo 
moa, 6 vemos soñando, á laa familias de los 
emprcaarlcB, qut) ántea vivían eu laa duda 
dsa üenaa de prlvacionoa, esperando el dia 
c r i s t e l dia terrible, on que la mieeria ee 
eat^bledeso en au hogar, trayendo acaso d 
ciíínan, el vicio y la disolución da todo a-
fce o tierno ahora, la madr-s cubana, 
1» mejor de las madrea, educa sua hijos ba-
jo sígldos piincipioa y se halla rodeada de 
la inocimda y de la abundancia. Sólo la 
virtud h&oe felicea las familias; ain ella to 
dna loa lasos so debilitan y al fia desapare 
cec; el bionoatar fortalece oaoa lazoa, por-
que fartaleco la virtud, y en todas laa esfe-
ras del eeatimiento denpiorta el amor á lo 
bello. 
Gomo ei el fenómeno psicológico quisiese 
presentarnos todas laa mees del asunto, ob 
jeto de nnertro actual estudio, hemos creí-
do eatar largo rato reclinados en los made-
ros del corral de cerdos de una de laa ha-
dendaa. ¡Qué heimoaoa aniraaieal Pasa-
ban de ciento y todoa pertereeían álas me-
jores razaa Se sllmont&ban con plátanca 
maduros poeadot*, y no sólo proveían la ca 
sa du manteca y carno, aino que asegura-
ban á cu dueño una renta pingüe, pues to-
dos loa meses vendía una partida para el 
n&umo; y da embargo de esto, como es-
taban tan bien alimontadoa y ee reprodu 
dan tanto, iba en aumento la cria. 
De allí pasamca al gallinero conatrnldo 
conforme & todaa laa reglas del arte. Ha-
bla máa de 500 gallinaa, también de razas 
Hscoíidaa So lea sostenía con plátanos 
verdt» oddoa y maíz oa tre días. Díjonoe 
el propietario qua ea eata ave oa donfle má 
pueden oom probarse las ventajas del eiste 
ma de la ssleeoion, y que sólo con loa pro 
ductos de aquel gallinero podía vivir au fa 
milla con decencia en la ciudad 
En fia, al atravesar la guardarrnyi de 
iimonoroa, palma», acacias y jazmínea, que 
da salida á aquella pintoreaca plantación, 
como para quo vlósemoa que nada ee pierde 
de la planta maravillosa, sentimos ol eusu 
rro de las abejas que venían ea hueca del 
nóitar y dd pólea de eus flores, para llevar-
laaá l&o cajabda Langroth, generalizadas en 
la coroaToa; y ya dtetautea de tan dellcioea 
morada, non parecía cir una ves rajieilda 
por el eco en todaa aquellas haciendas, 
que c l a m a b a : ¡Gloria al espíritu do Efoc la ' 
don y de e m p r e s a ! 
Con motivo del fdledmiento del señor 
D. Santiago S. Spencer, se ha hecho cargo 
de la direocionn dd Boletín Comercial, don 
Santiago B. Spencer, hijo mayor da aquel 
nuestro antiguo amigo. Los Srcs, D. Rober 
to Spencer y D. Tomás Dalorme. continua 
rán en sus respectivos puestos de AdminiS' 
trador y Jefe de Redacción del expresado 
periódico. 
— E l Sr. Capitán del puerto de Matínzaa 
ha dirigido al Excmo. Sr. Comandante ge 
neral del Apostadero la eiguiente eomunl 
oacion acerca del siniestro ocurrido en 
aquel puerto hace pocos diae; y del cual 
publicamos la reladon que hizo E l Correo 
de la localidad: 
"Tengo el honor de manifestar á V. E . I . 
que con fecha del 7 expedí el telegrama si-
guiente: "Declarado fuego madrugada 
hoy barca IngleEa "Teesle Kenwlck" car-
gada carbón; acudí á prestar auxilio etn 
bombas Municipales y del Comercio consi-
guiendo dominar y casi extinguir fuego es-
perando completo salvamento, carga y bu-
que asegurado. Bajo á tierra al oscurecer 
quedando tomadas medidas preventivas 
caso de reproducción. Buque varado en 
fango." 
Como ampliación al telegrama debo eig-
nlficar á V. E . I . que habiéndose anticipa-
do su capitán bajo la iadieacion del prác-
tico á vararla con auxilio de un remolcador 
que se encontraba desde la madrugada 
prestando servido en Bahía sin haber re-
cibido órden expresa para ello, quedó en 
condiciones desventajosas para su salva-
mento lo que no pude remediar á mi llega-
da como lo intenté con un remolcador que 
di por su popa, por estar ya encamada mu-
cha parte dol buque y escasa fuerza del 
remolcador. 
Considerando el fuego de Importancia y 
dudoso el salvamento hice el trasbordo á 
las lancha» que ae pudieran del velámen, 
piezas de jarcia y efactop, echando ai agua 
las embarcaciones menores que se hallaban 
dentro y colgadas y dar algunos barrenoa 
exteriores por bajo do la flotación. 
Ceneralizado el fuego en las oap&a b^jas 
del carbón desde proa hasta el palo ma-
yor ee aplicaron los escasos recursos de 
baldea con que á bordo se contaban hasta 
la llegada de los bomberos Municipales y 
después los del Comercio que con su poten 
te bomba de vapor y eateadido personal 
se dedicaron con esfuerzo y bríos á comba-
tir el fuego que poco á poco se logró domi-
nar quedando casi extinguido al oscurocor 
al punto de ordenar su retirada poco des-
pués. Cerradas las escotillas y mantenido 
una guardia de vigilancia durante la no-
cha para avisar de cualquier novedad pasó 
eata, así como el dia de ayer sin que el f uo 
go ee reprodujera y al pasar á bordo en la 
madrugada de hoy en que iban á dar pria-
dpio los trabajos de descarga del carbón 
he visto con satisfacción hallarse extingui-
do por completo el fuego y quedando el 
buque salvado con la sola pérdida del car-
bón que baja podido consumirse y el daño 
que pueda haber sufrido en el interior, lo 
que no eo puede apreciar hasta su comple-
ta deecarga. En la mañana de hoy ee ha 
tendido además un anda por la popa á 
distancia conveniente y llevado á bordo la 
cadena quedando aeí el buque asegurado 
caao de flotar. Laa causas del fuego las a-
trlbuyo á combuetlon oxpontánea del car 
bon y haber estado depositado en la bode-
ga mis de dos meses invertidos en el viaje 
y días de puerto que llevaba. 
Todo lo cual tengo el honor do elevar á 
oonodmiento de V. E, I en cumplimiento 
de mi deber. 
Dios cruarde á V. E . I . muchos años. Ma-•in^tl I tanzas 7 do noviembre de 1885.—Excmo. ó 
, * ™ ™ ^ l a . í IIllmo- ^.-Adolfo Soler. 
—A nna edad avanzada ha fallecido en 
Olenfuegoa la Sra. D* Margarita Velasco, 
madre de la ilustrada profaeora, Srita, D^ 
Ana Fernández. 
— E l domingo próximo pasado se efec-
tuó en la casa número 12 de la calle de 
San Ignacio una reunión de licenciados 
del ejército con objeto de crear la asocia 
don de Socorros Mútuos de dicha clase, 
cuya inidativa corresponde á un sargento 
primero licenciado, qua á eu vez intenta 
craar un periódico que ae denominará E l 
Eco de los Licenciados del ejército. Al acto 
aaiotió una concurrencia numeroea, acor-
dándose que ee efectúe otra nueva reunión 
para nombrar la junta directiva. Agradece-
moa la invitación con que se nos ha favore-
cido para dicho acto. 
— L a Correspondencia de España publica 
en an número del 20 de octubre lo siguiente: 
"A las tros de esta tarde han estado ea 
el colegio de medicina de San Cárlos S. M. 
la Reina Isabel y SS. AA. las infantas D1? 
Isabal y D? Eulalia, con objeto do ver laa 
preciosas pinturas que por órden del go 
bierno ha tormlnado de hacer en el arreglo 
del gran anfiteatro antiguo, el reputado pin-
tor do historia D. Ramón Pa-lró. L a obra 
m&reca citarse. 
E l lienzo del techo mide 1,230 metros 
cuadr&doe; ea circular y reprc sonta la hia-
toria de la medicina desde los primitivos 
tlsmpoa hasta el esplendor de la épeca mo-
derna. E l tocho está alumbrado por la luz 
que despide d templo de Delphos, que tlo-
ne la eiguiente inscripción: Nosne te ipsum 
Eu la escocia van intercalados, entre a 
tributos de la medicina^ veinte retratos de 
calebridades médicas españolas, desde 
G-olmbornat hasta Sánchez Toca. 
E a los muros hr.y doce matronas, las cua-
les representan todas las aeígnaturas reía-
cionadaa con la medicina y la cirajía. 
En la presidencia están loa retratos de 
Cárioa I I I , como fundador de la Academia 
on 1783, y el de D. Alfonso X I I , como res-
tunralor de la m'sma Academia en 1884. 
La ornamentación general imita mármo-
les y mesáiocs da oro, predominando el es-
tilo neo griego. 
Este recinto servirá desdo hoy como 
gran aalon para actos públicos. 
La obra ha gastado en extremo á eu ma-
jestad y altezas reales. Jas que no oólo han 
alabado la grandlcaidad del asunto, sino 
también d desarrollo tan felizmente aca-
bado. Con este motivo, el inteligente artis 
ta Sr. Padió ha oído de labioa de au majea 
tad laa fraeee máa lieorjeraa y carJñoeas, 
añadiendo que, aunque au reputación no 
faera nctoiia, baataría esto trabajo para 
conquistársela. 
Han acompañado á ¡a Real familia el rec-
tor de la Univeraidad, Sr. Creae; el alcalde 
de Madrid, Sr. Boaeh, y varioa profesores, 
no habiendo podido hacerlo el Presidente 
de' Consejo y ol ministro da Fomonto, por 
m i rauchaa ^capaciones." 
—Vemos con pena en el Diario de Cár-
denas que en la tarde del lúnea 9 falleció en 
alcha dudad el que foó nuestro aprociable 
c-rreligionario isr. D. Jacobo Ordcquí y 
Martiarena, comandante del primer esoua 
dron del regimiento de Voluntarios cazado-
res de dicha ciuclad. Víctima de nna enfar 
raedad tan penosa como aguda y prolonga-
da, eu eeneible muerte deja un vado impo 
sib:e de llenar en su apreclable familia y 
profundo duelo en ei ánimo de ana numero-
603 amigos. 
—Las Nivedades de Nueva York del 29 
de ectubre contiene lo siguiente: 
"Señor Jefe Civil y Militar del Estado de 
Panamá. 
Tengo órden de ia Secretaría do Hacien-
da Nacional da trascribir á natod para que 
—A fia de la aamana (dljo ,̂ parto para 
Tronvillo. ¿Irád por allá? Yaeabea quo h»y 
siempre un cuferto para tí. 
Bombaud la acompañó hasta la escalera 
y deapuas da estrecharae las manes, subió 
ella á en cuarto con tranquilo paso. Al se 
pararse so preguntaba él quo podía pa 
ear en aquel corazón devorado por el ren 
cor, y ella prometiéndoee un terrible des 
qnite de la humillación que acababa de 
sufrir. 
JX. 
Los días que siguieron á aquella dramá 
tica noche fueron para Lise y Juan los más 
placenteros de su vida. Libres uno y otro 
de toda traba, sin temor alguno, se perte-
necieron mútuamente, gozando deliciosos 
placeres. Lise volvió al cuarto de la calle 
Taibout, lleno para ella de recuerdos de 
tristeza y de alegría, que le parecían igual-
mente preciosos, puesto que ce hallaba mez-
clado Juan á unos y otros. Complacíase, 
al subir la escalera, en recordar la horrible 
emoción que la dejó trastornada la primera 
vez, cuando se detuvo en el rellano y estu-
vo á punto de llamar. Agradábale esperar 
á Juan, ella sola, en el ealoncito de traus 
«arentes de seda encarnada, á través de 
oa cuales ae cernía la luz suavemente teñi-
da de púrpura, dando á aquella pieza, 
mueblada cen elegante sencillez, un ca-
ftctpr de gravedad soñadora.' 
Permanecía recostada en un sillón, en 
aedio de aquel silencio, atraídos loa ojos 
»or el nflpjo do aigun esmalte ó de algún 
obre herido por la luz, escuchando cantar 
a eu corszon la voz del que amaba. Aque 
i a loetantea de soledad en la habitación 
e Jnao, ea medio de todos los objetos que 
le rcdedban todo el dia, eran tan dulces 
para Liee, quo para gozar de ellos antici-
paba la hora do aas citas. Se preparaba 
se cuT'pía y se publique ecn profusión en 
e! latmo, el eiguiente 
"DEOEEXO NÚM. 696, 
sobre eétablocimiento de Aduanas en el 
letmo do Panamá. 
E l Presidente do los Estados Unidos de 
Colombia, en ejecución del artículo 8o de 
la ley 53 de 1884, eobre arbitrios fiscales, 
DECEETA: 
Art, 1? Desde ol día 1? de diciembre 
próximo comenzarán á funcionar en loa 
pu ortos de Panamá y Colon las Aduanas 
qne permito establecer la ley 53 de 1884. 
Art. 2? Se cobrarán en dichas Aduanas 
los miamos derechos de importación que en 
las otras de la República, ménos el cuaren-
ta por ciento. 
Art. 3? Regirán en dichos puertos las 
demás diaposlcicnes comunes sobre Adua-
nas. E n consecuencia, deberán llenarse en 
los pueríoa extranjaros de la proosdencia 
de las mercaderías que se condazoan á 
aquellos, las formalidades de certificación 
de sobordos y facturas que prescriben los 
artículos 41, 43, 47 y 48 del Código Fiscal. 
Dado en Bogotá, á 25 de setiembre de 
1885.—Eafael miñes ." 
En la Administración Local de Adna-
cas do eata puerto, se han recaudado el 
día 9 de noviembre, por derechos arance-
larlos: 
En o r o ™ . . , . , $ 22 909-45 
Eu plata- „ $ 190-59 
Enbmeíie8.„.0„„. ,„„.§ 3,291-71 
Idem por Impuestos: 
En oro—„ 857-99 
COKREO EXTRANJERO. 
Los BAI KANES.—París, 31 de octubre.— 
Una comiaion de armenioa se ha presenta-
do hoy á Mr. de Freycinet, ministro de ne-
gocios extranjeros, con el objeto de pedir-
le qne eea sometido á la conferencia qne 
deba reunlrae on Constantinopla el Memo-
rial de agravios de los armenios. Mr. de 
Freycinet, contaetando á esta comisión, ha 
dicho que sentía no poder tener en caenta 
ua quejas, puesto quo á la Conferencia lo 
ora imposible tratar ninguna cuestión que 
no fueaa relativa á los asuntos de la Rume-
lia. 
Un despecho de Cattaro dice qno una 
pequeña partida de reboidea se ha presen-
tado al Sur de Herzegovina. 
Vísna, 31 de ccfw&re.—El conde Kalnoky, 
primer ministro de Austria Hungría, ha 
dicho hoy á los individuos de una delega-
don, que las relaciones entre Austria, Ale-
mania y Roela no habían cambiado. E l a-
cuerdo entre Austria y Alemania, ha aña-
dido, no puede romperae por inddentea for-
tuitoa. Con la Rusia no existen otras rela-
ciones que las que resultan de los tratados 
Intemacionalea ordlnarioa. L a unión do la 
Bulgaria y la Ramelia Oriental sólo es fic-
ticia, puesto que las naciones no la han re-
conocido. Foresto no ae ha tratado de 
dar compensaciones ó otros estados. E l 
Austria, ha dicho Mr. Kalnoky es la amiga 
de la Servia miéatras Ja política da esta 
sea sabia y prudeate; paro ei compromatie-
se la paz en loa Baikaaes, el Austria ao ve-
ría obligada á retirar á la Servia su apoyo 
moral. Ei Austria, la Alemania y la Rusia 
desean el restablecimiento del Statu qm 
ante y la mioma Servia preferiría esta eolu-
cion á la unión del territorio. 
Telegrames de Belgrado anuncian que les 
hechos comprobados demuestran que la 
Rusia aoonsfja á la Bulgaria y qne ella di-
rige los movimientos del ejército búlgaro. 
Las pruebas de estos hechos probablemen-
te aa pondrán an manos de les representan-
tes alemán, austríaco, francóa é inglés, en 
Servia. L a opinión que actualmente pre-
valece entra loa hombioa do Estado de Eu-
ropa respecto á la conferencia de Constan-
tiaopla, convocada á petición de Ja Puerta 
para el arreglo do Ja caestlon de Jos Balka-
nea, ea que la tal conferencia fracasará por 
completa. Se considera cate resultado Ine-
vitable, atendidas las distintas miras de las 
nacionen que toman parto en ella. Eran-
cu, Inglaterra é Italia, según so supone, ee 
pronunciarán da nna manera firme por el 
beoho consumado do la unión de la Rame-
lia Oriental á la Bulgaria, bajo la soberanía 
dol príncipe Alejandro; al paao que Aus-
tria, Alemania y Rusia redamaran el statu 
quo arde. 
Despachos de Conatantinopla anuncian 
de nna manera pceltiva que esta tarde Lord 
Salisbury ha dado instruccionos explícitas al 
representante do Inglaterra en la conferen-
da, de ineietir en ol mantenimiento de la 
unión da la Balgaria y la Ramelia bajo el 
mando del piíndpo Alejandro: se añade 
que el repressntante de Francia ha recibi-
do de au gobierno instrucciones idéaticas 
sobre Jos principales puntos de controver-
sia, y que Rusia ha dado órden á au de-
legado do oponerse á Ja unión y de insistir 
en Ja deposición dol príncipe Alejandro. 
Constantinopla, 5 de noviembre.—L* pri-
mera reunión de la Conferencia de los Bal-
kanes ae ha edebrado hoy. Sus trabajos 
ro han limitado á la preeentacion y exámen 
do laa cradandalsa y al nombramiento de 
loa ciñcialea. L a Conferencia volverá á reu-
nlrae d aábado próximo, y tendrá su pri-
mera sesión formal. 
Lóndres, G de octubre.—hz. Conferencia 
de loa B-tlkemos ee ahiló con la adopción de 
loa puntoa algaiontae: Qie ol tratado de 
Barlia sea nominalmeate mantenido. Que 
la Bu'garía y la Ramelia quedarán cepara-
dag, pero ámboa estados gobernados por el 
piíooipa Alejindro. Qao sa nombrará una 
íomlsioü iaternadonal para redactar uu có-
digo do leyes comuaaa para loa Estados. 
Qaa lee presupusatos de guerra do Bulgaria 
y Ramelia debea aatar separados. Que & 
las tropas do los dos Estados se los debe 
prohibir que cruoen la frontera. 
L". rdna Victoria emplea toda su influen-
dapara queel príaclpa Alejandro conser-
ve el poder. E l príncipe ha propuesto que 
el Qoboi nador Proviaional de Ramelia, Mr. 
Straufki, eea el Mlnietro del luterlor de 
Ba!g¿m, á fin de que acepte este arreglo 
entre loa doa Eatadoa. 
Un despacho da Bsrlia al Post dice que 
el Emperador Guillermo ha eaorito á Ies 
reyea de Servia y de Crecía, encargándoles 
qua proearea oaaaervar la paz. E i rey de 
Grecia ha enntostado qua no so considera-
ba coa safiiisute poder para apaciguar á 
?ua Eúblltoa on el caso de que la unión de 
la Bolgarla y laRamdU ao confirmara. En 
Viona y Berlín ee lía dicho que Inglaterra 
y Rúala estaban on negocíadoaas para que 
« I doqui da Edimburgo suceda al príncipe 
Alejandro. El nombro de esto ha aido bo-
rrado do la lista dd ejército ruso, lo que ba 
prodaddo gran Srjaaadon por aer la eeñal 
de un completo rompimiento entra la Rusia 
y la Bulgaria. 
G A C E T I L I i A S i 
VELADA LITEP.AEIA.—Pablioamos con 
gusto á continuaden el programa de la 
gran velada literaria quo tendrá ffooto ma-
ñitift, jaóres, en el teatro do Irijoa destl-
ttándoss saa prodactoa á la euscricion ini-
ciada en favor de las provincias penineula-
res azotadas por el cólera: 
Primera parto.—Sinfonía ñor una banda 
militar. 
Dlfccureo dd Sr. D. Joaquín Ruiz. 
DiBoarao d d Sr. D. Migad A. Flgueroa. 
L8óíür!•,. de poeeías. 
Segunda partg —Sinfonía por la banda 
militar. 
Dlaaurso por el Sr. D. Fermín Calbeton. 
Dipourso pov el Sr. D. Rafael Montero. 
A las ocho. 
Prédos.—Palees sin entradas. $15 B^B.; 
'a otas e n futradas, $3; plateas con Idem, 
para la alegría do ver á Jann, yendo allí 
ponaar en 6L Se preparaba ai placer aa 
ver llegar á Juan, pensando en él. Y cuan 
do percibía los paeoa del jófen, que desde 
lójca eabía diatinguir, se producía en ellu 
VL'.I estremecimiento delicioso de todca sua 
nervioa teneos y vibrantes Acechaba au 
llegada tras do la pnerta, lo abiía ántea de 
que Introdujera la llave en la cerradura, y 
en la seml-cscuridad de la anteaala le sal-
taba al cuello, sofocándole con sus besos. 
Todos los días á las claco salía Lisa de 
c&sa de Juan para volver á la suya, y nun-
ca se retrasaba. 
Por nada en el mundo habría querido que 
eu madre pudiera sospechar algo. 
Y, ein embargo, á pesar de todas las pre-
cauciones que tomaba para engañar á ia 
ciega, ésta abrigaba sospechas. Las tínie 
bi&s que la rodeaban tenían para ella cla-
ridades especiales. Habíase formado una 
vista muy penetrante, que le hadatrada 
cir todos loa movimientos de eu hija ó in 
terpretar hasta su silencio. 
Todas las noches le tomaba la caboza 
entre sus manos y la palpaba como para 
descifrar eua penaamientos en laa facciones 
á i eu rostro. Lisa ee prestaba á ese regla-
tro muternal, y permanecía Inclinada, es-
parcidos sus rublos cabellos sobre las rodi-
llas de la anciana, dirigiéndose violentas 
reconvenciones, y acusándose de descuidar-
la y de robarle una parte de ternura, que 
eu desgracia debía hacerle más preciada. 
La mamá Fleuron, con los ojos en el vacío 
y pasando sus flacos dedos por la frente, 
que no era ella la única en acariciar, me-
neaba lentamente la cabeza: 
No sé lo que tienes (decía); estás com-
pletamente cambiada.. . . . . Y es esa mala 
vida del reatro Te has cortado los 
rizos de la frente. ¿Ha variado la moda del 
peinado? 
Y Lis© se estremecía dulcemente al pon- \ 
ear tu la horrible aventura que había ocul-
tado cuidadosamente á eu madre. 
—Tú, qne no calías do casa (continuaba 
la ciega), p^saa ahora faera todo el día. 
Cuando eslos, te vaa corriendo como un ca-
ballo esoapsdo; caando vuelves, andas len-
tamente, c a á á disgusto. ¿Qué dgnlflca 
eso? 
—Nada mamá. Estoy preparando la re-
preaentscicn quo voy á dar en Evreux. Y a 
sabes que partirómos muy pronto. Aquellos 
airea ta harán provecho. 
Y la niña la mimaba cariñosamente. Pero 
la ciega no ee aquietaba. 
—Hasta tu manera de besar no es la 
miama que á n t e s . . . . Lise; en olla se tras-
luco vicio. 
Y Lise, perdido d color, ee incorporaba 
diciendo: 
—No está bien eso que dices, mamá 
Te has vuelto mala. 
Pero no pudiendo mantener el enojo, vol-
vía, tratando de calmarla, intentando dar 
otra diroedon á sus ideas ó Infundirla tran-
quilidad ds ánimo, que es lo único que po-
día tener. Aguijoneada, empero, por la ne-
caddad da abrirle eu pecho, de comunicarle 
el cxceFo de fdicidad que rebosaba, se 
aventuró un día á decir á su madre: 
—Dlme: ¿qué pensarías ei me enamorara 
de alguien? 
Echó atrás la vieja la cabeza, como el 
tratara de romper la venda que oscurecía 
sus ojos para ver mejor á su hija, y dijo 
anegada en llanto: 
—Eso hace tiempo que lo sospechaba. ¡Á 
mí no puedes ocultarme nada! Nadie 
cambia como tú has cambiado sin algún 
motivo. Y luego, que cuando te empeñaste 
en lo del teatro, te di por perdida E n 
medio de la corrupción, ¿qué cosa ha de 
conservarse pura?. . . . Para mí ha acabado 
todo.... Demasiado he vivido y a . . . . 
f*s wmíinmrú,) 
4 
$3; entrada general, $1; saienton de tertu-
lia, 75 centavce; entrada de tertaUe, 75 
centavos. 
En esta redacción hay lonetas y butaefiB 
á la venta. 
EXCKI/ENTJS. —La banda de música qne 
tocará mañana, juévea, en la velada litera 
ría de qne trata la gacetilla anterior, os la 
muy acreditada del Caerpo d a logenleroa 
del Ejército, la cnal dirige ol maeotro Broc 
chl. Ejecutará lauinfonía de Quillermo Téll 
y la marcha n? 3 de laa Antorchas. 
BUBNA KOPA.—Y además de buena, moy 
barata, es la que ofrece á sas nameroeos 
favorecedr.rea y al público en general la cn-
tigua y bien servida sastrería titulada L a 
Segunda Italia. No necesita de recomonda-
clonea el citado establecimiento, pues eu 
crédito está bien cimentado, y nos concre-
tamos, por lo tanto, á llamar la atención 
de nuestros lectores hácia ol anuncio que 
publica en otro Ingar. 
ENLACB.—En la madrugada de hoy, y e n 
la capilla del Real Arsenal, ha contraído 
el santo lazo del matrimonio la bella y ele 
fiante Srfca. Da Carolina Ramírez de Are-lano con el Jóven é Ilustrado capitán de 
Infantería de Marina D. Justo Lambea del 
Pozo. Fueron padrinos de manos el tenien-
te coronel teniente de navio de primera 
clase de la Real Armada D. Diego Nicolás 
Mateos y au digna esposa la Sra. D* Cle-
mencia Ramírez de Arellano, hermanos de 
contrayente, y de velaciones el comandante 
de Infantería de Marina D. Emilio Ferrer y 
Pérez de laa Cnevaa y su dietingulda espo-
sa la Sra. D» Mariana Brabo y Correoso. 
L a concurrencia, compuesta en BU mayo-
ría de marinos con BUS familias, fué obse-
quiada en la casa de loa padrineo con un 
espléndido desayuno. 
Deseamos á los nuevos cónyuges eterna 
felicidad. 
JUNTA DE MATERNIDAD.—Según ae sir-
ve manifeatdrnoa la Exorna. Sra. Presidenta 
de la "Junta Piadoaa de Señoras de la Ma-
ternidad,'7 la diputación de la misma on el 
mea actual ha correspondido á las señoras 
D* Ignaola L a m a de Lañóle y D" Carolina 
Torralbaa do Cuesta. 
Á la anterior noticia podemoa agregar 
que en la última sesión celebrada por la 
antedicha Junta de Maternidad fué nom-
brada Secretaria de ésta la Sra. Dft Rosa 
Casauova de Laudo. 
CÍRCITLO MILITAR.—En los asaltos de 
armaa que dará dicha sociedad, á las ocho 
de la noche del sábado próximo, tomarán 
parte los japoneses de la Compañía de Pu-
billonea, los cualea han sido autorizados 
por dicho señor con eae objeto, por habér-
selo pedido la Sección de Recreo del expre 
sado Círculo. También tomarán parte no-
tables tiradores de armas que al efecto se 
preparan, por lo que auguramos que CBOB 
asaltos serán los mejores que se hayan dado 
hasta la fecha, en el expresado instituto. 
Concurrirán señoras y señoritas á presen-
ciar la destreza de los combatientes, y des-
pués se bailarán algunas piezas, con la or-
questa que amenice los asaltos. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
ves, en las alcaldías slguientos: Eu la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Ldo, J . M. Hoyos. 
En la de Marte, de 1 á 2, por el Lio . O. 
Hoyoa. En la de San Isidro, de 12 á 1, p')T 
el Ldo. P. Sánchez. En la de ChAvez, de 
2 á 3, por el L^o. P. Sánchez. En la de 
Peñftlver, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. Ea la 
del Monserrate, de 8 á 9, por el Ldo. Pla-
laola. 
TEATRO DE TORRECILLAS,—Bufos de Sa-
las. Fancionea do mofiana, jaév«o. 
Á laa ocho: Estreno del disparate bufo 
E l demonio es la guaracha. 
A laa nueve: Registro civil. 
Á las diez: Retratos al vapor. 
Al final de cada acto se cantarán guara-
chas y puntos del país. 
DESAFÍO — E l próximo domingo, á la una 
de la tarde, tendrá efecto en loa terrenos 
del Almendares el math qne los aguerridoa 
clubs Oriente y Boceado disponen, dedican-
do sus productos al aumento de loo fondos 
con que cuenta el Conaervatorio do Música 
de esta ciudad, para atender á sus obüg» 
cionea. Dado el objato do oata flsata, os 
de esperar que una concurrencia numerosa 
acuda al math qne nos ocuna, para respou -
der dignamente, no sólo ¡al deber en que 
todoa estamoa de propender al fomento de 
laa empresas provechosas, sino también, 
para no dejar burlados los dê ieterea&dos y 
honrosos propósitos de esos oluba, ouyas 
Direotivaa y hábiles jugadores merecen un 
voto de gracias por el interés que ao toman 
en pro de un instituto utilíaimo al país. 
TEATRO DE ALBISU.—La anunciada fun-
ción de gracia de la actriz D1) Obdulia Ra-
mírez tendrá efecto mañana, Juévos, en 
dicho teatro, poniéndose en oseen» laa obras 
tituladas E l enrasan y la cara, Matrimonio 
y divorcio y L a mulata de moda. 
BAÑOS DE BELOT.—La dirección facul-
tativa de eate adredltado establecimiento 
hidroteráploo está hoy á cargo do loa seño-
res Dres. Robelin y Belot. El Dr. Robe 
Un, por ana oonoclmientos y su competencia 
en el asunto do que se trata, así como por 
sus numerosas relaciones, ea muy á propó-
aito para el caso, y en cuanto al Dr. Balot, 
basta para su recomendación lo conocido y 
apreciado que es en esta ciudad. 
TJÍATRO DE CERVANTES —La compañía 
lírico dramática que lo ocupa anuncia para 
mañana, juévea, las obras tituladas Be Ma 
drid á los Gi.rrales y Un Imático, con BUS 
correspondientoa bailoj al final de cada 
acto. 
CIRCO DS PUBILLONES —La función de 
mañana, juévea, primera de las de modaea 
la temporada, prometo ser maguílioa, á joz 
gar por lo Interesante y variado del pro^ra 
ma; y el «iroo, oomo ea consigulento, ce 
verá muy favorecido por el bollo aexo, al 
cuil está dedicada la faucion. 
LA VOZ DE GALICIA —Dol diarlo ilu8' 
trado qne con tal título f u publica en la Co 
ruñ*, hemos recibido una colección, por 
conducto de eu agente en la Habana, don 
Clemente Sala, calle de Ü'Roilly número 36, 
Mil graclaa por el obaequio. 
CATÁSTROFES AÉREAS.—Son por d?máu 
curiosas las siguientes ootlcias acerca do 
loa acoidectea oourridoa á loa aoronautau en 
dlveress fucíiaa. Hólnn nqaí. 
El 1G de junio de 1785, Pllatre de Rotsicr 
y au comoañero Ramain porooleron porim 
bersa Inflamado el globo eu el cual Be ele 
varón. 
El 25 de noviembre do 1802, Ceivari ee 
hirió mortalmeuta e a un globo Mongol 
fier 
E l 7 do abril da 1800, Mcsmea cao de au 
globo en Lllle. 
El 17d« jnlio de 1812; Bittrorf perece on 
Manllonx. 
En 1819, madama Blanohart ea víotlma 
en París de ¡a explosión dol globo dond-a 
ib*, á c i n a a del Incendio producido por loa 
faegoa ar Iflelalea que lanzaba á los airea. 
É i 1S53 ol célebre aeronauta Arban va á 
perderse on Birceloaa 
Harria, oflslal de la marina loglasa, aalió 
mortalmento herido eu un descenso rápido 
en au globo, en mayo do 1841. 
Cockln ae hirió al descender on un para 
calda» de su iovanolon, e l 27 de setiembre 
de 1835, on Lóndree. 
En 1845 salló de Coustantinopla ol aablo 
Cemaachi, y hasta ahora nada Be sabo de 
BU paradero 
En 1874, Ledet Be elevó en un globo, del 
cual no ha vuelto á teuoiae notlolaa. 
E a 1851, Tardini partió en globo de Co 
penhagoo, y fué á moi ir á la io!a do Zelan 
da. 
En 1851, ol ftalco Merlo murió afcftxiado 
ea los ai;v8 coro;! do Chalona nur-Marno. 
E l día 25 de noviembre de 1853 marló eu 
ana aeoenalon Earülo Daschamps. 
En el miamo año murió la Srta. Emma 
Verdíor, durante un viaje aéreo verificado 
en Monteaquieu. 
Latonr murió en Lóndrea al descender en 
nn paracaldaa, año 1854. 
Thnrslon se perdió en 1858 e n el Mlchl 
gan. 
E l célebre Hall pereció en Newoaatle. 
tinghan. U n 1863 cerca do Nol; 
Durante el sitio de París, on 1870 el mn, 
riño Prince aalió do Par ís en el globo S 
quard, y ae perdió en el mar, deapucí d ¡ 
habar pasado por encima de PIymoulh 
Luis Montchamp oalló de París nocoe 
dlaa después en el globo Ejército del Estado 
y murió á consecuencia de heridas reolbi-
daa ea su calda, cerca de Saumonr 
Lwaíe. soldado franeéa, aabió e'l 24 de 
eaero de 1871 en el Ricardo Wallace v se 
perdió en el mar. ^ ^ 86 
r Los safaioa Croce Splnallí y Silvel se aa 
fliíiaron en la borrorcea catástrofe del ala 
toma, áe la que se salvó nailagroaamen-
te Tíssandier, el cual conservó energía v 
fuerza para abrir la válvula y descender. 
Esíe viaje aéreo, en el que los citados 
Krtmw eeeie^ron a 10,000 metroa, tuvo lu 
• .enabdldalS/o. 
jallo del miímo año 1875, rauere Do 
CUBA ILUSTRADA.—Hrmofl recibido el 
príuier número del eeman-vlo que se titula 
como esta gaoatllla, ConespoudemoB á BU 
salado. 
HISTÓRICO.—Un individuóse indigna con 
motivo de loa experimentos hechos sobre 
loa condenados á muerto. 
—¡Es odioso!—exclama;—después de la 
expincion, e l crimen ha pagado su deuda. 
¡Déjense tranqnilos á loa muertos! 
—Entóncea, ¿sobre quiénes se harán los 
experlmentoB? 
—Pues ¡ s o b r e loa v ivos! 
POLICÍA —En el parque de la Punta fué 
detenido un pardo, quo amenazó á un indi-
viduo blanoo, después de robarle 68 pesos 
en billetes del Binco Eapañol. 
—No ha sido habido e l autor del robo de 
90 pesos enbUletoa del B*nco Español al 
dueño de una posada en Batabanó, 
—El delegado del cuarto diatrlto detuvo 
á dos aaláticoa, dueños de un puesto de 
frutas de BU demarcación, por expender pa-
peletas de la rif a china, ocupándoles 15 pe 
eos en bllletoa del Banco Eípañol y los úti-
les de que hacían uso. 
—Tambion el delegado dol sexto distrito 
detuvo á otro aaiátioo, por expender pape-
letas do la rifa china. 
—Dnranto la ausencia de un vecino de 
Casa Blanca, lo robaron de su habitación 
varias piezas de ropa y otroa objetos de po-
co valor. 
E L DESCUBRIMIENTO POR EL INSIGNE 
navegante castellano, de la encantada Pe-
nínsula de la Florido, no sólo aumentó el 
mapa y añadió un florón más á la imperial 
corona de Castilla, sino que vino también 
á oneanohar loa horizontes de la poeeía con 
la mágia de la leyenda, y más tarde á po-
pularizar esta parte del continente con la 
producción del riquísimo perfume que de 
sus flores eo extrajo y que fué deaignado 
con el nombre de Agua Florida de Murray 
& Lanman, orgullo do América y elegante 
necesidad social de sus habitantes. ¿Quién 
no conoce este delicioso perfume? ¿Quién no 
ha gozado alguna vez de ana embrlagantea 
vaporea on el baño ó en el tocador? ¿Quién, 
al usarlo no ha sentido más fuerte el caer-
po, más clara la mente y más alegre el es-
píritu? Basta probarlo una vez para pre-
ferirlo á loa demás. La legítima Agua Fio 
ridaea la de Murray & Lanman, preparada 
por Lanman & Kemp, únicos fabricantes y 
propietarios, Nueva-York. 4 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
gada en las maravillosas virtudes da la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridae, Tumorea, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor do Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de loa Riñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarróa, Menatrua-
oion penosa, Cólicoa, Reufriados, Toa ferina 
y Aama. 
Ea infalible, aaombroso en sua efectos y 
especialmente eficaz en cases de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio auto!1, OB el Ungüento 
de Homamolis de Virginia del Dr: C. G. 
Bristoí, valioflíaim© cuando oe deeee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en oaeoa de 
ciertas enfermedades ó afoccionee locales 
externas en las cuales so requiera un emo-
liente al propio tiempo que un raeolvente. 
Especial en caaos de almorranaa.—Unicos 
propietarios y fabricantoa Lanman y Kemp, 
Newyork. 
TMA. A I M E E S R I C A 
de BAHAMONDE, BORBOLLA Y CP, 
E N T R E O B R A P I A T L A M P A R I L L A . 
156-9jl 
La popularidad de este gran establecimiento de joyería es debida al grandioso surtido que 
tiene y á la baratura sin igual de sus precios. 
Dormilonas, prendedores, sortijas y otras alhajas con brillantes, K-a firos, esmeraldas, perlas 
y otras piedras flaas y sin ellas desde $3 B{B. hasta 500 oro. Brillantes y otras piedras al peso 
Relojes de oro con repetición v sin ella, de los mejores fabricantes del mundo. í^os hay de 
plata y de níquel, desde 6 hasta 17 pesos uno Iioontinaa y relicarios á escoger. 
Muebles magníficos casi regalados. Pianos de Pleyel, Erard, ííaveau y otros fabricantes de 
fama universal, muy baratos. Compramos prendas antiguas y modernas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. 
PARROQUIA DEL ISPIRITU SA.VT0. 
Bebiendo veriflearte el domiügo 15 del que cursa la 
gran fiesta que anualmente tributa á la Santís'ma Vir-
gen Jfctrírtbajo la advocación d e l i r a . Sra. de los De-
tamparados su camarera; esta y el pirroco que suaori-
ben, invitan á loa fieles para el susodicho din, á laa 9J 
de t u mafiana, hora on qua dará comienzo, ocupando la 
Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el elocuente orador 
Pbro. D . Manuel de Jesús Royo de la Compafiia do Je-
sús, cantándose en el ofertorio la salvo glosada (de afios 
anteriores), letra del malogrado Medina y música de nn 
distinguido profesor, con gran salve Á toda orquesta en 
au víspera & la hora de costumbre y cantándose en la 
s&lutacion el Ave María dol reputado profesor D. J - J i -
meno á dúo por los Sres. Fuentes y Navarro.—Habana, 
Noviembre 12 do I8fl5.—La Camarera, M í de Jesus Mar-
tínez.—'Rl párroco, Ldo. Daniel S. Eubalcabx. 
u m 4-12 
PARROQUIA M OUADAIUPE. 
£1 viúrnea 13 da los comentos, á las siete de la noche, 
dará principio ol novenario de ánimas; y desdo el mártes 
17 hebrá todos loa dlas á las ooho de la mafiana misa so-
lemne con responso si final en sufragio do los fieles d i ' 
fantos y en particular por loa de esta feligresía. 
Se Invita á las personas devotas á que concurran á 
orar por los fieles difuntos, y las personas que tengan 
A bien contribuir con alguna limosna, que la entregue 
al párroco.—Habana 8 de noviembre do 1885. 
14848 4-12 
D E 
S A N NICOLÜLS. 
E l domingo 15 del corriente á las seis y cuarto de la 
tarde y el lúnes 16 á las ooho y media do la mafiana ten-
drá lugar la salve y fiesta que en honor de Ntra. Sefiora 
de los Desamparados tributaba'anualmente su camarera 
D í Rosalía Kivas (Q. K. P. D ) 
Ocupará la sagrada cátedra un carmelita descalzo, 
Deseosos los que suscriben que en el actual año que-
den c?n el mayor esplendor los expresados cuites, su-
plican á sus amigos en particular y á los fieles en gene 
ral, la asistencia á loa referidos actos.—Habana 11 de 
noviembre de 1835.—Manuel y Concepción Valdés, Do-
lores Saenz de Valdés, Ascensión Kamoa viuda de Va l -
d63. 14837 4-12 
GE 
G á S I N O 
FALSOS RUMORES. 
Falecs. indignos y de la peor índole son 
los rumores qne con marcada é inicua idea 
vienen propagando por esta capital en des-
crédito del expresado Resíaurant algunos 
perversos doseontontaditos 6 más acertado 
envidiosos de la buena marcha y justo cié 
dito de que gosa esto establecimiento. 
Ninguna zozobra nos queda al exponerse 
encuenlra eslu casa, como pueda encon-
trtirso la mejor de ou clase en el cumpli-
miento dol p»go de sua obligaciones y com-
promisos, y para corroborar lo dlcbo, se 
haca público, si alguno tuviese pendiente 
de pago alguna cuenta sobre el Rastaurant 
EL CASINO, puede pasar á su cobro que 
ein la menor demora le será satisfecha. 
Habana, noviembre 11 de 1885.—El Ad 
ministrador, Francisco Sampere. 
14853 l-12a 2 12d 
íiílíKíiOM DS iNTMSS PERSONAL 
impor t a 
trajes americanos, $ 1 0 
n n flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
ace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a m i -
t a d que mis colegas. 
PAEDBSÜS, A PRECIOS DE GANGA 
J J A P A L M A 
Muralla esquina á Habana. 
fin 1273 P l - N 
GASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRUXARÍA. 
De acuerdo la Junta Directiva con lo 
propuesto por esta Sección, £e ha servido 
autorizarla para que en la noche del 15 del 
corriente, ofrezca & los Sres. sócios oxoluei 
vamonte un gran concierto vocal é instru-
mental á toda orquesta con baile al final, 
todo con arreglo al programa que se publi-
cará oportunamente. 
Empozará ol concierto á lau ocho do la 
noche, abrlóndoee las puertas por Obispo á 
las siete y media. 
Es de todo punto Indispensable la pre 
sentaoiou dol recibo del pre&ente mes á la 
Comlídon quo so nombro al efecto. 
Habana y noviembre 11 do 1885 —El Se 
crotario, P. de ta Cuesta 
G P 3 12 A. 4 12 D. 
BELOT. 
£ S T A B ] . E O I M I E N T O U I D R O T K K A P I C O . 
Dr. E. Belot, fundador y direitor propietario. 
No siéndome posible atender «solo la nu 
mema clientela que acude á este estable 
cimiento, ootupartirá deade esta fecha c. n 
migo los trab&joa do U dirección facultati-
va ol Dr Robelin, ox jefr» de Clínlcs Dor 
ma'X'lógica de PaiK'. 
Hií-an», 11 de ijovi?mbre de 1885.—JB. 
Belot. 1484-1 P 8 12 
E L O T 
ESTAliMSili.'iTsi HlDliOTERAPICO, 
Orflémos do intnró. público y profoBional manifestar 
«l.i • durante y despnoa do la guerra civil de esta Isla ae 
c a r a r o n o i ento ui>t tblcclmlonto un número nonsldera-
ble do indhiduos atikoadoB de fiebres intermitentes re. 
cientos y crónloaa con sus corronpondieutea oomplic». 
clones do unoml», infurtoa, hinchazonea, eto. Kstoa 
onf-rmos fueroa man dad os por loe aeBores faonllatlvoa 
do la omdad v do loa bospltalea militarea y civiles. 
11813 P a 11 
PELETERIA 
bfljo do los portales de hnt. 
FROVICKDOUIIB DE LA. RKAL CABA. 
irar i 
^En^oáío de 186G, Triquet, padre ó hijo, 
„e levaron en nn globo,, muriendo el hfjo y 
S v i o l o M difíolim^nte fcl padre, 
fl^'m-ate. b oatástiofa do Mr. Pouwell, 
Iglesia del Santo Angel. 
CORAZON DE JBSUS. 
El viérnea 13 del corriente á laa ocho do la mafiana se 
oelebrarrtn honras por loa heimanoa difuntos de la Pla-
Uu Ion del Sagrado Corazón. So euplioo la asistencia (i 
loa hermanos y demás flelea.—La camarera, Marín del 
Kosurio Bracho, viuda de Sellen. 14801 4-11 
ORDBIÍ DJL 1.A P L A Z A D X L 11DK NOVIE HBRK 
DK 1885. 
Haivloio pura ol 12. 
Jefe de Ola—Kl Comandante del 6? Bital 'on de Vo-
luntarlos. D. PrMicisoo Eoig. 
Visita d.e Hospital.—Comandancia Oocidental do A r t l 
Ueria. 
Capitanía general y 1'aTad».—69 Bati l íon de Volm< 
tarioa. 
Hospital Militar.—Batallón do lugoniero» do J^éroltí-.. 
Batería de la Reina.—Bon. ArtUlorla do Ejéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobiorno Militar.—¡ti 2 
de la Plaisa, D. Cesar Carola Camba. 
Imncbur i» «ii Idem.—'El 2V Ú» 1» mlama. D. G-raci. 
llano Baez. 
SI Ooroiwil Sargeo ta Mayor, Ilteefío. 
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C O R E S y E u o . 
Part ic ipan á sus constantes favo-
recedores 7 a l p ú b l i c o en general, 
Jue han recibido para s u acreditada OYERIA L A A C A C I A , (San Miguel 
y Manrique) un e s p l é n d i d o surtido 
de p r e n d e r í a de oro, plata y bril lan-
tes de gran f a n t a s í a y novedad, pro-
cedentes de las mejores fabricas de 
PARIS Y NEW YORK, ú l t i m a expre-
s i ó n de la moda. 
E s t a JOYERIA, s iempre se ha dis-
tinguido por s u s precios sumamen-
te m ó d i c o s y s u s modelos especia' 
les, nuevos y nunca vistas, (pues 
esta casa no zecibe prendex ía vul-
gar, que todos e s t á n cansados de 
ver.) 
Conocedores del buen gusto que 
tienen nuestras s i m p á t i c a s favore-
cedoras', y todas las personas que 
frecuentan esta caá a, no desmaya-
mos en dar ó r d e n e s á nuestros co-
misionistas paxa que nos remitan 
de l « s mejores fábr icas de TARIS y 
NEW YORK, todo lo mejor que la ca-
prichosa moda puede inventar en 
PRENDERIA, y a l miamo tiempo los 
modelos ESPECIALES de nuestra CASA 
que tienen tanta a c e p t a c i ó n entre 
las bellas favorecedozas de L A . 
A C A C I A . 
Aviso: Noa participan nuestros 
comisionistas en P a r í s , que el 31 
de octubre s a l i ó de Liverpool el va-
per Serva, en el oual nos remiten una 
gran factura para la temporada de 
invierno. Todas estas prendas son 
de verdadero m é r i t o y fantas ía , cen 
esta factura vienen las joyas para 
regalos de novias, que nos t i snen 
encargadas varios de nuestros cons-
tantes favorecedores y amigos, á 
quienes les participamos que llega 
rán con opo?. tanidad. 
ORES Y l i l i 
SeQorita. pennitame una palabra. El primer dia her-
moan que Vd ealga á la calle, compro Vd. un cajouclto 
dol Jabón de Azufre de CHenn. Ese pnrifleador admira 
ble ha de rareover seguramente cada uno de eaos gran! 
toa que detractan en um alto grado de au hermosura 
El aeorotode la iuventud oati enterrado on cada bo-
tella de Tinte de Polo de HUL i * 
i l 
A loa (ióbllfa y enf'rmi¿<^ laa ofrece el 
estabU clmlento de gimníieticayclocha, qne 
bajo eu olrecclon eiitú, BUuario en Compoa 
tola 113, ent! e Sol y Mamila, por la Butna 
de $3 B|B. al mea. 
1406G 12-27 
SIBMPRÜ SN LA LUCHA. 
nomos recibido la grandiosa remosa de novedadea en 
oalzado do nuestra K A I i l M C A , on la que hay los tan 
deaeadns CAEtOMNOH, para eofioraa y caballeros, con 
piolen de la lela Vap. 
A comprar Carolinos en la peletería 
L A M A E I M T A . 
KOTA.—Hacemos presento al público en general, que 
nuoatro oalzado especial lleva el mismo cuQo en la suola 
qna el ana estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I I U H . CARDONA V 6 t 
Proveedores dé S. M. Alfonso X I I con el uso de su$ 
O Reales Arma*. 
n. M I »» W-UMv 
CáSá DS SáLUD 
La Integridad Nacional. 
De los 271 enformoa asistidos en ceta 
Casa do Salad daraute ol mea do octubre, 
lo han sida de Fiebre Amarilla, ó sea vó 
MITO 31, habiendo fallecido solamente dos. 
14419 p i5_3 
59, 59. 
V U O m O A BEIi ie iOSA. 
D I A 1 3 D E N O V I E M B R E . 
t o m efi0 de Aloa, ' í ' confesor, y san Mil lan, preabí-
,Í"„It i-, de \* Cinara inglesa, ea 18S1 
ai?¡j 1883t U-leí espitan Mayet, en 1 
ncticlas, qní) nca proporciona un 
oodeoioa agregar el viaje aereo 
ííitíaa Pórer, ccurrldo hace 
, y del oaal no ee ha vuelco & 
d l d 
dal tolib» 
¡Ser eal» Habana. 
i n í z o e r a V a t t o r ^ i X ^ 6 ^ ^ Bloja. alendo 
«nolen l o a í l a t e r J / ™ í «ba S!,,nado; entreteníase, como 
de aqueUa m ú a i c t ^ ^ v ?av^abo,'• ^ «en la d i lzura 
chab lo l TOn^nl.. <f„ü01a ahy1al>a eu trabajo y dese-
l n 8 t ^ a m 6 n ^ ¿ T o ^ l ^ ^ ^ i ^ ? ? I e J d a a • . ^ son'doesto su 
le díó en e l " u « a ^ u Ó „ ^ d i a Comido; y nuestro Ssñor 
nuavo menosprocifde to,^» fJ>lrltna1' $ae deepertó con 
deseo do las dol c'olo ^n,?8 ?08a8 de la "e^a , y v i -
de un santo ermftaño H n m ^ al í 8 ™ 0 e i l u a -
el desierto, r>*r* ™l *„?xJ}%mtkio ^ U x , que moraba en P ^ f ^ e r ensoñado on 
Waiblemente a ^ m b r S ^ T ^ ^ ^ ^ i n -
^ . ue ya h a b i a ^ i f ^ « t ^ 
SASTRE 
O B I S P O 
Participa á acafüvorecedoree haber reno 
vado Búa existcn^laa con variado sartido de 
gónoroe, proploa ••ara la estación.—Eepo-
cialldad en géneros rayados pnra pantalo-
neo.—CONFECCIÓN ESMERADÍSIMA on com-
petencia con las mejores sastreiíus de la 
ciuiad.—Todva los trabajos «on hechos á 
mano, por operacloa realmente entendidos 
en el oficio.—DIEZ Y OCHO AÑOS DE PEIC-
TICA EN EL ARTE, y cuatro do ellos en uno 
do loa mejores estableclmientoa da la Haba-
na, GARANTIZAN PERFECCION Y GUS-
TO.—Precios, un 50 por 100 más barato qne 
mis colegas. 
Prontitud y oxactitud en los encargos. 
OBISPO 59, AL LADO DEL CAPÉ "EXTROPA." 
14850 15-9 
I N T E R E S A N T E . ; J 
Part ic ipamos á nues-
tros favorecedores y m s d 
públ ico , haber recibido 
una nueva factura de 
telas INGLESAS, ú l t i m a 
expres ión de l a moda 
en P a r í s , Londres y M a -
AGUAS AZOADAS. 
TBSIENTE-BET, 31. 
Cara radical del asma y demás enferme 
dadea del pecho y garganta, del estómago, 
bazo, higado é intestiaos, afecciones cata-
rrales. 
Director facultativo: Doctor Zayas. 
Consultas de 1 á 2 i 
148000 4-10 
EL TRAJE DE CHAQUÉ $51 ORO. 
IDEM DE SACO 48 ORO. 
PAV0NI Y CAJIGAS, 
I t A C A R M E M . 
FABRICA DE CIGARROS, 
GE1SIVA8IO 88 . 
Marca de moda. 
15 cigarros en cajetilla redonda. 
Pidan las cómodas y elegantes petacas 
de "La CármeQ." Los cigarros de esta mar 
ca son elabcrados en los talleres de la fá-
brica cen todo ASEO y ESMERO. 
MEJORES, NINGUNOS. 
14347 10 1 
es 
1 m. o x* 3BÍ SB o sor ÜB ra i 
Antonio S. á e Buetanxsnte, 
ABOCADO. 
A»nntoB jndiolalps ycontenoiosos-atlmioistrativcs. 
Lamiiniil l8 2 1 . I ) e l 6 4. 14874 36N-12 
Juan Bta. Sollosso, 
MÉDICO-CIRÜJ1KO. 
Enn Igaaolo 140! 14833 
rus tusos, 
MEIMCO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
P H A D © 115 
Eirraa XEHüiíri/í-íüiY T DRAGOBEIÍ. 
2JW3 í » n t o í o t í c b a l o í de HUDorior caiidnd. p«i'c S pso-
OÍOB aiiiai«tw>ute m ó u l o o s , mliñtrsM dnren lo* tisa^K» 
gEoriDalea quo ta ftvraT^amo.o ent» ÍÍÍG. 
IfOTA.—En juntaa dol gremio le han conoodldo repe-
tiílaa'vacoa por eran majer ía do votoe, la houoríflca ola-
í l f ioacion de ÜlnOO de pri-íieT» oatezorta eo la Hahau*. 
C.r,. 1328 
Nnevo aparato para reoonocimlentoa con luz eléctrica. 
I ^ D I P A R I L I . / i 17 Hcraa da oonanltaa, de l l á 1. 
Especialidad: Matrlr . •vlaa urinarlaa, Larinpe y aiflll-
tlcaa. O n li;75 1-N 
I N S T I T U T O 
m m m w m m m m ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Furrio Rico. 
FUNDADO POR E L DE. D. VICENTE LUIB F E R E S E . 
D I R I f i l D O PORLOa DRES. D. ANTONIO D I A Z 
ALBíiRTINI Y D . E N R I Q U E Bfc P O R T O . 
Se vacuna «Uroctarneute de la tornera loa mártea, 
miércoles, jn&vea y r iérnes de una á doa, en la calle de 
lu Obrapta n. 51, y á domloillo, y ae faullltau pústulas 
do vaciuia todoa los dlaa y i. t>xta3 hora*. 
Cn. 1271 1-N 
€árIosi A. Sierra, 
TROCURADOB. 
Bcspachode2á 4, San Ignacio, piara de la Catedral.— 
14705 Aoostan. 35. 4-'0 
J . KAFAtófj BUENO 
i lEüIOO-CIRDVTAjm 
Obra]ila Lútnero 57 (altoa) de doce ¿ doa. 
14740 26-10 
álfredo Batista, 
Oirrjano dentista, »e ofrece en tocos loa ramos de su 
profesión y como ospeeialldad en la construcción de pa-
ladares art i l i jialíB. Eotrel'a n. 61. 
14B49 30 SN 
CÚMAT)RONA FACULTATIVA. 
Reciba á Ua señoras qne padecen afecciones propias i. 
la profesión todos los dina do 1 á 3. Troosdero 103. 
CHA Gil ACEDA 
DENTISTA DE CAMARA DE B. M. E L RST D. ALFONSO XH, 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 4 , 
P R E C I O S MODICOS. 
A GUIAR NUM. 110. 
Cn nw 26 6N 
E N I i m U E FIGARO LA, 
M É DICO. H O M E O P A T A . 
Virtudes 93. Co^anitas de 11 á 12. 
14523 
fiUnr A l í f i i - l ' K 0 B E ESTE C O L E G I O SO-
Ü D U u ñ i / U i lloita colocación en que sean utilizablea 
lea estadios y aptitudea de su profesión, A sueldo ó ror 
romiiueracion no periódica. Da también claaea de Se-
gunda r.nac&anza, con preferencia de latín, francés y 
materadticaa. Compoatela n. 28, por correo. 
14401 10-3 
I L08 ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El ar.rodiUdo oculii-ta D. Maximlano Marban, que 
Huva 17 a&os de piáctloa en EspaCa y el extranjero, 
ofrece los snrvloios de su profeoion calle de San Rafael 
número 36, fronte al Bazar Parisién. 
Horas de consulta: de d o » á tres de la tarde. 
Nota.—lins pobres de solemnidad que aa! lo acrediten 
de nnevo 6 dks de la maüMia jztátla. 
14438 26-4 
JÜAH i , ESPADA ffiONTANOS. 
^ G U I A R 84, 
m o i 
H A B A N A . 
8-10 
D R . EN M E D I C I N A Y C I R C J I A , 
Oonaultan dt* 9 A 4 de 1» ierdt». Esbaj-.a O. «MUIU i 
A R C H I V O G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
do eacriiiuriiS r.ftbUoas A car^o del Nolarlo y Escribano 
D. Ar ta io Qalleiti, Prado 41, entre Refugio y Genloa. 
1«65 26-1N 
Dr. Vicente B. Valdés 
MÉDICO CIRUJANO. 
Conanltas de 11 á 1. 
26 25 0 c 
Ti'joadero B. 
14011 
m . CORDADA, 
M É O J C O - C I R U J A N O . 




DR. JOSE R. MONTALYO, 
C C Ü L l s T A Y M É D I C O DE SINOS. 
Virtudes n. 18. Cónsul t«s de 11 tt ). 
15-300 
A B O G A D O . 





Dr. Gonzalo Airósteguí, 
M É O I C O . C I R U J A N O . 
Espoolaliata en las enfermedades nerviosas y menta-
les.—Consaltas: de 11 i, 1.—Reina 145. Gratis á los po-
bre». 14000 26-250 
José Antonio Portoearrero 
NOTARIO PÚHI.ICO. 
KiniM-lriwIn n « t3!)9fl 20-2401. 
(HRALT. I A l 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DE LOS 
O B R A P I A 93. 
28-160 
Consultas do 12 X 2 . 
13643 
A n d r é s Trc j i l l o 7 A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21. Du 12 i 4. 
18690 




Ha irásladado BU estudio á Obispo 68, 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de coaault», de 12 á 5. 
On 1194 78-140 
Y 
T o m i l l o d o l Hxxxxoo, 
ABOGADOS. 
De 12 S, i.—Luz 10. 14059 26-270ct 
I N I M I T A B L E S . G A R A N T I Z A D O S . 
Los coDPtru.ve de lodrs les táatemaa co-
nocidos el 
Dr. TABOükDELÜL, 
en PU Gabiaoto de opan ic ioneB dent&lea. 
SUS PRECI ;S Un raducldos como lo 
exige la m a ' a situación. 
O'fieilly 116, esíiaina á Jívr«u2a, 
14665 4-8 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
O 67 Y 69. 
Habiéndome hecho cargo de nuevo de eate estableci-
miento que fundé en 1874 y que estuvo bajo mi dirección 
hasta 1S81, me ofrezco al púDlioo y & loa aeííores facul-
tativoa, esperando se sirvan honrarme con su protección 
y confianza. 
Loa baBos gratis quedan suprimidos. 
Con objeto deponerles al alcance de todos, desde esta 
fecha quedan robajados loa preoloa del modo tiguiente: 
Billetes. 
Abono de ducha simpl e compueato da ! 0 bafios.. $ 6 . . 
Por una sola ducha simple ^ .w- 0 60 
Abono de ducha alterna ó eaoocesa, compuesto 
do 10 baños — - 7 . . 
Por ana sola ducha eaoccasa 6 alterna.. 0 £0 
Abono de bafio sulfuroso, alcalino 6 de afrecho, 
compuesto de 10 bafios 10 . . 
Forun solo bafio de eata c laae . . . .— 1 20 
NOTA.—Quedan rebajados los demia bafios, según 
cuaderno qne gratis se repart i rá en el establecimiento 
a los aefiores bañistas. 
Habana 28 de octubre da 1885.—Dr. E. ReUt. 
14125 26-280 
ITNA PROFESORA P E N I N S U L A R CON T I T Ü -I lo elemental superior, de la Normal de Victoria, 
desea colocarse para la instrnoolon de niñas eu casa par-
ticular en eata ciudad, ó en una finca do campo: prefi-
riendo en un Ingenio, informarán O-Keilly 32. 
U'SO 4-10 
U E OFRECE P A R A D A R CLASES A D O M I C I -
O l i o y en au casa, á precios muy módicos, una aplau-
dida cantante, profesora sobresaliente en música y pla-
no del Conservatorio de Madrid: órdenes en el a'macen 
de múnca de Anselmo López. Obrapía número 23. 
J4873 4-8 
?5 
TENIENTE REY, ESQUINA 
k . S . L 
Premio M a y o r . $150,000 
Certificamos: les abajo firmantes que bajo nuestra su-
pervisión y direceion se hacen todos los preparatívot para 
les Sorteos mensuales y semv- anuales de la Lotería dd E s -
tado de Lou'siana; que en persona preseneiamos la cele-
bración de d/ichos sorteos y que todos se efeclúxn con hon-
radet y buena fe y autorizamos á la Empresa que Mga uso 
de este certificado con mtesiras firmas en fac timiles, en 
todos sus anuncios. 
MONSERRáTE. HABANA 
E l nuevo propietario de este magnífico establecimiento ha introducido notablea mejoilas en todos sus depar 
tamentoa y lo ha dotado de inteligentea dependientes para todoa los servioioa, contándoae entre elloa excelentoa 
camareros, maestros de cocina etc., etc. 
Esta casa reúno la favorable circuntancia de sor muy frescas todas ana habitaciones.—Hay cuartos de todoa 
precios con asistencia ó sin ella. Se admiten abonados al restaurant. 
Laa comidas se sirven á la órden de los huéspedes dentro de las horas marcadas. 
Agente, B E L I S A R I O H U R T A D O . Agente, J , 11. H O R N O S A. 
Cn 1329 12-12N 
U NA P R O F E S O R A D E L O S E S T A D O S - U N I -dea, de eduotdon auperior, desea colocarse para en-
señar el inglés, francés, música y los ramos de inatrno-
oion en español: no tiene inoonveniento en i r al campo: 
deja laa aeñaa en la librería de Wiloon, Obiapo núm. 43. 
Profeaora, 14634 4-8 
Mr. Alfred Boissié, 
profesor de 2? enseñanza de idiomas.—Pedir impreaoa 
sobre el S I S T E M A R A C I O N A L , Boina 101. 
14670 4-e 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO, 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y" F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D l -
reoolon: calle de los Dolores número 14, en loa Qnemadoa 
de Marlanao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. O 28 F 
AVISO. 
LA COMPITICIA. 
Oran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de au clase; á diez pesos carreta con 
tros pipotes que hacen seis pipaa con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en loa puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, cafó: San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villogaa, bodega; 
Estrella esquina á Campanario, casa de empeño; Ga-
liauo y San José, Agencia do Mudadas n. 02. San Lá-
zaro esquina á Crespo; bodega. Cienfaegos y Monte; 
bodega. Su dueño vive Jeaua Peregrino n. 60.—Fablo 
Diat y Valdivieso, 
Ba dá gratis tí liquida dMh>fcotaai« asnwricano. 
Telefono 1228. 14807 4 11 
Almanaques exfoliadores para escritorios y almana-
ques del Ooisptdo de la Habana á precios máa baratos 
que nunca en ia Papelería é Imprenta La Nacional Mer-
caderes U v 13. O i s n 8-10 
LECCIONES DE NAVEGACION 
FBBCBDIDAB DE UNAS LIGERAS 
N O C I O N E S D E A S T R O N O M I A 
y seguidas de unas tablas para facilitar los 
CALCULOS IÍATJTICOS, 
POE EL TENIENTE DE NAVIO D. R A M ESTRADA. 
Eata obra declarada do texto para la Eacnela naval 
flotante, so halla de venta en la Capitanía del puerto do 
la Habana: en la libororia de Villa, oall& del Obiapo, y 
on la Maestranza de Artillería, calle de Cnb» frente al 
n926, dirigirse á D. Félix Estrada. C 1252 10-28 
LIBEOB BARATOS. 
33, S A L U D 33 . 
Historia universal, por Anquotil , 11 tomoa buona pas-
ta con 2,000 láminas $15. Historiado las Insurrecciones 
de Cub%, 2 ts, en 4? mayor gruesos $4. Obras de Quevo-
do, 2 ts. pasta $3. Obras completas de Jovellanos, 8 ta., 
buena posta $8. Obras completas de Martínez de la Ro-
sa, 5 ts. en pasta $1. SI Libro de los Oradores, por T i -
món, 2 ts. $2. Viaje del jóven Anacarsis á la Oréela, por 
Barteiemy, 11 ts. buena pasta t i . Diccionario de la 
lengua Castellana, por la Academia, 1 tomo mayor 93. 
Dioüionario francés cspaSol y español francés, 2 tomos 
mayor pasta $3. Precios UfB. Pídase catálago que se 
roparte gratis, el cual tiene más de 16,000 tomos á pre-
cios do lealizacion. Ii7''0 4-11 
HISTORIA BEL LEVANTAMIENTO, 
G U E R R A V R E V O L U C I O N H E E S P A Ñ A . POR 
E L CONDE DE TOREKO, 3 TS . 96 B T E S . 
Los qne quieran hacwe de obran bueaaa 
y baratíie, deban darte oca vuelta per ec-
ia (hsa, en donde hallarán ur.a grun exia-
tencia de libroa do todas clases, tanto en 
español como en otros idiomas, ü precios 
de verdadera gí.oga. 
Obispo 54, ilbr^rla. 
Suscriftion & lectura 
á domimiio de lindas novelas. Se pagan dos pesos al mes 
Y cuatro en fondo que ao devuelven al borrarae. O'Kei-
ly 61 cerca de Aguacate, librería. 
14i*8 8-4 
ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS. 
Surtido completamente eate acreditado eatablecimien-
to, ofrecemos al público una gran rebaja de preDios: he 
aqni una pequeüa muoalra: 
Métodos de Es lava™—.. .— . . . — ..$ 5-00E[B. 
Vlguerie 3 00 
Leoarpentier — 5-00 
Lemolne « . . . . ^ » . 5-00 
Panseron.. 2-50 
Btamaty — S-f̂ O 
Fantasías, Valses, Polkas, cuadrillas, etc., etc., des-
de SO centavos hasta $1 50. 
Pianos de alquiler. 
Gran surtido de inatrumentoj para orquesta y Banda 
militar. 
ri.rnetines $ 12-00 Oro 
Flscornos 12-00 
Hollr.oües Sao y Besson . . 50-00 
Bombardinoa . - 2-1-00 
Clarinet«8 Lefubre 2S-50 
Banquetas de Vieua. 6-00 
Calle de Cuba n. 47. 
Cu. 1260 26-191? 
ICIOS 
MODISTA 
Se confeccionan trajes por figurín y á capricho con 
esmerado gusto y perfección: de oían á iü btes. de lana, 
vlobía y otroa géneros á $6 btes., de seda de 10 á $30 B. 
Por encargo en 24 horas con un ptiquoEo aumento de 
precio. Se corta y entalla por un poso. Teniente-Key, 
entre Zulueta y Prado, cntreando del café Orierte. 
14857 4-r! 
R ECORDAMOS A LOS ELEGANTES que EL NOVATOR, acreditada Saatreiía 
y Csmieeríá, M'U'i'la Obispo « p q u i n » á 
Oonu.oTe'a, acab* de recibir u;¡ brillante 
rarüda <jk c^slmiref da lamas alta nove lad. 
EL NOVATOR; precio? módicos. 
EL NOVATOE. perfección en los trabajea. 
EL NOVATOR, CPS* prediU-ctadel t ú b ü c o 
elegante. 
131t> 3 9J, 3 lOd 
j 'OJU/ JASA Ü O W l t I M O . — 8 E « I R V E N EN L A 
\ -C'ile de Egido número 75 con mucho aseo y ocono-
i 1 i ; ce cocina á la eapa&ola, á lacrioila y de todas ma-
neras, para lo cnal cuenta con un excelente cocinero: 
75 Egirtn 75. 1477 6 4 U 
CA L / . A D A D E L M O A T E 17» : UN A S I A T I C O lavandera se bace cargo de lavar ropa ríe casa parti-
cnlar ó eetiblecimieuto: tiene personas quo respondan 
por au conduc ta. 14752 4-11 
O D I V T A i SE H A C E S VEST1DOH OE OLSN 
de $2 á B de merino vioM y Isna de 4 á 8 de seda do 
6 á l í : as adoroan aomhreroi por figurín y capritho, 
a;» hace lo la CIBÍO de ropa do níBos y blanca: se corta y 
«ntaila por nn m.so. co» gusto v prouiitud r so v a á do-
mioitio: Cnlzada de Jeaaa de! Monte núm. 175. 
U741 4-10 
IN T E R E f A S T E A L A S S E Ñ O R A S - S i hacen vedti los pe r flgnriu y á oapriobo desdo $20 hasta $4, 
so corta y entalla por $1, también ae hace toda clase de 
ropa blanca v de bordados, ao adornan sombreros y se 
les enmbia do color y forma, todo con esmero y pronti-
tud. Prado 110. U734 4 10 
C E DESPACHAN CAiVTINAS A 






Se llenan planillas con todoa loa requisitos de la ins-
trnoolon. Presentando los títulos de dominio un peso bi-
Uete: si hay que tomar medidas y linderos tres pesos bi-
lletes 8er«ciben órdenes Amistad 102, San Rafael 25 y 
S-n Miguel 184. 14741 4 10 
Gran tren de cantinas 
Monte 41 altos, ae denpaoban cantinas á domicilio: por 
una penona $17, por 2'$34, por 3 $51, por 4 $65. 
146Ó9 4-8 
B E O D A S . 
Chacón número "S1, altos 
Se cambian sombreros usados de aefioraa y nlBoa por 
otros nuevos, hechos por los últimos figurines ó según 
se pidan, coatando poquísimo au caratiio: ae reforman 
los viejos, lavándolos y colocándole los adornos, deján-
dolos oomo nuevos por doa peaoa billetes y por los nue-
vos lo mismo: en florería ae hace de cuanto ae pida. 
1405« 4-H 
AMILLARAMIENTO 
sobre fincas rústicas y urbanas. 
L A COOPERATIVA, centro comercial. 
M E R C A D E R E S 16 (BAJOS ) 
En eate acreditado "On t ro Comercial" se hacon car-
go de la expedición de toda clase de cédulas, planillaa, 
reclamaciones, evaluaciones, etc., ^b re los amillara-
mient-s que actualmente deben formarse por las oflei-
naa de Hacienda sóbrela riqueza rústica y urbana 
Recomendamos á los propietarios, contribuyentes por 
este concepto, que vean naestras circulares si quieren 
evitarse molestias y perjuicios matorialea. Honorarios 
aquitativoa. 
MERCADEKE N. 16, 
bajos, entre Obispo ? Obrapía. 




por Mme. BQUILLON 
93, O'REILLY 93 
Jnzgamna inoportuno enumerar sus ventajas, dura-
clon y cualidade- higiínicA» tn viata dula grande acep-
tación qao IHÍU obtenido por la gíneralidad del bello texo 
en teda la Tsl*. 
Re.;onfu.1auio8 ru^stra variedad de pre8orv&t¡voB 
aprobados y recomendados por el OR. L E B R E O O y 
oti oa eminentes doctores de esta capit i l para las enfer-
medales intefitinala» dé las sefioras. 
Ñuta t.upnrtar.te —Recioimoi Bemanalmento laa tiltí-
mas randa» y auYtdaJea de Purls. 
CnlSía H 
«KLAX tSaOS I ' A u A LnC^El'SA B » ÜtíSBÍjéáM, 
1*OK08 V í r aMIDSKOS. -13 : t3 . r i B A 
Sí! DESCUENTA E L 13 POR 1UO. 
A R A N B D R Ü E S Í i U I N A A SAN JOSE. 
Uurlnfúctaute doodoritaáür Mucrioano ^ r i t i s . 
Sato MstoEiA aa el i^ue uuáa ventajas ofret» al público 
an «• ase'», prontitud pn el trabajo y oconomíaen fou pr»-
tdoe «lüsjuflto- ««olbflórdeazBi.'af'S.LaVlotorlfl, oaLTe Ao h. 
Kural la—P«ul* y ihmiM, Acolar -/ SRmpwlxadc. bod^ra 
-Obrap.'? y iS»o»n*—Q«nica j a}n»isL'wií>--.í.tidi3}a¿ y 
Tlr!rcfi<«—Oracrirdlr. y S»n Nioolfi*—íjlorítt y OlT'Aflaw 
-TUÍ v SgJdo * A ' w . b a r t ' M i q u i i » •' tíft* JimA. 
Telefcnon. J.'JSS. 14753 4 10 
D I N E R O . 
Se necesitan $1,000 sobre una flaca urbana de esta c iu-
dad que vale 20,000 sin gravámou, 
críbase á D. J . 87 Riela. 
or particulares os 
83 4 11 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L COCINERA Q D E duerma en el acomodo, que sea de mediana edad y 
que presente persona que la recomiende. Muralla ea 
quinaá Aguacate peletería. 14757 4-11 
U NA P A R D A C O S T U R E R A D E S E A UNA C o -locación para costurera bien sea á mano ó en m í qui -
na que cose por figurín. San Jnan de Dios 10. 
14765 4 -U 
COCINERO 
Solicita colocación uno bueno para casa de comercio 6 
casa particular: informarán Obiipo Ct, relojería. 
14710 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N N A T U R A L de islaa Canarias excelente orlada de mano y acos-
tumbrada A este servicio: tiene personas quo abonen por 
eu conducta, callo de Romaza "9 casa de curtidos en loa 
alto» darán raron. 14789 4-11 
K A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
A solicita colocación una parda jóven: ea de moralidad 
y tiene perdonas que respondan de au conducta. Infor-
marán Corrales 5. 14802 4 11 
H A Y UNA SEÑORA B L A N C A D E M U Y B U E N A leche examinada que desea encontrar nn ni&o para 
su casa y criarlo: si hay alguna sellora qne lo dé á orlar 
on su casa Jesús dol Monto 167 puede dirigirso. 
14«11 4 11 
m MONTAÑES. 
<K-aü ÍKOÍI ds UasplsBa d<? leírlnafi, panos T eumidetoj 
Oandn !a paata d«binfsct»,nto & 8 retó es pipa y so dr>i 
ououtael 10 p § . a^ulba órdeaoa ia lea puntea slfrcitn 
Uo, oArbcnerijv. 
»aie« E r f . 




U NA S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA COLO' carao para manejar uno ó doa nifioa enaefiáudo.'oa au 
idioma: tiene quien reaponda por su conducta: calle de 
la Rosa esquina á Santa Catalina n. 2 Corro, 
14822 4-12 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N S U L A R de mediana edad ain preteneionea para una corta fa-
milia: ha de atr muy aaeada, dormir en el acomodo y te-
ner quien responda por ella. Teniente Rey n. 74 de 6 á 
10 de la mañana y de laa cuatro en adelante. 
14818 4-12 
LA PROTECTORA. 
Solicito un dependiente de aala para una confitería y 
chocolatería y un carpintero que tenga herramienta y 
trea cocineras de color y blancaa. Amargura 54. 
14S62 4-12 
SEÑORES HACENDADOS 
Se ofrece para un ingenio un inteligente pessdorde 
oafia. Agniar no. portería darán razón. 
14870 4-12 
SE SOLICITA 
nna muchacha de 11 á 12 años para entretener nn niño 
Corrales 28 14858 4-32 
Oriandera. 
Desea colocarse una p^rda jóven á locao entera: i m -
pondrán Augales 54 1«854 4 IL' 
| [ NA JOVRN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
U caree para criada do mano de una corta familia, ma-
nejar nifioa ó para acompasar íí nna aefiora. Siti'-a 72 in-
formarán. K8J9 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N C I E N D A algo de cocina para un matrimonio sin hijos y ain máa 
de familia, darán razón Acosta G6, de 7 á Odo la mafizna 
y de 3 á 5 de la tardo. 14834 4-12 
Ü N A S I A T I C O M U Y F O R M A L Y DE RE8PON-sabilidad, general cocinero desea colocarse en esta-
blecimiento 6 casa particular. Informarán S*n Rafael 90. 
14814 4-12 
í ¿ O i . I C I T A COLOCACION UN A S I A T I C O B U E N 
•«Jcocinero: informarán de su conducta y honradez 
Piiuoipc Alfonso 33, tienda do ropa La Retreta. 
14fl23 4 12 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 3'ENIN sular de 25 años de edad, cocina á la espafiola: lien 
quien responda por su conducta, con la condición qneba 
de dormir en su casa. Impondrán Gloria 115, entre Indio 
y San Nicolás. 14817 4-12 
U NA L A V A N D E R A A L A FRANCESA, DE C o -lor, drsea encontrar ropa para lavar eu su casa, San 
Nicolás 98. 14818 4 12 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero peninsular encasa partlcalar ó estableci-
miento: tiene personas quo abonen par su conducta: da-
ránrazon Oaliaro n. 31. 14842 4-12 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO, asea-do y do buena conducta, dosoa colocarse en caca par-
ticular ó eatübleclmieutc: calzada del Monte n. 0t darán 
raron. 14831 4-12 
Hace falta un bueu oficial 
BARBERO 
Monto 122 
De interés á toda familia acomedida. 
Una eofiora peninsular do muehí moralidad, solioita 
colocación de modista, gemerul cortador* rn el ramo de 
sefiorai v nifioa: impondrán Empedrado 33. 
14869 8-12 
EN C A S * DE V. \A «JOUTA F A ; U I L l « K M L K M . ta 
NA JOVEN B L A N C A CON I J E C U E D E UN mes 
y primeriza aolioita oolooarso de nodriza para criar 
á media leobe á un nifio. desde laa ocho de la mafiana á 
las cinco de la tarde. Informan en la Caaa de laa Viudas 
entrada por Bo'.aacoain, pabellón del segundo jefa do la 
Academia de Csdotra. 14810 8-H 
| ] NA JOVEN A S T U R I A N A DESEA COLOCAR-
cede criada de mano on una caaa decente, sabe au 
obligación v coser á mano v en máquina: se dan cuantos 
informa? pidan. San José 20 esquina á Galiato Impon-
4-11 dnía. 148C8 
SE «OLTCITA D B S E I S D H L A MAÑANA A seis delatarcounabnena costurera y cortadora qne enta-
lle bien y sepa peinar, Virtudes 8 Á . ' esquina á Indus-
tria. 11772 4-11 
Barberos 
Se oolioita ou Mnrianao un medio oficial adelantado 
que aepa su obligación, calzada Real 183, salón do bar-
beria Laa Deliolas. 14774 4-U 
$4,500, se paga el uuo y medio 
Loa $4 500 se toman con hipoteca ó venta en pacte de 
una casa que costó $10,000 en el barrio de Colon, sin i n -
tervención de corroí or, Lagunaa 45. 
14771 411 
I | N A C R I A D A l íE MANO B L A N C A DE M E D I A -
«-»r a edad psira el íervicio de un matrimonio y manejar 
doa niñea, eueldo 10 peaoa billetea, comida y ropa l im-
pia. O'Reiliy 54, entra Habana y Compoatela. Librería. 
C. 1321 6-11 
DHHEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N í . U -Jarde criado de mano en caaa particular, camarero ó 
portero: tieno quien responda por eu conducta, darán 
razón en la crile d«l Solnúmero 15. 
14704 4-11 
U NA SEÑORA SOLA DEL PAIS DESEA E N -contror otru sefiora del paia ó americana ó nn matri-
monio sin nlOos para la limpieza de la caaa, coser á má-
quina y á mano, zurcir y componer ron» de uso, c» muy 
aneada y formal, tiene una máquina de coser: no tiene 
inconveniente en i r al campo. InformaTán á toda» hcraa 
oalle de Saarez 71. U761 4-JÍ 
SE DESEAN C O L O C A R «JOS JOVENES BINA de mi) dia ta por r.l fignrin, corta y entalla, y otra para 
O'iaer ropa blanca, zurcir y cosfr á máquina ó acempa 
ñar á una seBora. Muralla 113 altos. 
14700 4-11 
Comisarios. 
ATRACTIVO SIM FREGSDBNT£, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO M Í I M . 
10TERIADEIISTADO DE lOÜISIAM. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisiatura 
paralo» objetos de EIncaclon y Caridad—con un capi t»! 
de$l 000,000, al qne desde entóncea so le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popnlar sa franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses* 
Nunca se posponen, y los premios jam&s se reducen. 
La siguiento es la distr ibución: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 187 
Ó SEA EL 
Oran Sorteo extraordinario semi-anual 
tendrá lugar en la Academia de Mtisícn 
de Nneva Orlcans, el mártes 15 de diciembre 
de 1885. 
Bajo la dirección y snpervision del 
Gral. G. T. BEAUR1GARD, de Louisiana 
y el Gral. JUBAL A. EARLY. de Virginia. 
Premio Mayor, $150,000. 
CF'Nota.—los billetes enteros valen $10. 
Medios $5. Qnintos $2. Décimos $1. 
LISTA 1>E rnEMios: 
1 G R A N PREMIO M A Y O R DE 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO M A Y O R DE 50.000 
1 PREMIO M A Y O R D E 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E . 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E . 5.000 
20 PREMIOS DE 1.000 
50 „ ,, — . . . . 500 
100 „ ., 300 
200 „ ,, 200 
600 ,, ,, 100 
















SE DESEA S A B E R E L P A R A D K I t O D E D, PE. dro Vicente González, na^nral de Valdovifío, provln 
oía de la Com&a para enterarle do asuntos de famlila.las 
personas qne sepan su paradero, se servirán pasar á dar 
noticia á la calle de O'R-illy 2, ra&taurant el Correo don-
de se le gratificará: se suplica la reproducción do los de-
más colegas 1(702 4-10 
U M BUEN CUBIERTO. 
PLATA BELGA. 
13 cucharas...-| 
i s cuchijios.! r % ? / * l T J ) 0 r 
1 cucharon.. J 
Estos cubiertos so ga-
ran t i zan quo son do me-
t a l Manco, j a m á s va-
r í a n de color n i sueltan 
cardenillo. 
12 PESOS B I L L E T E S 
TODO E L J V E 9 0 . 
H a y t a m b i é n juegos 
completos de A lpaca á 
3 0 pesos billetes. 
LOS P U R I T A N O S 
San Eafael n OOO 
cntrít Consulado é mdusftria. 
Cn 1312 8-8 
tan nna muchaolia blanca ó de color da 12 á 14 afios 
^ r d ^ ^ DE LOS SSTAD08«ÜNID0». 
trato. La^nnas 12 informarín. 14868 4-12 B ~ — ~ — — 1 
SE SOLICITA 
ucamuchdi'hi blanc» 6 de color dediez ádore afios para 
svnrtar á los qaehaue-ds d't una casa; se le daiáu seta 
p^aoH mTsualfH. Crespo 2 impondrán. 
14842 4.13 
S O L I C I T A COI.OCACIO.N V S A J u V k . n PiíNIíX.. 
^ sulo r blenda criada'¡e mano ó man^Jivlora do iiili"« 
pero cn rssa «ieoente: tiene quien responda p i r día . de 
ios m<ames qne ha servido ant«rioraiente. luformatáu 
Clenfuegoa 74 J47fll 4-11 
I V N A P E N l N S l I L i R DíílHKA C O I . í t C A K S E EN 
' J nna casa decentó par» aoompafiitr á una pefír.ra ó 
orlftdri de mano: entiende de cnitura á mano y á mánui-
no: tlen».1 q i i ^n 'eaoonla por el!a: darán razón San M i -
guel 109, entre Loaltad y K eobur. 
I47r.6 4-tl 
1 [MA G E . v E U A I . LAVAMIÍIÍRA DESÜA l i N . 
centrar nna c< loe c on y también buena ricadora: 
tiene personal que aboutio por su cOjducta . 
n ú m e r o 40. U ^ H 
Son J o s é 
4-1: 
SUPLICA DE UNA M A D t t E . 
Ana Amlreu, eeobva que fu6 do D. Eranoisco Qrn-
nadoi», dnofio por loe fifio» iStyi á 70 del feirocairil La 
Prueba en Guaohbacna, desea saber de cu>ttro hijos 
Faustino, Goitiúdis, Lucía y Eduviges, nacidos en po-
der del 8r. Granados y traspasados á otro duefio, por DU 
vinoa D? Loreto Perdcmo, por los nfiis 74 á 73. Ea la 
nilie de la Candelaria 5, en Gaanabaooa resido en ma-
dre: se enplioB la reproducción en loa domas periódicos. 
14759 4-11 
D tsHEA COLOCARME UNA P / t E D A , JOVEN, para criada de mano ó manejadora de nifios: tiene 
referencias é impondrán Consolado número 100. 
14794 7-11 
U H JOVEN PENINSULAR QUE U A H E R V I D O en las mejores capitales de Eapafia, desea colocarse 
de oiiado de maneen caaa particular ó comercio: tiene 
quien garantice su buena conducta y servicio! informa-
rán Mercaderes esquina á Teniente-Rey, en la cantina, 
café taberna. 1'787 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P K N I N -sular de mediana edad rara cocinarle á una familia: 
tiene quien de referencias: Sol número 105 imt'ouou. 
14813 4-11 
T J N PENINSULAR DE íifl AÑOS DE E D A D , 
\-> desea colocarse de criado do mano en caaa particu-
lar decente: sabo su obligación porque lo ha acreditado 
en la Habana: hace bien la limpieza de la oasu: iiene 
personas qne respondan do au conducta: Cuban. 27, el 
portero dará ra^on. 14798 4-11 
DINERO 
En hipotecas urbanaa situadas on bueu punto, ao dan 
$0 000 oro: sin intervención de corredor. Dragonea 110 
informarán. 14785 8 11 
DESEA COLOCARSE UNA ftlORENA SANA Y robusta, excelente criandera, con buena y abundan-
te Ikche á media loche: tiuno personas que acreditan su 
conducta. Oficios número 7 darán razón. 
14777 4-11 
U N A S I A T I C O O E N E H A L COCINERO Y R E -postero, desea colocarse en casa particular 6 esta-
bleclmlento: es aseado y tiene personas qne respondan 
de au conducta. Jesús María número 87 informarán. 
14781 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DE C O L O R excelente cr'ada do mano, bien para eate servicio 6 
de manejadora de nifio», con los qne es muy cariñosa: 
tiene personas que la garanticen: Real de la Salud n. 18 
darán razón. 14767 4 11 
SE S O L I C I T A N DOS [ Ü U ^ H A C H O S D E B U E -naa referenciaa como aprendices y además uno que 
sepa trabajar encajas de cartón. Fábr ica de csjas de 
cartón Villegas 133. 14815 4 l l 
Se solicita un medio oficial: Amargura esquina á San 
l i o a d o . 4 11 
Q E DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A DE M E -
Odiana edad, natural de la CornCa, de buenos moda-
les tea para criada de mano ó para matrimonio solo 6 
acompasar una sefiora sola ó manejar un nifio; es inte-
ligente de lo que se baga cargo: llene personas que la 
garanticen: Economía n. 37. 14760 4 11 
S E S O L Í C I T A UNA C R I A D A D E MANOS: suel do $20 y ropa limpia. Se advierte que ha de traer re 
comen dación y que la familia á que na de servir sale en 
seguida al campo de temporada: Cuba 122. 
14780 4 11 
Se neceftita 
una bucea cocinera que ayude en loa quehaoerea de la 
casa y un portero qne tiene empleo de tabaco. Buenas 
referen cifcs. de 11 á 1, Amargura 86. 
14798 ^ - l 1 
UNA C R I A D A BLiANCA t i O S T C K E H A A M A M O y máquina debiendo presentar buena» recomead»-
oioHfig. Culpada del Cerro 588. l iM H1 
ITJSTK mlioso .'emedio ilev» »K dtu:&caU 
JLÍ y siete aho:; ilc ocupar un iugar prorni. 
jj.ínte ante el público, habiendo principiado su 
p íeparac ión y venta cn S827. E l consumo 
de este popularlsimo xnedicttinento nunca h* 
sido tan grande como en k p.clualidad, y esto 
-sor si mismo habla a ' t imentc de »u maravil-
/.osa eficacia. 
N o vacilamos en deciu que en n ingún *olo 
o s o h». dejado de remover las lombrices de 
ambos n iños ó adultos que se hr.llaban atac».-
dos por estos enemigos de ls» vida humana. 
Constantemente recibimos recomendac ione í 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eñeacia. Su gran éx i to ha producido numero, 
sas falsificaciones y al compiarse deber tenerse 
mucho cuidado de exatasnar el nombre í n t e r o 
7 ver que se». 
100 Aproximaciones de á . . — . . 200 
100 „ „ 100 
100 „ 75 
2.279 Promioa, ascendentes 
Loa pedidos de soclodadea 6 clubs deben enviarse sola-
mente á la oficina do la Empresa en Kaeva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
senas 6 dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
LES, Giros de Expreso ó laa letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Laa sumas de $5, 6 más en 
efectivo pueden enviarse por ol Exprés , siendo los gas-
tos por cuenta do la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá á 
M . A . D A Ü P I I I N . 
bien ¡\ 
Nneva-Orleans, L a . , 
IH. A . D A U P I I I » . 
Waslúngtou, D. C. 
Los glroa postales se harán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nneva-Orleans, L a . , 
6 al 
L O U S I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
S T A T E N A T I O N A L B A K K , 
Nneva-Orleans, L a . , 
G E R M A N I A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La. , 
SE S0LIC1TM AGENTES. 
S a solicitan corresponsales r e s -
ponsables en los principales puntos 
de C u b a con c o m p e n s a c i ó n l iberal 
para negociar loo billetes de l a E m -
presa de L o t e r í a del Estado de L o u i -
siana, que tiene franquicia del E s -
tado para celebrar sorteos todos les 
meses . 
P a r a pormenores completos diri-
girse á 
M . A . D A U P H I N , 
Ketv Orleans, 
Louis iana, E , IT. 
fCIUDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
D E 
MURRAY y L.AUMAN. 
EL PERFUME UNIVERSAL 
PARA E L PAÑUELO. E L TOCADOR y E L BAÑO. 
m u Di m \ IE REÜTIR N. 2. 
Cora poBlt iva y radical contra toda forma 
de Esoiófula, Sí filis, Llagas escrofuloBue, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con p é r d i d a de l cabello; y contra todaa las 
Dnfermtdadss de l a Sangre, el Hígado y los 
Riñónos. So garantiza que purifica, enri 
quece y v i t a l i z a l a Sangre y restaura y res 
tablecíJ e l sistema. 
m m CURATIVO DE BECTER. 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
iifecnloTifi.e d« la Piel, en cualquier p«río<io 
«ID*» h u l i u n 
Antes de Usarlo Ccapuca de Usarla 
D E 
G L E N N . 
C u r a radicalmente las afecciones de l a 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a {/ota, 
cicairizu las Uagáis y rosadirros de la 
epiderm is disticlt c l a caspa y es un 
preventivo contra el contad i o. 
Este remedio externo tan eficaz para ÍRS 
erupciones, l lagas y cuales do la p ie l , no tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
7 l a o b s t r u c c i ó n do los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a p ie l y q u i t a las pecas. 
L e da á l a p ie l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera qne ea n n 
hermoseador saludable, aventaja a cua lqu ie r 
cosmetico. 
Los m é d i c o s lo ponderan mucho. 
E l T i n t e M a n e o p a r a el Pelo y l a B a r b a de R i l l , 
C. N . C K I T T E N T O N , Propietario, 
JtfVEVA Y O l l K , i ' . V il<: J . 
De venta al |>or mayor, en las DIORHUIÍI. 
priucipato^. y al júmnridno, «n la» lii>< IIVA» — 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
H E P O F O S F I T O S de C A L y de S O S A . 
E s tan agradable a l pa ladar como l a leche. 
Posee todas las v i r t u d e s d e l Ace i t e C r u d o de H í g a d o de Bacalao, y las de los Hipofosfi tos, y 
es á l a vez e l remedio m á s eficaz para l a c u r a de l a 
T I S i S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L DEL S I S T E M A , RAQUITISMO 
EN L O S N I Ñ O S , RESFRIADOS Y AFECCIONES DE L A GARGANTA. 
Lcansen los certificados Biguientes: _ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la» Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia&c. 
CERTIFICO: que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite da Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que lo» ostbmago» delicado* la seporUn fin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marro 8, de 1881. ^ MAMUEL S. CASTELLANOS. 
Enfermos, preguntad á vueitros dootoru; l f*t tal tt lú Smnkkn A P* venu «n todasJi» botica» y al pe» 
O B I S P O 6 5 ! • A S O C I E D O B I S P O 6 5 
MACEN DS PISOS í A R T I C H DG FANTASIA. m t t Y COMERCIANTES 
Se h a n recibido nuevos surtidos de casimires de invierno de Inglaterra j Francia. Por su gran novedad y clases superiores se lo recomendamos como muy 
eonvenientes para sus negocios. 
Una visita & estos almacenes es el convencimiento de que en surtidos y precios no es posible la competencia en plaza. 
GRAN CASA IMPORTADORA. OBISPO 65, Ü A S O C I E D A D , AGUIAR T HABANA. 
4-10a 4-11(1 
UN ASIATICO 
Seneral oocin ero y repostero á la español», criolla y -anoesa desea oolooarse. Impondrán Corrales n. 9 pa-
nadeila. 14710 4-U 
DO A K A MONA M A C H I N S O L I C I T A A O. P B -dro Bals Machín, de islas Ganarían, de San Lorenzo 
y qne se dirija al puente de Agua Dulce, casa de San-
xana. 14698 4-10 
Regencia 
Va fatmacéutloo solicita regentar una botica, infor-
marán Kural la "¡5. botica. 14707 4-10 
L A PROTECTORA 
Se solicitan dos criadas peninsulares, buen sueldo, dos 
morenas para cocineras, tengo criados de todas tallas, 
cocineros, porteros y cocineras de punter ía , pidan y se-
rán servidoe. Amargura M . 14700 4-10 
ANI.OAH M J M E K O 1 KSUU1NA A XUJLUkTA se solicita un criado 6 criada do seis á diez de la ma-
ñana para la limpieza de tres habitaciones. 
14704 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A G E N E -ral lavandera en una casa particular Villogas n ú -
mero 69 alto impondrán . 14720 i 10 
Un muehacíio 
de 12 á 14 años para el servicio doméstico y mandados se 
pagará bien: informarán en Jesns del Monte Santo 
Suarez4G 14725 4 10 
He solicita uno que sea inteligente pr.ra ol despaolio 
de mostrador en el giio do talabarter ía; informarán Te-
niente Bey 28. 14728 4 10 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C 1 S E R » D E -sea colocarte, entiende bien de cocina á la eapsüola, 
francesa é inglesa cuanto se la pida dnl arte oulinarlc— 
Agui la 121 informarán, tiono buena referencia. 
14722 4 10 
SE S O L I C I T A V » B U E N C R I A D O K E ItU»NO de color que tenga personas que abonen au conduc-
ta. Sol 58. 14729 410 
SE COMPEAN MUEBLES 
Y P l A Ñ I N O S pagando buenos precios, como también 
prendas de oro y brillantes. Angeles frente al número 
86, E l Vizcaíno. 14732 4-10 
£ J E C O M P R A UN E S C A P A R A T E WE UNA S O L A 
>3hoia de espejo de uso y que sea sobre lo chico, el quo 
compra no es especulador. Neptuno 178. 
1469Í 4-10 
SE COMPRáN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y estuches de oirujía y 
matemát ios í : calzada del Monte n . 61, entre Suarez y 
Kaotori». librarla. 14664 10 « 
SE SOLICITA 
comprar una casa en J e s ú s del Monte, en la cantidad de 
mi l pesos billetes libres para el comprador: informarán 
Amistad número 154. 14683 4 8 
A V I S O 
En Compofctela n . 50 tenemos el encargo de comprar 
todos los muebles que so presenten, pagándolos al más 
alto precio: 50 Compostel» 50. 14611 8. 7 
Se compran libros 
on pequeñas y grandes partidas y en onalquier idioma 
O B I S P O 3 4 , L I B R E R I A . 
14350 10-1 
A L i 
En la callo del Sol n . 15, se compra toda clase de mo-
nedas f-iieas, de plato y oro, inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase ¿o alhajas viejas de 
plata! y oro; se cempra todo claso do joyas viejas, borda-
dos do plata y gaiuuca de militares y marines, etc. 
14531 9-1 
DE S E A COLOCARSE UN G E N E R A L I S I M O cocinero y repostero, bien sea para un ahnacon 6 
casa particular, teniendo personas que respondan da su 
buena conducta y trabajo. San Isidro 92 darán razón á 
todas horas. 14727 4 10 
SE S O L I C I T A UN C H I Q U I T O D E l l í A 13 años que tenga principios da hacer cuellos y p u ñ o s -
Teniente Bey 70. 14739 8 10 
S E T O M A N CON H I P O T E C A » B U N A B U E K A casa libre de todo gravamen 2,500 pesos en oro, al 
nno y cuarto por ciento mpusual, situada en el mejor 
punto del Pilar. Impondrán Bilascoain 127, entre Berna 
y Estrella. 14738 4-10 
U N M A T R I M O N I O DESEA COLOCARSE EN una casa decente, el para cocinero ó criado de mano 
y la señora para servir á la mano 6 lavar, son mny asea-
dos y saben cumplir con eu obligación, y garantizan f,u 
trabajo con las personas que han servídc: informarán 
Villegas «7 en los bafos. 14730 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S , UNA peninsular para manejar un niño propia por su ca-
rácter para este cargo y la otra hija del país para col i -
llera, es aseada y de moralidad, ambas tienen quien las 
garantice: calle del Sol núm. 24 darán razón. 
14731 4-10 
S E D E S E A OQLOGáR 
un asiático general cocinero. Aguila EÚCJ. 184. 
14745 4-10 
K S O L I C I T A UNA F I N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular <5 de Canarias que sepa coser, entallar y 
peinar. También se desea un joven criado de mano, 
aseado ó inteligente que presente buenas referencias. 
Calle de Cuba número 50. 
14721 4-10 
SE SOLICITA 
una persona blanca 6 de co'or que se preste para ayu-
dar á los quehaceres de una familia. La rttribucion se 
convendrá cuando se presente. Virtudes 101. 
14708 4-10 
SE S O L I C I T A UN r l í O F E í í O t t D E P R I M E R A enseñanza interno, con referencias qa« acreditan 
haberlo ejeroido algún tiempo en colegios. Eolapaps-
lei ia L» Principal, Plaza del Vap^r, impondrán 
14715 4-10 
HACEJiDAUOS: UN J O V E N P E N I N S U L A R practicante en medioina y cirujia ofrece sus servi-
cios comomatordoaro y enfermero, lo tiene desempeña-
do ya en varios ingenios de esta Isla; tiene respetables 
personas qne abonen por su honradez y aptitud. Para 
más infiraree Jesas Peregrino n. 70. 
14713 8-10 
DESEA UNA C R I A D A D E COLOR DE UNA 
Oedad regular para cocinar á una persona sola y de-
más quehaceres de la caea qne tvng» buenas reforen-
oias. PI«7a del Vapor por Buna p i i nc ipd número 3. 
14694 4 10 
DE!«í!AtJU! .OCAlt!*E EN UNA CASA DKCEN-te una paiolta da moralidad p a r í criada de mano 
tiene personas de responsabilidad quo abonen por ella, j 
so sale solaá la calle per no estar acostumbrada; trata-
rán de sn ajuste calle da Curazao número ¡20. 
14716 4-10 
£ ¡ E COMPRA W T O D A CLASE K>E M U E B L E S D E 
^uso y en grandes lotos, muñecos de bronco, yeso, loza 
jarrones, todo utonarlio de casa: se pr.gan bien, Gnliano 
n. 52, frente á la Colín de Sant Mus. 
14183 15-29 
C A S A D E H U E S P E D E S . 
67, OBRáPIA 67. 
Situación céntrica á proximidad del Parque, de los 
teatros y del corntreio. 
Esmero en la comida y habitaciones muy ventiladas; 
hay habitaciones también para familias. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
On parle Francaise. • 
14839 15-12N 
Se alquilan los altos en ia calzaaa de Ja Reina n 143. con balcón á la calle, may fresóos, con gas y agua, á 
un matrimonio ó á una corta familia, y on la misma da-
r á n razou de su ajuste. 
148¡'5 4 12 
Lealtad 88 
caía particular, se alquilan il personas de tod? moralidad 
dos habitaciones seguidas con entrada independiente. 
Precio muv barato. Ss cambian reforenoias. 
14*27 4-12 
Se alquila en dos onzas tr<-s doblones la mur cómoda casa de alto y bajo con agua de Vento y caño á la 
cloaca Tejadilla 37, entre Hab&nn y Gompostela I m -
pondrán San Ignacio esquina á Muralla, sudeiía La 
BstroUa: la llave en la tienda de ropr.s T.a Montañesa, 
esquina & Habana y Tejadillo. 
14847 8 12 
Se alquila por trt s y media onzas oro una benita casa de alio y bajo, frente al parque do; Tulip&n, de portal, 
gran sala, comedor cerrado de persianas, cinco habita-
oioues altas y cinco bielas, cochera, caballnris», galline-
ro etc. etc. Impondrán Keina 92 esquina á EscoDar y la 
llave en el 24. 14PC3 4-12 
Se alquila 
una hermosa habitación venli'ada con balcón á la calle 
á matrimonio sin hilen ó caballeros, con teda asistencia 
VrllegnS 67. 14=60 4 12 
A loniler de dos casitas: las d é l a oahe del Aguila 85 y SfJ esquina áNep t t tno en 1 i y 1 onza respectiva-
mente con sala y dos cuartos, comoior y de azotea; o; n 
dos mesen en fondo ó fiador, impondrán de 7 á 0 de la 
mafiaca. San Nicolás 100 14*51 4-12 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E don •JeiPstito Garoia Lcngas. rosidento en la Vuelta A-
bajo, para un asunto importante. Dirigirse 4 J. G., A-
inrtado 548, Habana.—Se suplica la reprodnooioa en 
los periódicos de Vuelta A b i j o . 
14078 4 8 
SO L I C I T U D . P A R A UN ASUNTO QUE L E I N -teresa, se desea saber la residencia de D. Manuel Ro-
mero García, natural de Santa Marina Lózara, Lugo, y 
que ingresó como soldado en el bandoriu de Barcelona 
ou el año 71 pagando luego á esta Isla. Dir ig i r le A D. 
Santiago Blanco. Cárdenas 46, Habar a. Se suplícala 
reproducción « loa colegas de la isla. 
14645 4-8 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O P A R A UN asunto de imporrancia da D. Manuel Hernaudec na-
tural de Tenerife, de treinta años do edad y que en el 
mes de marzo del pasado sño cataba en el oentral Ma-
l l a , en Calimete. La persona que pueda d»r informes 
seguro de él se le suplioa los comunique á D? Cármen 
Hernández en la Habana, Monte número 67. 
14B47 5-8 
Se alquilan loa aUos de la casa calle del Aguila 121 en-tre S¿n l íafiel y San José, ooostTuidos á la moderna, 
ludopoEdientes del bajo, compuesto?, de sata, saleta, 
siete cuartos, otro en el zaguán, un hermoso lavadero, 
cooina y demás servidumbre, abundancia de agua y gas 
en toda la casa, Villegas 9U, entre Teníante Rey v M u -
ralla está la llave 6 informarán. 14a26 4-12 
Se alquila 
á persoria de moralidad los bsjoa de la casa calle del 
Cristo 28, compuesta de sala, comedor, dos cuartos, llave 
da agua, cocina y patio. Impondrán eu la misma. 
14S19 6-J2 
E : n oñsii da una familia decente se alquila una sala con vista á la calle y dos cuartos juntos ó separados. 
TenleDte-Esv número 50, entro Habana y Gompostela. 
14845 ^ 4-12 
Un vendedor 
se solicita para vender víveres por la calle. Corrales 
n. 285. orn recomendación. 14651 4 8 
SE S O L I C I T A N P A R A UNA 4;ORTA F A M 1 M A una ooclnera general y una manejadora, ámbas á dor-
mir en el acomodo que sepan su obligación, sino que no 
»e presenten. Calzada deí Cerro 747. 
148J0 4 8 
DESEA C O L O C A R S E EN UNA CASA D E C E N T E un matrimonio honrado, no tienen inconvenienta en 
i r al campo, el de portero, criado da mano ó cobrador 
<5t* tiene personas de responsabilidad y la señora de cria-
da de mano ó manejadora do niños, prefieren i r los dos 
juntos: darán raion & todas horas Puerta Cerrada n. 1 
U ^ g 4-8 
UN * S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse para acompañar á una señora y criada de 
mano, también para ama de llaves y el cuidado de una 
casa. Informarán Luz 83 14675 4-8 
SE t t O L . l C ¡ . T A UN .BUEN I N T E R P R E T E QUE hable bien el Inglés y que haya estado colocado en ho-
teles. Sino tiene buenas referencias que no se presente 
Ama-gura 9*. de 12 á 1. 14683 4 8 
DKSE A COLOCARSE t lSA E X C E L E N T E crian-dera de color á leche entera de 23 días de parida, es 
sana y de moralidad con personas que abonen por t u 
conducta: Lamparilla 88, tren de agencias do mudadas 
darán razón. 14687 4-8 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O B L A N C O Q U E tenga buenos informes, para una corta familia Ata 
eba del Norte n 15. 
COCINERO Y REPOSTERO. 
U n jóven veninsular que sabe su obligr.c'on á la es-
pañola y varios platos á la francesa, desea colorarse en 
nasa particular ó establecimiento. B^jos de Alblsu, l i -
b re r ía inforraar.ín. 14660 4 8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINiüU-lar de criado de mnno, dopendienta de café, fonda, 
bodega ú otra cualquier olas-) ce trabajo, teniendo per-
sonas que respondan por él SJU Miguel esquina A A-
güila, sombrerer ía darán razón. 
14657 4 8 
U NA ««ENtíiiA I N G L E S A U E s K A C í í I . O C * cion para el cuidado de ano ó dos niños 6 para aoom-
pafiar á osa sonora: tiene las melcres recoinendaciouts 
J e sús María 67. 14688 4-8 
SE S O L I C I T A EN PUNTO C E S T í t l C O UNA ha-bitación fresca para un caballero solo con entrada i n 
dependiente: di r igí rseapar tadonúmero 08. 
14688 4-8 
Se solicitan 
dos muchachas de onoo á 13 afio^, se les da comida y ro-
pa: informarán Suai-ez 13. 14044 4 8 
f ^ E - í K A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S Ü -
J-» lar ozcelsnte criado de mano ó de portero: sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas qne respondan 
por é!. Salud eequina á Escobar, en la bodega darán 
razón. 14646 4- 8 
SE T O . ' i A N S I . 3 0 0 ORO A L UNO POR C1EN-to, hipotecando dos casta de mampesteria y azotea 
en Jesús del Monte, que valen $8,030 ora: informarán 
Obrapia inquina á Baratillo, cafó. 
146'3 4-8 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN A L M A -oen de víveres, sin ctmpetencia, situado en el me-
jor barrio de esta capital.!: a le dará la gerencia y cuan-
tas garantías quiera. Es un negocio de brillante porve-
nir. Impor d i án Neptuno 9J. 
14677 4-8 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 3 3 0 SE D E s E A alquilar una criada de mano qne tenga persona quo 
le abone: se la dará un sueldo regular pagado con toda 
puntualidad. 14545 8-5 
DE I S T E R É S A T O D A F A M I L I A . — U N A SE-ñora peninsular da mucha moralidad, general cos-
turera y cortadora en el ramo de señora y niños, solicita 
colocación en una casa particular: impondrán Emu^dra-
doSL 14487 8-4 
ORO, P L á T á Y B E i l U H T S S . 
Se compran en todas cantidades, en la joyería LA 
A C A C I A , San Miguel esquina á Neptano. 
14773 62 U N CORES V H N O . 
PA R A UNA F A M I L I A QUE SE ESPERA D E L campo se desea comprar un mueblaje completo de 
casa y un buen piano; eéass junto 6 por piezas sueltas; 
ae quieren buenos y que procedan de familia particular 
se pagarán bien. Impondrán San Rafael 10, sastrería, 
14864 8-12 
VILLEGAS 93. 
Se alquilan los entresuelos muy baratos con balcones 
á la o^lie: en lea altos informarán. 
1-1S35 4-12 
BA^OS D E L VEDADO. 
E s t a r á n abiertos todo el invierno y se alquilan muy 
baratas las casitas de los altos, amuebladas: ae venden 
ostras díd Norte y del pais, frescas, aclimatadas. 
13962 18-230 
Altos.—Se alquilan loa de la casa calle de la Habana u. 2á8; compuestos de sala y tres cuarto», comedor, 
cocina, CBfiería para gas y de azotea; entrada indepen-
diente: se advierte á las familias quo los vieron que dan-
do buena garant ía ee rebajan algo: en la misma impon-
drán. 14788 8 11 
ALTOS. 
Se alquilan 2 cuartos juntos ó separados, grandes, 
Aguiar 102, frenteai BIBCO. 11795 4-11 
HABITACIONES 
altas y bajas, muy cómodas para cabaUeros 6 matrimo-
nio sin riiüoa: las hay con asistencia ó con la que se p l 
da, en familia y precios módicos. Chacón 34. 
14812 4 11 
MANRIQUE N0 36 A. 
Se alquila, con sala, comedor y 3 cuartos: la llave en 
los altoa é impondrán Industria n 28 ó Cerro, Zaragoza 
número 13. 14784 4-11 
Gervasio a. 90 esquina á Neptuno con cinco puertas, barbarea y un alto al fronte, piso de madera, toda 
de azotea, acabada de limpiar, pai a establecimientn de 
cualquier giro, precio arreglado á la época: la llave en 
el almacén de víveres del frente: su oueño en Gunna-
bacoa Desamparados n. 11 perlas mañanas hasta las 10, 
por las tardes de 4 á 6. 147fi8 8 11 
Se alquila Gloria 73, J u n t o á Aguila.—Sala, comedir, cuatro habitaciones y un hermoso alto. Cocina, buen 
patio, letrina, sumidero, reata y llave de agua de Vento 
treinta pasos oro. Bodega del frente la llave y í lármen 
n 41 su dueño 34791 10 H 
So alquila muy barata la hermosa casa Belascoain 51 casi esquina á Naptuno, propia para ostableoimiento 
ó familia, está acabada de pintar 
número 109. 14754 
impondrán Escobar 
4-11 
S O L 65. 
Se alquila el primer piso fresco y ventilado, puede 
verse á todas horas. 14751 8-11 
Se alquila en precio módico la casa de alto y Oaio calle dé l a Amargura 10, propia por su gran capacidad y 
proximidad á los muelles para cualquier clase de esta-
Viieoimieirto: en el número 7 está la llave é in 'ormiuún 
Manrique 77 entre San Kafkel y San José . 
14790 4 11 
alquilan unos altes da la o^sa oaiie Ancha del Ñ o r 
C9te 243, esquina á Belascoain. completamente inde 
pendientes que constan de cinco habitaolones, suscep-
tibles de hacer divisiones para aumentar el número de 
dopartamectos en dos y media onzas oro: 
14!!03 4-11 
En 68 pesos oro se alquila la hermosa casa calle do Escobar 150, do zaguán, dos ventanas, salida á dos 
eslíes, cou agua y dem<<8. y 50 pesos oro otra de zaguán, 
dos ventanas, altos al fondo y demls, en la misma calle 
126 impondrán. 14758 4-11 
Se alquilan dos casas. Una en Neptuno, próxima á Ga-ií'ino. la cual renne condiciones inmejorables y pue-
ser habitada por una regular familia. Otra en San 
Miguel, esta pequeña, pero con comodidades, se dan 
ámbas en propor-oion. InformAn en Manrique 32} casi 
esquina á Virtudes. 
14718 4-10 
SE A L Q U I L A N 
las canas Sari José 81 y calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 82, á $30 oro, tienen: la primera sala con dos ven-
tanas y cuatro cuartos, de azotea; la segunda sola, cua-
tro grandes cuartos, baño, patio y traspatio y buena 
pluma de agua, situada entre las líneas de loa carritos 
del Cerro y J e s ú s del Monte: los papeles que tienen 
puestos dicen donde están las llaves. 
14703 8-10 
SE A L Q U I L A 
una hermesa habitación con agua y baño, con derecho á 
sala y dos cuadras distantes del parque á señoras solas 
ó matrimonio sin hijos con asistencia ó sin ella. Amis-
tad 50 esquina á Neptuno. 14714 4-10 
SE ARRIENDA 
la estancia E l Rio junto al paradero del Calabazar, de 
una caballería y cordeles de tierra, cercada de piedra y 
dividida en cuartonea. pozo, cusa de tabla y tejas y al-
gunos frutales. Rayo 40 t ra ta rán . 14719 4-10 
T TTO A _ SJÉ" 3ri. 
D E T o m n i o i L L A S . 
Se necesitan 100 gatos: las personas que quieran fací 
litarlos pueden dirigirse á la Contaduría del teatro de 9 
á 10 de la mafiaca. Se pagan á buen precio. La Empresa, 
148fll 4 12 
ORO Y P L A T A 
Se compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas, psg4ndolasá los precios más altos. Obispo 60, 
entre Cómpratela y Aguacate, joyer ía de Vallés. 
14S60 4-12 
ORO Y PLATA 
en prendaa usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
los precios más altos en la Joyería de 
Obispo 105, 
14354 4 12 
M COMPRAN LIBROS. 
Salud 2 3 , liibrería. 
de todas olases é idiomas, desde un solo tomo hasta ez-
teus^s bibliotecas coruoatoass que soan pagando bien 
las obras buenas Se desean comprar de 3 á 4 000 tomos 
de obras de dereoho y medioína con espocialidad, pero 
tsaiblen se compran da ounataa clases se propongan. Se 
compran métodos de pUno. estaohes 6 inetrumentoe de 
d n r i i a y matemát icas y ©fc-ctes «j» escritorio. Pcoden 
mandarse ó pasar aviso para irlo» ú ver ú la, c&lie d« in 
8*:ad 23. l ibrería . 14-^1 sTia 
Mnebies, píanos y Objetos de a r t e . 
Compra y cambia pagando bian todos los que prooon-
ff»n órdenes de momento atendidas. Aros ta 70, Oran 
fenii de Belon. entre Comooetwi» y Picota. 
" 11735 W** 
OJO QUE C O N V I E N E . 
Se alquila una casa en al major punto de la callo An-
cha del Norte con 6 cuartos, sala, comedor y un buen pa-
to, cocina y un cuarto alto, en mucha proporción, para 
mas pormentres en la Quinta Avenida á todas hojas. 
C n 1319 4 10 
EEGLA. 
So alquila en 20 y $22 btes. mensuales, cada una de las 
nuevas casitas situadas en la calle de Son Agus t ín en-
tra Bantuario y Mamey cerca de JOS vapores de la a n ü 
gua Empress, en el n . 3, altos, están las llaves é impon-
drán. 14723 4 10 
SE ALQUILAN 
unce hermosos y veotUados altos, Sol esquina á 8. Pedro 
con muy buena vista á la bahía y tros balcones que dan 
á dichas calles, sirviendo también para escritorio: i m -
pondrán S. Pedro 6 barbería. 1*747 4-10 
AVISO. 
Se alquilan los freso"s y espaciosos altos Desampara-
rades n. 38, esquina á Damas.'Tieneu comodidades pora 
una familia de gnsto, con vista á la bt lúa, informan en 
la misma. 14712 8-10 
E n media onza oro. 
Sa alquila una fresca y cómoda habitación amueblada, 
«n oasa de una familia decente. Calzada del Cer rón? 
737, e r^e Tulipán y Arzobispo, donde informarán. 
14711 4-10 
VIRTUDES NUMERO 1. 
E i t r a Prado y Consulado. Se alqni'a • si i hermosa casa, 
roa t r e sp i íos , veinte y seis habitaciones, patioy traspa-
tiD, baños, inodoros y pinos de máimol: en la misma, ai-
toa, informarán. 1-*GÍI7 4-10 
SE A L U Ü I L A 
en dos onzas oro ia casa Merced número 22: en la bo-
dega de la osquin» es tá la llave. 14852 4-8 
En 36 pesos oro la bonita casa de alto y bajo Apodaca n. 6, cou sala, tres cuartos, comedor etc., en la plan-
ta b^ja y sala y un cuarto, comedor en la alta, y tm 
ouaxtito al fendo de la atotea: tiene agua de Vento. Laa 
llaves ó informes en frente. 14B67 4-8 
So alquila la casa Concordia 59 entre Campanario y Perseverancia, con zaguán, comedor, sala, siete cuar-
tos, saleta, caballeriza, etc., y pluma de agua, la llave 
en la bodega esoulna á Campanario é informarán Obispo 
109, esquina á Villearas, altos de la sedería el Correo de 
Paria. 14082 4 8 
Se alquilan las casas Industria 45 y San Ignacio 89 con cuatro hermosas habitaciones, pozo y demás comodi-
dades, muy baratas. Informarán Agujar 49, de once á 
tres, altos. 14608 15-8 
S E A L U Ü I L A 
la gran casa, calle de Cuba 66. esquina á O'Beilly. Tiene 
diez balcones á la calle de O'Kailly y 5 6 la de «Juba: en 
la misma impondrüa. 14672 8-8 
Amargura 90.—Eu esta casa se alquilan hermosas y frescas habitaciones (con ó sin muebles) con balcón 
á la calle: dan excelente comida, esmerado servicio y 
refrescos á cualquier hora sin aumentar los precios, qua 
BOU sumamente módicos, de onza y media al mes ó su 
equivalente en papel: te hablau varios idiomas. 
14684 4-8 
Gran casa para familias 
Hospedage con habitaciones á la calla para familias y 
caballeros: precios módicos. Znlueta 3 esquinad Animas 
á media cuadra del par ins. 14658 4-8 
¡CARMELO! 
A l paradero, sobre la loma, calle 11 entre 13 y 20. ee 
alquila una caes mny bien amueblada para caballeros ó 
matilroonlo sin hijos, con ó sin asistencia. 
14609 «-7 
Muv barata ae alquila la magnífica casa Consulado número 24, de sala, zaguán, tres cuartos bajos con 
su gran patio y un cuarto alto y gran azotea: enfrente 
está la llave é informarán O'Beilly 74, depósito do má-
quinas de coser. 14610 8-7 
M ariaauc: te alquila la hermosa casa calle de San José n. 4. esquina á la de Santa Lucia é inmediata al pa-
radero de Simá: tiene un buen pozo de agua potable y 
( up-ní -.s comodidades se deseen: en la de J e sús Mar ía 91 
impondrán. 14558 10-6 
BRMDERA C A I A . 
Se a'qurlr.n los msgníñccs bajos de la casa, calle de 
Tarden te Rey esquina á Snlueta, & propósito para cual-
quier ciase de establecimiento, cu un precio baratísimo: 
infurmarán en la Admlniitracioa del DIARIO DE LA MA-
RINA da 11 á 4 de la tarde. 
Cn. 1299 6 6 
SE A L Q U I L A N 




SE A L Q U I L A 
un hermoso a'maoeu propio para tabaco y capaz para 
dos mil tercies, en casa de alto é indopendiente, muy 
barato. Gervasio n. 14i, y en el 148 impondrán. 
14527 8-5 
113 OBISPO 113, ALTOS, 
Se alquilan dos bonitos cuartos cou balcón á la calle 
y entrada con llavln: se quieren personas de moralidad. 
14461 8-4 
67, CUBA 67 
So alquila todo el frente de esta hermosa casa com-
puesto de sala y dus habitaoionea, todas con vista y bal-
cón á la cilla, además de la acción al uso del agua, baño, 
cocina y esouaado, en precio arreglado á las circunstan-
oiaa actuales. O. 1285 30-4 N 
Se alquila 
la bonita casa calle Real n. 50 en Regla, acabada de re-
edifloar: consta do sala, saleta, tres cuartos y demáa. se 
da en proporción. La llave en la tienda mixta Real y 
San Ramón de la misma vi l la y para sn ajuste Monte 67, 
altos, en c sta ciudad, de 7 ¿ 9 de la maííana y da 5 de la 
tarda á 9 do la ñocha. 143<0 15 l l f 
Se alquila 
en la Plaza da .ármas el todo ó parte del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n. 1. con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandBS habitaciones 
con balcón á la plaza ó callo del Obispo. 
14167 26-280 
TROCADERO 17 
Se alquilen unas habitaciones altau d«ceutamento £.-
mueblada» á licmbre solo 6matrimonio sin hijos en mó-
dicos prooioj v snuada i todas horas 
14121 18-2? 
Alqu i l e res de criados. 
Seaiquüa un exoo ante criado de mano do color liberto inteligente y cumplido en el desempeño de BU trabajo 
y tiene personas que garanticen eu buena conducta y 
comportamiento. Campanario 12). 
14766 4 11 
CJK H A E X T R A V I A D O U N R E L O J D E S E Ñ O U A 
iJáe ero mato con un brillante y su breche también de 
oro mate y bril laatei: será generraamente gratificado 
quien lo devuelva eu O'Reylli 77 ó Tul ipán 16 
14836 4-12 
H * B KNDOSJÜLE E X T l l A V I A D O L A ¿ « i L I A -cion de bombero al soldado Rafael Valdés Corván-
tes partenecicnto al batallen de Guanabacoa se haca p ú -
blioo por este medio para los ünes correspondientes. 
14ri95 4-10 
EK I . A M A Ñ A N A D E L 8 D E L C O K K I E N T E mes de Kbviembre al llevarse á la mar á baBar las bes-
tias de la fabrica de cigarros "La Africana", te extra 
v i ó u u a muía como de 6¿ cuartas de alzada, color sebo-
runo claro: al que la presento en dicha fábrica 6 do ra-
zón cierta de su paradero, se la gratificará. 
C 1?18 6-10 
Se alquila la casa Crespo 72, esqniua á Bernal, es pro-pia para un establecimiento: la llave al fíente ó infor-
man Dragones 110. 14674 8-8 
San Ig nacio 61, 
eiiti-a Luz y Acoata se alquila esta espaciosa casa, dan 
ra-ron en eí .r-8 donde está, la llave. 14681 4-8 
H á B I T á C I O H E S M Ü B B L A D A S 
8e a'quilím á caballeros ó matrimonios. Bernaza 80. 14SS1 4 8 
S E A L Q U I L A 
ma iuicrmaiún. I i6i9 y a onzl»8: en^la mis-
P£ R D I D A : E L D O M I N G O 8 D E L C O R R I E N -te se extraviaron en la calle de Neptuno esquina á 
Amlatad, ó por aquellas inmediaciones, los documentos 
pertenecientes á I ) Juan Barris y al balandro "Mar í a 
Rosa" de la matrioula da la Habana. Se gratificará al 
que los entregue. Obispo núm. 14, bodega. 
14713 4 10 
A V 1 8 0 ; A L Q L E SE L E H A Y A E X T R A V I A D O una muía el domingo por la maSana, dia 8 del mes 
de noviembre, puede pasar á la callo del Obispo número 
23, hotel La Piorida, el portero informará. 
14096 4-10 
I^ N L A T A R D E D E L M A R T E S 3 DEL. corriente •^en el trajecto comprendido entre el cementerio de 
Colon y la callo de San Rafael, entro Consulado é I n -
dustria (barbería) se ha dejado olvidado en un coche de 
plaza una oartara conteniendo documentos y cartas do 
familia que solo á su dueño interesan: al que la entregue 
ó dé de óila razón en la barbaria de Perico, San Rafael, 
frente al Néctar Soda, se lo gratifica; á. 
11692 4-8 
I T e n t a s 
raCÁS Y ISTABLSOIMIENrOS. 
Bodega 
Se vende una en un iumejorabie punto de esta capital 
por auséntame au dueño para el campo: es muy barata, 
y se da si el comnrador lo desea & tasación. Ojo quo con-
viene. Saluda. 2' informarán. 
148 0 4-12 
EN P K O P O R C i O N S E VENDEN C U A T R O C A -sas, juntas ó soparadas, bien situadas, con vista á 
dos calles, produciendo $182-76 oro, habiendo un esta-
blecimiento en la planta baja que hace esquina de una 
de ellas: libren de todo gravámen: precios $6,000, $4,000 
y dos de á $3 50": informes Campanario n. 113 da 10 á 11 
de la mañana v de 4 á 6 tarde. 14^0» 4-11 
« E T K A s l ' A ? v * UN C K E O i T O H I P O T E C A R I O 
i-Jdo 1 0(0 y da pasos oro sobre una casa esquina 
con estab'.soi-v.ieiiio y C'Utrat.i por 8 años; produce mis 
del 1 p § y so traspasa dicha cantidad por $1.5 0 oro l i -
bre para 1& vondaiora: informarán Gloria número 55. 
147^9 4-11 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Por habev tenido su dueño que hacerse cargo de asun 
tos de más importancia, se vende un establesimiento 
que produce on 59 por 100 y se da en mucha proporción 
informarán Nnptuuo esquina á Aguila, panadería. 
14703 8-10 
Se vende 
en $M09 una oas« de alto y bajo que gana 4 onzas de 
oro de alquiler, bien oituada, en el barrio da Colon. Per-
severancia 51; sin intervención do corredor. 
14076 4-8 
SE VENDE 
la casa. Concordia núm. 188, en la misma informarán. 
14745! 4-10 
Potrero 
Se vende uno de cerca do 9 caballerías, con sus bue-
nas fábricas, careado de piedra, con muchos árboles 
frutales de todas clases, de 7 á 8,000 palmas criollas, sus 
terrenos de 2? y 3? clase, bueno para todo cultivo, agua-
das fértiles, r io y ojos de agua. Se da en $3 500 oro, y 
reconocer el que compra $3 000 oro á cenao impuesto al 
5 p g anual. Dista una y media legua de Guanajay.— 
Centro <ie Negocies, Obispo 30. de 11 á 4. 
14749 4-10 
GRAN NEGOCIO 
Se veL den los derechos hipotecarios de $50.000 oro, 
impuestos en un ingenio, jurisdicoion da Cárdenas, que 
está eu prodúcelo-) con sus fábricas, maquinaria y bo-
yada, se da en $?5,0"0 oro, admitiéndose la mitad en fin-
cas urbanas en esta ciudad ó créditos de la Caja de Aho-
rros. Los t í tulos es tán al corriente. Obispo 30 f'entro de 
Negocios 11 á 4. 14594 4-? 
SE V E N D E L A B O N I T A CAHA D E MAWPOW-tería, tabla y tejas, situada en la calzada de J e s ú s del 
Monte número'565, entre el callejón do Las Cañas y del 
Miiegro: tiene sala, saleta, tres cuartos, pu lo , traspatio 
y pozo con bomba. Se da barata, y en Dragones núme-
ro 14 t ra ta rán de su ajuste. 14832 8-7 
Botica 
Se vende una en un pueblo de campo, única en dicho 
pueblo, no habiendo ninguna otra en doa leguas y me-
dia & la redonda se da eu proporción: informarán eu la 
botica del Cármen, calzada del Monta n. 307. 
14506 15-5 0 
VENTAJOSO NEGOCIO: POR NO S E R L E P o -sible á su dueño atender á dos establecimientos, so 
vende una fonda en muy buen punto y con un regu-
lar despacho, vende mucho en la cantina per estar en una 
calzada de mucho tránsi to: para más pormenores d l r i -
girae á la calle de Aguiar 2: también se vende una mesa 
de billar completa y en buen estado. 
J4485 8-4 
EN V E N T A R E A L L A CASA A N C H A D E L . N O K -te en $5,300 oro y otra en el barrio de Guadalupe á 
dos cuadras de la iglesia en $5.000 oro, ámbas libres de 
gravámenes: también se dan varias partidas de dinero 
con hipotecas de fincas en esta capital, demás porme-
nores t ra ta rán Dragones 29, de 7 á 11 de la mañana. 
14477 8-4 
SE VENDE 
en condiciones muy favorables la casa callo de Manr i -
que número 75. Habana número 128 informarán. 
14200 16-29 
SE V E N D E N J D N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mam poetaría, tejas y azotea, Antón 
Recio 9: una casa de mampesteria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de mampoaterla y tejas situada en 
Guanabacoa calle de Pepe Antonio 83-. Informarán Ofi-
cios 3«. 14nR« Sm*w.-25 Ot 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n . 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de mampesteria v buen pozo de agua. I m -
pondrán Damas n. 40. 14150 26-280 
EN L A C A L Í . K D E L C A R M E N N U M E R O S , ME vende un magnífico potro llorado de cuatro años, 
maroa siete cuartas y media, propio para particular: se 
venden chivas paridas de grau clase. 
14799 4-11 
EN PROPORCION-
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y ameri-
canas, inaestraa. Mercaderes número ISL 
14798 5a - l lN 
H U E V A S M A Q U I N A S D S COSER 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfeocion da 
que una máquina puede ser susceptible. Son de braeo alto, silenoloBas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Gomo somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Bingci, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas ma-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módloost oamao de 
hierro, bastidores metálicos, revolvéis de Smltii & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, meslí&a de ooniro, rolo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las soñeras & visitar nuestra oficina pora 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus Inmensas venteas sobre las conocidas á quienes BO sir-
van visiternoa. A L V A R E Z Y H I N S B , O B I S P O 1 9 3 . 
On. 507 810-28My 
R E 
GRANDES R E B A J A S D E P R E C I O S 
, C O M P E f B i O I á á TODOS LOS l E T A I E l 
La mejor garantía ea que ni nna sola qneja lia tenido esta casa en 15 años. 
Habiendo obtenido grandes deacuentoa y considerables rebajas en todos ICÜ objetos 
en genera! dtí la có'cbro y sin rival P L A T A MENESES y agradecido del público que 
tanto lo ba faToíécido con sus pedidos, oo ofrecen íntegros al público para que éste pue-
da diefrotar ae elioí», 
2.000 « u . h? ras ricamente plateadas... $ 12,75 oro docena. 
2.(100 tcn^or^íj Ueoi Idem 12 .75 . . 
2.000 ouchülos icu- in Idem 1 2 . 7 5 . . 
LVevandi) Uta tres docenas juntas 34 oro. 
Cuaharitas do Ci.ío ftacharones, trlnohances, cuchaiifcan de refreeeo, cubiertos de 
postres, cubiertos do niñ i dé 3 4 y 6 años, vaeos para colegies, jamtcs con asas, ban^ 
dejas, asucareras, juogoa do óafé, jaogoa de lavabos, centros, prenderos, tarjoteroa, ja 
rros para agua, tedo cuanto te pueda necesitar en servicios de mesa, para casas particu 
lares como para establoolraif ntos de cafés, fondas, bóteles y restaurants. 
Cn 1323 15-11N 
QUEREIS 
rüEsmk 
Esta agaa que por sus buenas cualidades está recomendada por todos los médicos, 
ee vende en todas lao boticas, restsurfints v esfós do primer órden, y por mayor en casa 
do su importador HERM. LEONHAEDT, CUBA 33, Apartado 68. Telefono 122. 
Ca 1308 15 8N 
- - r" - B U O O S I S B , . 
I La única casa en tod.". la Isla de Cuba qao puede ofreoer un surtido completo de 
I mejores máquinas del mando como vorán por loa siguientes preclosi 
SaN L A G R A N A M K I I I C A N 4 $10 B. S Í N O E I i W. $40 B. Ide raós las mBcniflcaí 
•Vr f l^eKAVIWOND, D t í U E H T í O y la A M E R I C A N A N . t . También b»y R E M T f í « -
ifiSígTON, N E W B H m S ? W Í L C O X y O I B B S barat ís imas. Máquinas da mano 6*5 
< t í í B . Idom <1e rizar á $5. El qua mis barato vende en la lola de Cuba 
7 4 , O ' R E I L L V 74 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui -
nas de ooner olástioos y otras nuavas para zapa t e ros .—JOSÉ CtONSB'AUKSE A L . 
V A R E Z . 14701 6-8 
N C I S 
FIÍ brioante de plntaeros por el sistema francés; de mejor construcjion y más ploma; más frescos y más bara-
tos preuioa quv los aquí importados. 13688 26 17 
SANGUIJUELAS. 
Sa han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n 100, esquina & ObrapSa: precios módicos. 
1344H 30-130 
SE VENUE CN C A B A L L O W O l l O A Z U L D E 6J cnartafi, sano, jó ven, mbnso, de mny buon paso y 
gropio para nn nifio^ se da barato v paede verse it todas oras Bolascoain 125. 14775 4-11 
POR TIÍNEI». QÜK D E S O C C r A U E L L O C A L SE venden por la mitad de su valorice efectos siguien-
tes de últ ima moda, que son: una duquesa un faetón, 
un coupé, todos maroa M i l l l f n Gulet, de Paria, dos l i n -
das limoneras, uu sobresaliente tronco de erreos, una 
muda de ropa dK paSo (zul sin estrenar con sua botas, 
un par de faroles 'de duquesa, euatro lanzas propias 
para lo cuo leo quieran. Amargura 5 i . 
14869 4-12 
SE V E N D E CN M A G N I F I C O F A E T O N IJE F A -brioanto Millón Guet, francés, casi nuevo, faelle 
quita y pon e i $150 BfB. es una ganga, á todas horas, 
Belascoain G7. 14737 4-10 
61 O B E i P I á 61. 
Se vende muy barata una preciosa duquesa completa-
mente nueva. 14748 4-10 
MÜY BARATO. 
Por ménos do su costo se vende un hermoso milord de 
última moda, p ín ta lo v vestido de nueve: á todas horas 
25, Tenipnto Key 25, K l Caballo Andaluz. 
14564 28 GK 
POR T E N E R Q U E H A C E R L A V E N T A DE M o -mento, se da eu siete onzas oro un Juego completo 
de Viena, lo más fino y moderno que viene, acaba de cos-
tar 12; un pianino do Playel acabado de sacar de la fá-
brica y costar 28 onzas, so da en 20, y por la mitad de 
su valor los demás muebles y lámparas qne existen en 
la casa que hay todo lo qne pueda necesitar una regalar 
familia. Industria U4. 14865 4-12 
¥ 1 Í $ ® maqti i i iar i f t t 
SE VENDE 
un juego de tres centrifagaa colgactea de "Wetscn, ccra-
pletas. con mezclador, triturador, elevador.máquina, ejo, 
contxiorics, poleas y demás, de poco uso: infurmarán de 
7 á 10 de la mafiana Trocadero 23. 
14821 4-12 
LOS MEJORES DEL MIDO 
D E VENTA POK 
I A T \ m m m 
Cuba 8^ 
13430 




Se vende nnousado en cien pesos billetes una crja m ú -
sica de dos cilindr-os con doce plenas en treinta y un 
gniarr.ancs en cinco. Gallano 100 zaguán. 
14824 4-12 
So v e n í e ura á prueba de fuego yiadrones que costó 
30 onzss j se da en P. Tamb.'ei se vendan dos maguifi-
caa carpe'ai de caoba propias para escritorio de alguna 
Empresa ó casa da comercio; un escaparate de cedro 
para libro» y papóle?; una mea::; una reja grande de ma-
d<?ra; dos banquetas; una siUa alta y dosmampsras de 
cedr o y zinc perforado; todo en buen es ado: puede ver-
se Amargura 5 y para su ajuste San Ignacio 60, alto», 
de 11 a 4 148)8 8-12 
ALMACEN DE PUJÍOS DS T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
Gn esto screditaáo establecimiento se e í t án recibiendo 
pianos de laa famosas fábricas de Pleyel, Gaveau <fc, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garanüzados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
14341 28 12]Sr O SOOOUE C O N V I E S L : l)N H l í H l H O S O A P A -rador con tres lunas de espejo en $30 billetes. 1 toca-
dor Luis XV" $20; 1 mesa corredera $25; lavabos $í5; 
DfintHS camas de hierro á 20 y $25; una mesa de centro 
Luis X V $17 y una consola $12: en la misma se florean 
y doran camas dejándolas como nuevas. Compostela 
119, frente á la barbería . 
14806 4-11 
f \ T í ~ | Se rtmnta uno do los mejores juegos de sala 
\ J J V / á lo Luis X V I de loe más linos y nuevo en 4£0 
ÍreBoa btcs.; dos bufetes ministros de dos caras y auxi-iar, están en blanco, de palisaridro á 100 y 120 uno, po -
ro liIK/S; escaparates de palisandro de 2 puertas de es-
pejos nuevos y de úl t ima moda á $2ií0 uno btea., de uso 
también con espejos á 63,125 y $175; varios pianinos á 
80,120 y $200 btes.; espejos de' tndoa tamaños baratos; 
juegos desala de todas clases como nadie bueque mas 
barato; peinadorea de paliaar.d o y fresno baratos; me-
cedores, sillas, mesas y sofá de Viena; camas, esoapara-
les, cnuastUiero y 12 sülas medio braso, sillón de servi-
cio y demñs muebles. Angeles frente al n. 36 
14733 4 10 
G A N G A S I N K i U A L . E - i C A P A U A T E * D E S D E $20 hssta 70. Juegos de Luis X V completos á 100. 
110 y 1S5 posos, medio juego 6, 60, sillas y srllonfsmuy 
baratos tocadores á 13. 17, 20 y 40 pesos. Lavabos y 
p ñ n adoren carpetas, camas de hierro y otros muchos 
muebles. M u y de ganga, por tener que dejar la casa. 
GalíanolOO. 14BP9 4-10 
ES P E C U L A I S » » R E S Y P A K T I t i ü L A H E g i U N magnlñoo escaparate < soba $38; una cama camera 
$25; un sofá $6. un palanganero már moles $8; uu tocador 
hombre $9; una bastonera $8; una roja zaguán y demás 
muebles, llores y animales de la casa Industria 30. 
14666 4-8 
Nueva remesa de 
lo más moderno, 




Uno en 4 onzaa oro y otro en 2 i id. Agui-
la 215, entre Monte y Estrella, csr.n de 
p r é a t a m o B , 14540 8 5 
? 
MuchoB son los anuncios pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones qne tiendan á hacer ver que lo W 4 L O 
os BUENO, dirémos sencillamente QUE NO H A Ir 
VINO D E ¡HEi>A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q Ü E P U E D A C O M P E T I R E N C A L 1 D A O , t»«E-
P A R A C I O N Y P R E C I O COÍT E L A C R E D I T A D O 
E U G M O D E L A P E D R A J A . 
Esta vino es puro; lo garantizamos hoy, maSana y 
siempre. Ko contiene absolntameiite drogas nocivas á 
la salud; es precisamente 
IL VINO DE MODA 
para la I s l a da Cuba, para quienes 
saben apreciar e l l e g í t i m o zumo de 
uva. 
Esto vino de mesa su&tituye con notable ventaja á 
lus virón franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
délos piineipalea Kestaursnts, donde ya no se consume 
otro vrno qce el nuestro, debido á súplicas de perconeB 
conocedora é inteliger.tea cn vinos) jiodrán justiflear 
nuestras razones. 
L o detal lamos per c u & r t s r o l a s 7 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
IGNACIO A M I E L Y ClP. 
Cu 12B2 78-310 
PARA T E M y HERMOSEAR E L CABELLO, 
Preparada por el Doctor G O N Z A L E Z , 
F a r m a c é u t i c o . 
(Botica do San José, 
CALLE DE AGUIAR, N°. 106, HABANA. 
Asi como el ave Fénix, según cuenta la Mitología, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
los atributos de la juventud, así también con el uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, ostentando su 
cabellera con todos los atavíos de la edad primera. 
E l Agua Fénix devuelve al cabello de un modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatino y gradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicanaole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los inconvenientes que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
parte del organismo. 
Billares. 
Se realiean de 1 á 10 mesas entre nuevas y usadas y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unas por otras 
y se venden bolas, pafioa gomas, tacos, etc. Se dan i n -
formes dirigiéndose á R. Miranda, San Rafael 63. 
13!-99 28-Ot22 
¡ O J O ! 
Se a'quitan sillas para fnnoion^s de iglesia, eooieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á púsola docena 6 como 
qniera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
minmas ee dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
B[B docena. 
También se compran, venden y cambian toda clane de 
muebles dal pais y extranjeros. Hav juegos de Viena 
qne so venden, n.,1 como ios demás efectos á precios su-
marusnle barato*, c< rao io tiene acreditado esta casa 
hace mochosaflos. Viata haee fa. en l * munbleria ' ' E l 
Oristo", Villogas PO, frente á la Iglesia del mjstr.o nom-
bre. 14057 15-270 
PIANINO PLEYEL. 
Be vende nno de tres meses, de poco use; es ol-llcno, 
gran forma; y otro de Igualen condlciMues, de Erard de 
Paris: ámbos por la mitad de su valor. Villegas 79. 
14492 H-4 
LICOR DE BREA VEJETAL 
DEL DE. GONZALEZ. 
D I E Z afios de éxito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
son la mejor prueba para demostrar que el LrcoR 
BALSÁMICO DB BREA VEGETAL DEL DR. GONZÁLEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
tS?~Se vende en todas las boticas de la Isla do 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, cn la Habana, 
Botica de San José, Aguiar nümero 106, y las droguo-
rias L a Rtuniin y L a Central. 
AVISO. 
Loa que han solicitado tantas veces U malva, grama 
y la raiz de Arlós, sepan que se ha recibido de Bircelo-
ua nna gran partida en la botica Santa Ana. Muralla 68. 
11818 10-12 
toda diñonltad en la respiración: se curan estos t e r r i -
bles padecimientos con las gotas antiasmáticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
CATABROS, RESFRIADOS, 
floxlozee, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ra1; todo se quita con Un polvos anticatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Piola C8. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor pmlflcador y con el que sol ían obtenido ma-
yores curaolones, es la sin r ival Z A R Z A P A R R I L L A 
D E H E R N A N D E Z que ba triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia Botica S A N -
T A A N A , Muralla 68. 
OttWORHEA.—Ta sea catarral 6 sifilítica, con jityo, 
anicr, difictíltad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en árn-
bos caaos todo se cura usando lapocion ó la pasta lialiá-
mica de Hernández. Botica SANTA ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
GAS en )m piérnas, so curan eln dolor ni molestia, con 
el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Botica S A N T A A N A . 
Muralla 68. 
LOS C A T A R R O S O S L A V E G I G A en ámboa se-
xos, se curan usando el LICOB DE LITINA y la SOLUCIÓN 
DB BUBA DE H E R N A N D E Z . Con su uso cesan los do-
lores de R I Ñ O N KS, T U J O S E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y todo claso de ñujoa crónicos, 
hasta conseguir la curación. 
Botica SANTA A N A , Muralla 69, 
14210 15-2S 
REALIZACION 
Por tenerse que ausentar sn duc Eo ae realiza la pela-
ter ía SI Brazo Puerto, situada Cuba S7, eEqulna & O'-
R 11 ly, para más Informes su dueño dará raaon. 
14875 8-12 
GALLOS 
de la Habana. 
Tnauguracion de la temporada de pico el dia del Santo 
Patrono, San Cristóbal. Dos grandes foneiones los dias 
15 y 16 del presente, en los cuales se lidiarán infinidad 
de gallos de pico y cm-hilla: el '6, á las dos en punto, se 
lidiará la guerra de costumbre, compnesia de infinidad 
de gallos obteniendo el prem'o de nn cuarto de billete 
el ttneCo del gallo que resulta vencedor. 
U829 4-12 
Se venden 
posturas do tab&co de costa. Quemados de Marlanao 
Keal 111 d o l í á 4 do la tarde. 14665 4-8 
El establecimiento de 
éría y camisería 
I T A L I A , si 
tuado en la calle de San 
Mafael n. 7, esquina á la 
de Amistad, ha recibido 
por ios últimos vapores 
im gran surtido de ca 
simires, armoures, pa 
namá, etc. 5 última no 
vedad 9 como asimismo 
los sin rivales piqués 
blancos y d© color, Co 
nocida del público es 
esta antigua cass y por 
lo tanto creémos excu-
sado el decir que las 
telas que empleamos 
son de primera 
así como la mano 
obra oue sale de 
talleres. 
' ñ m armour negro, 
azul bronce, etc., 
$38.2% v 
38-25. 
Flus «le panamá supe-
rior, $34-
Flus elasticotio, levita 
cruzada Ia, $55, 
Flus armour superior 
de veraüo, $24. 
Flus casimir museliná, 
$21-25» 
Flus dril color y lato, 





gro id. $10. 
Pantalones casimir mu-
selina, $6-371 
Ropa hecha, se quema 
á $8-50 flus. 
Camisetas, calzoiicillo?, 
pañuelos, nudos, cor-
batas, medias, todo 
baratísimo. Camisas 
blancas por medida y 
hechas, precios al al-
cance de todos. 
Sacos puebla negros, á 
$7 y 10 BiB. 
Mil trajes lana para ni-
ño de 3 á 6 años, á 
Sobretodos enhuatados 
para viaje, á $50 B. 
Pardesús, cavours para 
hombre y niño á.... 
como quieran. 
Las ventas al conta-
do SEÍ EXCEPCION 
de persona, y los tra-
bajos serán garantiza-
dos al hacer los encar-
gos. 
sastrería y camisería 
en general, San Rafael 
U . 7* 14830 2- l ia 2 12d 
C O N T R A . 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t ac iones del Pecho, el Ja ra l&e y la P a s t a 
pectoral de S J a f é do D e l a n g r e n i e r tienen vum 
oiloaoin cierta y afirmada por los Miembros do la 
Academia do llítlicina deTrauci.1. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codetna, pneden ssr dado», «n temor algu-
no, í los Jfifios atacados por la Toa ó 1» Coqueluche, 
^ e venden en PARIS, 53, me (caüe) Vivienno 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO. 
20.2,'G 
COBRE DE FONDO 
se vende á precios sumamente módicos 
áMÁEGURl 14. 
Ü M i m ü I O S E X T R A N J E R O S , 
horn'i com OS 
» -JES TT X * 0 S 
GRETAN 
r j4 iw '« ; - . I«rendí te» uritlka 
nica rur.yctioInfklllYel, inof 
jfoPfjfftiMay.ÍJicí ''<• i(-m:ir o de di-
«^'í^-i (¿tíri . ijniíi'̂ wado «'Oin mu suc 
)a Globnlo* 
erme» 
ijuer nos ., Tricoce 
phah , etc.) 
NOTA. — FxisUtm • uttx hantr? que conr< ni rcit' i 
Deposito teatral: S-CSÍT¿H.i.is 
URt'̂ aroAiuo.s t t la UJaaiia 
• J O S É &J¿St*í¿*.-, - X - O B E v C 




u i ¡o cm París 
Remedio especiñeo contra las Fiebres 
E U X I R T O N I C 0 
con QUINA y CACAO 
d e l 3 3 r < S - 0 ^ ^ 3 L K . D 
efe /a Facultad de Medicina de París 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género. 
Por el Cacao, las Ciscaras de Naranjas amargas, etc., 
que contiene, unidas d (a Quina. 
It NDTRITIYO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
AHTI-NERYIOSO é fflGIÉSICO. 
* ¡ Burdeos (Francia), J . LARROQUE, Sucesor de Meurs 
^ 117, calle Mo'.re-Dame y calle Eaint-Isprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É S A B B A . 
Sin e l olor ni snbor de Jos Aceites de Fffrflño ríe Bacalao crrUnmlos, 
IGADCS FRESGC3 H " Yf O b M Í 
Su acción es segura contra las Enfermedades del Peciio, A l e c j i o i i e e s c r o f u l o s a s . 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Costipados, Tos c r ó n i c a s . Delgadez d e loa N i ñ o s , F i o c á blancas, etc. I 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . R ^ A _ _ ( £:¡£AX£15X3 e u ¿I r o t e l o 
V S i C T E S S ^ r ü I A ( e i 8en0 a z u l d e l S S ' - C - A i r s o * ' ] c r i A . T v r c é : s . 
f a r m a c i a H O G G , r u ó Caetlg .I lone, 2 , — En el Et'tranjei o, M todas /as principales Firmadas. 
C O L E R I N A — D T S E X T E M t l A — n i A I l R E A — D I S P E P S I A — G A S T R A L G I A 
A L B U M I N O S O B O J U L E i mas agradable, activo y menos irrt-
taule ciae el B i s m u t o ord inar io , contra afecciones del e s t o m a í o y do 
los Intestinos. — E x p e r i n i e i i t a , d o e n lea H o s p i t a l e s de P a r i a , 
N E U R A L G I A S — J A Q U E C A S - F I E B R E S — A E U R O S I S - R E U M A S 
S O I 3 L . 3 L . E , D E B R O M H i D R A T O C E Q U I N I N A , 
el Único a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a , de M e d i c i n a de P a r i a 
y e x p e r i m e n t a d o e n loa H o s p i t a l e s de P a r i a . 
Ur3^%^f J £ l a J á . JL J t - a cont ra « r o t a , R e r n a a t i s m o s . >«5 
J t S J L a »2» Jt&. XS/JL ^ 9 con t ra A l m o r r a n a s y fisuras. ] -S 
*-<a /a. - f n s g Z S U T - r S r ^ C 3 - E ! M ' E " V O S ^ ? : , de T e r e b e n t i n a y E s t i g m a s 
Í L f - ü l L J r ^ S S SLJ JLaJrSL»^ d e l M a i z , couL-a a l e e , de la v e j i g a y de los rinonei. 
<íOk m^a" TT"* S U L . F O - S A L 3 G ü L A ES A «O- E l 3\r E V O X ZSÉ. 
Ĵ ffMm J^at. JtS^. cont ra a fee , de la p i e l ( e c z e m a , a c n é , empeines , etc.) 
-n--ra^r-^T*-sr* t n * i r é r * > I V T D E C L O R A L B R O Ü H U R A D O G E N E V O I X , 
JBLJ^ttl 3¡m ' L - ^ JL JL^ei nuevo remedio contra B l e n o r r a g i a y Blenorrea . 
Tr-V=» de E U F O R B I A Q E N E V O I X . n u e v o remedio contra D l s p u c a , Asma-
ñ W H ILJLCI P A R I S , 1 4 , r . J H e u i i x - A r i s . — K A B A I Q - A : J , S A R R A e t F a r t n u c U u , 
V HÍGÍENICOS para el TOCIM. lá m i y para AFEITARSE 
d f c í W iábóaes (é0 (Mcliard ger íumadcs , 
l o s m a s ü u o i conoc idas , son s o b e r a n o * contra. l3.3A.feccior.eB 
d e l c ü í i s y l a s P i c d d - a r & a 
O p o n i é n d o s e a ía a c c i ó n de los Miasmas y da los Microbios del aire 
v de las agrias, so r e c e t a n para prcForvar oe las enfermedades 
contagiosas y e p i d é m i c a s . 
L E A S E E L L I B R I T Q E J i F L i C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a d e F á b r i c a A* r í r c t3L -£ . i l s> . 
SS HALLAN Ufc VENTA EN TODAS LAS DUEÑAS ItltoOi.'EIÜAfi, !'0T1CA? V PKÍII'UMEIUAS. 
& . J O U B E R T . Succs', Faruiaféuiico do 1 ra Clase 
8, R u é des Lornbards, P A R I S . 
2° M E D I C I N A L E S y CHEMA de BMgES para ios BÜHO 
INOdeQUINi conrinurudrmidc 
PREPARADO EN LA 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS Esta prepaiacion conviene a los N i ñ o s d e l i c a d o s , r a a u l t i e o H , cuvo croclmicnto 
favorece; á las U l u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s ^ quienes fticllitij la W e n a t t u a c i o n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a edad , c r í t i c a , activa el r e s t t t b l e o i m í e n t o d e s p u é s 
del parlo. A los hombres debilitados, c u y a / i * e r « a v i r i l restabi^co, laeilita ¡--us d i g e s t i o n e s 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardí . rosas de las otras prepa-
raciones, n i produce c o n s t i p a c i ó n , n i diarrea, n i fatiga al e s t ó m a g o a^í es que se la puede 
considerar como el mejor Bogresierai ' .or d e l a S a n erre. 
Para evitar las i T n i t a e i o t i e s y P a l a i J ' . e a c i o n e a j ' i - a u d n l o s a s , 
exigir la Firma do BESKJE, Sucesor de L e f a a s c u r , 
F A . T t ^ i l . A X i ' S . A . K O S I - Q U S n ^ , 2 3 , C a l i ó Co l a Í K o n n a l e , e n E V ^ H I S 
Depositario en l a U l a b a n a : J O S É ¡SAHRA. 
C Q I V I P ^ L I E B I G 
^ ^ ^ p p V E R D ^ E X T R A C T O 
de CARNE L I E B I G 
DEPOT. WiTV/l-W' 
E l 
m í a 
10 ü-.Cedallas de Oro y Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tiata azul en la etiqueta. 
Se vende en ¡as principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépót C í n i r a l p " ¡a F r a « c e : ¡ o , r . des Petites-Écuries, Par í s 
ESTRSCTO DE CBRSE liE3!8 ha ofttouiiío as avaro Diploma bonorlfico 
EXDOSÍCÍOS Intsrnaciooál Farmacéutica de Vieaa (Austria), en 1883. 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y D. 
L A C T E A N E S T L E 
Kana da Fabrica 
CVSTSi. S A S H es l a BUESÍTA Ü B C H B 
Es el mejor a l imento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á la 
In su í i c i cnc i a de la lecho i n a í e r n n l y facil i ta el destete. Con su uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
1STLÉ 
V e r d a d e r a X i S C K B P U l i A de "Vü.Cü.s S C U i S que conserva su aroma y todas sus 
I cualidades nut r i t ivas . Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
e g é r c l t o y á los hospitales, ella ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los particulares á quienes da 
j una leche agradable, n a t u i á i y saludable. 
Exigir la Firma H E r í i S i WSSIÍS.ÉJ y la Marca de FáSrica : TZZUO E S P A T Á B O S . 
Casa H E N R S N E S T L É C H R S S T E N FRÉRES, 16, r u é du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en £ a Hauana : JOSjE S A R R A . 
{ j i l i l i U 
I X V U I Í M O ^ J J O 
E m 
i G a r a c i G ü f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
m m m w m 
X) o p ó s i t o e n l a E E a f c a n a . 
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
: - J O S É S J ^ K K - á u 
M A R G A D E F A B R I C A 
GABANES 
VIN DU D?CAB«(ES(KIHA CABANtSMU UCTO-PHOSPHATtDECHAUXlf 
j ET OE FtR ftU OüIMf; TITRE CT S L FCORCE «jWjlgg AMÉRESÍj 
r̂ r̂ r:.•,•„:• .•7Z.-.--.-rr-r"'-- ••'•- • • • —-r»— , — i _ 
^ « u w S t t M a l EXPO R T A T I O N IT/; 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras V i n o delDrGabanes, ¡ 
Par is . Debo exigirse que en las etiquetas y las fojas,' 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas f 
de fábrica haya la firma d$l 
Dr Gabanes / el sello d;l 
Gobierno francés. 
El "Vino d e l 35r C a b a n e a . sometido á 
la apro tac ion de la Academia de Medic ina 
do Paris, ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o e n é r g i c o que cont iene los p r i n -
cipios cons t i tu t ivos do la Sangre y d é l a 
Carne y que da á la sangre la fuerza, e l 
vigor y la energía 
Los Dr's T r o a s s s a u , O a c r a r d y V e J -
p c a u , profesores en la Facul tad de Me-
dic ina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éx i to , á las mugeres debüi -
tuóas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruac ión , 
la edad crit ica y e l amamantar/liento 
V'i'olonoado. \ ís ex t remamento e í l c á z 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastrit is , 
los Aturdimientos de la. Cabeza y los 
Vértigos. 
Este v ino produce maravillosos efeclos en los casos de Anettiia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre, Esteri l idad de la muger, Flujos blancos. Pérd idas seminales. Impo-
tencia prematura, En/laquecimiento gcnerúl. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , £ n d é m i c a s y S p i d é r a i c a s . 
E l V i n o de l I>r G a b a n e s , por la e n e r g í a de su a c c i ó n cordia l , desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muiy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El supr ime los v ó m i t o s , que tan í r e c n e n l e s son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n de ¡a leche de las nodrizas, da u n v i g o r ex t raord inar io á los n i ñ o s 
de pecho. Gracias á la inf luencia de sus p r inc ip ios t ó n i c o s , e l es u n remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la m é d u l a espinal, de Hipteria , de Epilepsia, 
de Raquitismo y cn g e n c r á l , en todos los casos en que es necesario r e c u r r i r a u n tónico 
poderoso que dé vigor v fuerzas á los enfermos. 
E l reemplaza, como aperi t ivo, y aventaja m u c h o á los l icores t ó n i c o s , como la abs in la , 
e l v e r m o u t h . etc. E l es un preservativo apreciado por los viageros y los mar inos , c o m o 
a n t l - e p i d é m i c o y ant idolo ue la f iebre amar i l la , de l v ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
D e p ó s i t o genera l : T R 0 U E T T E - P E R H E T , 165, rno (ca l l e ) St-Antoine, P A R I S 
Pepcsitarios cn la H a b a n a . .• J G S É S A R R A ; L O B É y O. 
